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rifK M«>VKM.\KKRS(OI I'MN 
■ML 
H*»h of all kiaJa m to* ofton put to- 
ritot cM»Wwly. 
kMM tbi» ktod at faod 
pwpMwl M trvepUbW 
Miif km f*lW« I "to Jwrpu!* TW 
eeuk.si wbuok Jo *A coofiat ttautlvM 
» 
tiwiiM. but try to riwt* 
MJ «h»« tlM l»portMr« «f tb« 
•• littl* 
okirk »»ki ao n jcb diffirmm 
ia ib» vioifort of life. 
\| .. l'«rk<o m om of tbt bo«lia< to 
utrrt .>■ cwkum. TM «« mo iht givw 
wn a.nut* dim-two# fo» JisKm whirb 
run +r m »uppuaod to koow how to 
p»»p*^ 
IrM IiMn > imim; 
-111 rrrtH Wctar* oo rootvry. MIm 
)V « '»->l "P*rtal «tr«oa ao lb* tapurt- 
m,, wmi.bc outhlag. u>l maii| lb* 
»-t of lb* »Hl uJ *0>1» Witch tboood 
• **«ff '•mi.'j vktUtf nek or pour 
*b» •I.tfrstrtl •»»• of aoklog poiolobto. 
Ml f <*U Ml. (OM pulOkMO. foM Nil- 
• «w m-I Ik* lr»t <11*1 which iW 
iMinl wu »»>>..rjr ik*»b. ft»r tkl<k >k« 
t >W eg r*Ctp« 
*»«i nwii 
i» »•» H»J of mM meat >»r>r« 
g Jrr»tjr mil* l<*pp*r wJ a*Jt. 
7 < • ••it tbe b«i uiitr of *?•».>■ 
aa* aa fcy thia aHM ail parte will 
« *• »W ill* If y<m bur cow] po- 
W»- «**>••• •»! an *IU IW mm 
alt V*. nw.1 Allow oaa-thlrt 
a»at l«i»lklM« potato I'm Uta ait- 
u- tv ffM< |>aa «li* a 1IU)* water 
to h< <t*a It. aa>l aur la a apoomf*l of 
•r if ».-u tta»» an * iw*r .triple** 
a*- IKM nalMl rf >H|» U<al alo*);, 
< Vs. ao-t whet ainaM Ur *»*[». 
r aa4 let It >lu! oa a aoJeratiy hot 
part r U* aloae ue ra*|« twvaty alaatra. 
4 rra.lv to Mf»», u woui.l 
M rt U l .1Ub Ha*a a.! the Ul»- 
»»<«"< pleceo IUI ar* Wft tf all hi»W 
H. *•» aa.t have « baah .tare of twice a 
a .t It .lota Bot bart a ha.fi to hate 
4 9 Uh at mral ta It 
* n~ J |*4a»ne« wrrr Br a I war***! 
< • » rvJiif to Ue ft<4towia« recipe 
i t«HiM rurarow. 
IV. at argr uMnp»..artl of aire 4rl,-. 
■ •<-« ■« PM. iM wfcea fc*. aJJ 
arta ••jwa.fal clk..{»p«sl oa.oa try 
#tt a i<ht atraw «««. thea a.1.1 oa* 
I*r* fve.1 puUli«« Mtoitnl wtl* 
p»i r»r a» l Mil Mir totally wuh a 
rfe • h>i Vrt» ib a » » rtu >tta*. |M 
*» tl<« fat aa puaelNa la virm:^ u«*r 
a*l ru«| Ufa oaljr raoagh u> 
ta»m th >r "Ufh-jr 
"'"WIUI 
M aay people hat* ao at alee, ao a table 
/ amp.raiiaa wei«b'a and taeaaurea 
•nay he cuairttral: 
Aa rUmary cup boUa half a piat A 
vf t.a aeaaurea ti\m a gtil t a jjart 
M» my helpful ia cookiaf 
<»aa <jart ■# atfted Hoar ia one lb. 
laJiaa mral om quart ia I lb ot. 
cup* of butter cluerly packet! .a 1 
(KMtad 
Sufar craaulated 1 piat » 1 lb 
Ki«« cupful* aifted ft >ur are I lb 
I i«fat eeea teaepuoafula a (ill 
kottj Jropa arr I teaepuoafu' 
«>ae adtapoi* of aalt ia awftcieat U I 
»rt of auk ia ouatanl*. ctc. 
<>a» traapjoefJ of «uda w the right 
;r fttr a of llv>ur. an J lao 
M{«oafuIa of rrtam >f tartar to oa« of 
•U I bra* arr ruutvird full — Bot 
b«aps4. 
b*aptaf traapooafula of bakiag 
p uJcr t«. a juart of !ljar. 
***"' MJtl i>l PUIt TU't. 
<"ut u! r ua<ia of vbita eottoa cloth. 
*4f»rd by a foblrt turn ia the 
• • «aj gather; .iruw up clowly aaU 
trr»«J MI apace «ith 
>r.. « « ratnl lo reaeaible the centre of 
» ia.»y .\rrar>|fe the lataea ia aay ahape 
1 • f'..I of Uca aiuuaJ the *]*r im. 
pnw. 
1' — '.Jiea ran be «aahed, but it ia 
ettrr taith all aucb th.firfa to pull tato 
aa<| Jry witk the flB^er* rather 
'• 4a at'r-wpt io ;rua tbeai. 
uriraa. 
Cun l*< -h" nt 
•*nl m .k k«KWiL »tir I* I cofmi 
f u ra*aJ, Sattrr b«i f Ik* • !" of 
'"■•t** »urp»«l m 
kt-f>i »•>* 
•k« Vim tt h VMM. 
PmvUmiI trturftyt. 
«u«ar. » lltUa salt, S tabW 
• araatareb; »»t ap wiifc » 
• I akt- s at I t ptkt of boiling 
**f H ; u« aiBatv*. •urriBd fo* 
4Wi; 
K-». » fy.»a th« Arc v <l »KJ Ut« ulca 
* .re. « root la taoUU. 
Vm wtu rkk fwiB. 
" ■-.»» pudJia<« »r» m»J* «nJ 
•*• Hf» •ln«b*ffM, rut prirWi, 
r 4fr »r*» J with a Um1*J cuiimJ 
•Ut. 
kK 
• brt* or arilM Bill. I rmp of 
<»' rap of milk Floar to mak* k 
•*' r „iH rtaa o**r aifM. la tlM aura- 
-4 kH-l 14 <upa of •«|af, J-J cap of 
I rap of rarraaU or cfcoppvJ rai»- 
'• I' ar •co«(k to haadia raatly 
Ma r lit<> rakaa. pat ctoaa k*c«iht-r la 
*» Ui u«na rtaa aboal Urw hoar* or 
w I.VV : «hW la alM. Bak* la a Bod- 
«r»t. »T«a. Wtwa takra froai th# o*«a 
4 « w tii *utar >llMnI*«d la Bilk or 
ut r u, ahlte of u rgg. or ran with 
Mbr. 
UMW tX» VM 
— 11ta whick akowa aa tacllaaUoa to 
"" ma» toMtlM b» atoppad by 
w-m • clip or ptaca ®f papar u 
>r U> i iU im tkf waakar »WW. ao cm*- 
liw ra To raa tka otbar way A »«r> 
U.« «< <( .I* tuvtlljr attoafk. 
—A t -*l way to vina »f*f r.jaat bnf 
* W at la alkaa. pat b«rt»a*a tka wlra 
'"••■'f »al koM oaar toalt—i vary'** 
a aawa wtil broil, Dm lam tka toaa- 
Wr <lo Ua utbav aktla. 8ar*a a» oat*. 
—k < ap of »ir<>t>( roiba ma? ba aaatl 
••aiaail <t *iU»«r attk or a»l»r ta making 
•i '■*. a^uM or frvit caka «ltk food af. 
Sact 
-Site r>rr»| c«t la <tlea or amall 
*" ww mi frta»t Ull browa la M f«t la 
trrtail ailk aoap ta ptaca at lamp 
"<• Tbaaa at; ha frtaO at aajr tlma 
**■' k*atr<l jim bafora aaralag. 
-* •» Pwl'it »*jra tka qakkar tool 
C""W Ua >tt>r a»l lua<rr It krrpa. 
—«»ar r|| ii^ua U xoa|Uf aa.1 rtlrtad 
>U a '{Mrt at rvk ahra jaat *>ra af- 
Wf "»aatiBf la eaoagk V» aatUa It all wt»*a 
***<1 «»r auk aggakalia **#ora tjr*akla< 
l->** *a.l i<vp tkaa fur arUllag, aa raoafh 
"f tka abita «UI adli*r- ta tka akall In ac- 
"•pt'.ak tkat rvaalt. 
**c* Cbataa*—Bad rtoa aW«lp. wltk- 
"•* atiritaf aaacfc, aaui It la taaifer. turn 
a i>k| to <aal; aaka a kolM caa- 
mm tkla tad avaat, uJ poor oaar tka 
Mora u la aarvaO. 
rot ttt iMMmi 
M M TKKKS. 
»W«'W * H Mt »l«» tl r*LIJ» 
iiiOlf win <4 loaitorM bmmif, 
Llfiif Wtapiaa. far t»l |Mh>I, 
TWI (ilaul IW itt lii^ MIImi 
''tin I n«l ■*>'»— 'lutii; iimil 
*•4 ito^ by Um Mni. afeialat riw, 
«»n Ua bwki <NH '» ««•!»•»» p*M, 
Tall Mmm Uk* —lilnw on >M) 
•Ml IMMlil tM nlwrv rtm 
Twit m k <k » I out roM lla tana 
Life* Mm IH»1 rlMpilf of fe*W<l*. 
Wktl* w II tow* bMl low cfim Ik* rlyyl** 
WlllM U>*lr inKKtl ww».l» 
Ihl k>l»wa tbrU low* »tilar*>l All*) * 
Of thoa* MIIWM. KibM of tr*w*. 
VMk*l lAwt, ntnMluf 
< ow Ik* «n iiaarr tinaat 
TW lifkt of (to • ia* «»:i| fWT) 
»ka»l rmml *wrk a br*ttil) I tow. 
TM it 'ill t Utoo* |TU'I m*« low MOMitlii 
iv.w. tfeair b*w-t* In kantUtlj low 
Ul. rloaat Ikr «wM* < urtwla* 
War* hM*l •>! uMMltli u>l >1*1*, 
Till *11 Ik* imi klagly aa.l r*r*l. 
•»» ■» I Iter flwi on l*» >twk'wy >«|r 
MofW It* | rw tk* kMHf. wia>llk£ *l»ta«, 
Maak' lb* wtgkl blr>t la < tlllaf ht* >it> 
Llk* Mil wrba of In* lay Um t>rainb** 
<1 Ik* alai gwtnal tk* *anart gal* 
llUtl 
l» iry tow, IT lag IS l«*l 
f<M ;fc- l^morrmt 
TliK l.%*T MOLL-CALL 
• kM tt* Mil I* atUdl II LMIM, 
* Than tM) I blMlU»l l», 
To toil lay am *artk forgtvaa, 
A»<1 U* p*U K.n| «f btory w* 
Ivai frw« !«, Jo jr«« .toaira to mm t Mm. 
A»l Um n*t»i hi* loaf tola) 
No > ItN •< oner f'lfllT to fT*r klU 
It ttorf 111 )uja (•< r»tlrMit*r 
<►, <W> MM mi MM Ikltk M tkMljr 
1 m troi mm J—ii«t ypm will «to, 
«>r to* on* U; will toll jroa |rtalai> 
II* bM BS liMkl ot MK-h 11 
t~» 
for UM l>n>a ti|. 
i»is\imi\tki» ami> tki ht 
I Ml to I'— aa-1 koilM MM. tovtort ml* 
\ H ■r*K*ir Ira I to to» >i( raaanat >k) 
I «tol wit tola mt »*ry »<ul to 41a. 
u.| bmtlc, to» lot*. i»t M* too aaor*. »o 
r.w U»»* la lib* Mkal I Hat Ma T<« o'w 
TV* tourW >ow laM toot a tor*, foa mil* 
•rr. 
I* I «ar* »l last ati) aaa> a ill fly 
Kr> I .*a«* yma a**r »>i»* ruk or barrra 
atoatot 
lad hat*. I Hal*, an I all ttol bnala oar 'tort. 
*•! >»» JraaM la wtol a* lit* i>*jf.l*al, 
a» litu* (rm»I at lad •» lat to prala*. 
*o Mark a* tolalt to to aaJoaa, aaaai I. 
k nua I i-toct oa toll UlU <tr*ary ronnl. 
My toaan «Ilk aafwkafe U*a an.I »r1»f pro 
InatoJ m to, 
MAlTAKP's WAPK 
Mr Mattard of the Indian civil itrtict 
«w verj auareptible little m»n. but be 
• 4« genuinely hear? broken wben M.«« 
Mainwartng refused hia offer of mm.**- 
II:* affntxa for that young lady «»• no 
ephemreal fancy. and be had put otf pn>- 
piwmg to her till aim >«t the la«t Moment 
before hia return to India from *heer tre- 
pulatoa an-i ant .ety a> to the laeue of his 
urtsbip The answer he received «ai 
10 unmiatakeable that it left h.m no hope, 
and ha abandoned himaelf in despair. 
lie went to »pend the remainder of hia 
Wave at Sjthaea. where be made thear. 
|4«mtaKe f a Colowel I'mp, who had 
three daughter*. It woild be unjust to 
aay that Mr Ma'tard cnsoled bimaelf 
for K.« disappointment in the auriety uf 
tbeae damaela. but he certainty paid tbem 
!■ •;«. ierable attention. The fact wa* that 
he was const, tutionally addicted to mill 
•i r'.afiot*. though it waa chiefly owing 
to pi-jue and wounded pride that be e*. 
rrted K.maelf t > f»« mate his new friend*. 
Hut be bad 10 aenoua intentions. elae 
he woul i never bare eacaped an unengag- 
ed man from the accomplished blandish- 
ments of the M.w * Creep What might 
hate happened but for hia early depart- 
ure fnm K.ngland there ia no knowing, 
f r, th igh bia acquaintance with Col©, 
net Creep'a daughter* w aa comparatively 
alight, be nevertheless carried away witb 
him to India, the portrait of the prettiest 
and lotlieet of tie trw 
Now tbe portrait of a pretty girl ia rath- 
er a dargeroua poaaraaioft for a jilted lov. 
er wboar frame of mind ia inclined to dea- 
jwrat .on aa 1 despondency He had looked 
f rwtrd to return.ng to India, with the 
object of bis blighted affections, and hit 
bachelor's solitude weighed a food deal 
upon him during the voyage. It happened 
that the lady ;>aaaengers on board the 
ahip were aingularly uninteresting, and 
Mr Mattanl was too much downcast to 
engage in fl.rtation without a little en» 
irageme-.t. 
Mr ii th.n^. th'rrr >re, to <a.«ir* t 
b.» thought*. wnwb »'f centered oa 
M m Maia oaring and hn ova uabappi- 
a«^«. rtcept the portrait of Mite Annie 
Crrrp. He found h.msrlf upoo 
it r»th«r w-ntimmtally ta hi* leuure mo. 
meat*, ami there ia ao denying that it rep- 
reeeated a pf*»ty face aad figure. Me 
be^an to |«r*uade himaelf that be «u ia 
of w/h the <-r «final and the u|*hot 
w*a that. upoa bia arrival ia ladia, after 
aome week* of melancholy dejection. be 
auddenly cheered up and wrote to Mim 
Creep, with a propoaal of marriage 
WW* be bad done ao, be felt like a 
arm man, aad worked biaiaelf up iato 
•juile a fe**r of joyou* anticipation 
while 
awaiting Miaa Creep'* reply 11* gueaa* 
•d inatiactively that hia aoooad feature 
would be mote auccoaaful tbaa the firnt. 
aad, i«te ea >ugh. by the retura mail came 
a Utter ac>wp(ia| hi* olfrr There wai 
a deaureneaa abuut Mia* Annie Creep'* 
answer that •urpriaed Mr. Mattard. coa- 
• denag that the youag lady had cortain- 
ly doae her beat to Make hereof agreeable 
to him at Soathaea. 
She prufeaaod attoauhmeat at the hoaor 
he had paid her. a* though he had not 
part ularly *i ogled her oat from her aia< 
ten whea ia Kaglaad by hia atteatioaa. 
However, a little cuyaaaa ia aat uabe- 
coining ia a pretty firl, aad Mr. Matlard 
had ao aettoa* fault to Had with the toae 
of hia Ian «. By the *ame poat came a 
letter fro* Colonel Creep, readily accept- 
ia* Mr Mattard a* hia aoa-ia-law, aad 
coamtiag to hu daughter going to 
Imli*. to b* married it tbe e«rlie«t op- 
palaikj 
Mr MatUrd eagerly looked forward to 
tke ftdeent of ku bride. Ctfortunfttely, 
ft* the cold wuoa bftd juftt pMwti, mm' 
month* woukl h»*e to el«p*e before the 
jourg Iftdy coald a«fely far* tke Indiftn 
climftte Mrfti while, the lover* com*- 
|«oded regularly Mr Mattard became 
m>re thftn em convinced that hn faturv 
kapptne** «u aecured, and Mi»« Annie 
Creep eeemrd <juite reconciled—-to «*y 
the lea*t — to her ftpproftcktng m*rri»^r 
Or.e unlucky daj Mr. Mattard chanced 
to come icioii ft young officer new I jr »r- 
rieed from I ngUnd, whom he h»d nut 
ftt (\jI Creep't kou*e at S>uth»c a. When 
thej hftd ev hanged ulutfttio&« Mr. Mat- 
tard ioijuirrd, with pleMion embftrrft*- 
ment, if ku roilpftnion bftd »een anything 
of tbetr mutuftl friend*. 
"Yee, by joe# !" *aid tbe young follow, 
wrttb ft Uugk. "I Cftme oeerUnd, you 
know ftnd ft* I |t»«d through l'*ri*, * ho 
■bould I meet but pretty Mr* llobaon 
••\Vbo i* Mr*. Hob*>>n V injured Mr 
Mftttftrd, blankly 
"Oh I f»igot You haven't heard < I 
court* Om of tk« girla—I'm Ml »urr 
which, but the pretti<%'. bolted with 
I m Hobaon, of lb* mtr.an tbt other 
day. I met them on their honey mom. 
Tom, yoy know. i* up to hi* ear* in deb', 
and hu had to *end in hi* paper* in coo- 
•ej-ieoce. || w the deuce he i* going to 
keep i wife I don't know. However, 
the; eeemed perfectly hippy and content 
ed. I eipect obi Creep i* tearing hi* an* 
ti juated lock# by the handful." 
"1 am engaged to one of Col. Creep'* 
daughter*. wid Mr Mattard. •iiltty. 
"Hle*» me' you don't mean it I 
hat n't been to .Vuthaea *ince I mrt you 
there 1 Congratulate you, old fellow — 
which it it >" 
"The *e. nd one. M.** Annie Creep," 
repltrd Mr Mattard co«npLce«i|y. 
"The *e< nd one ! why, that «»• the 
one I met in Pari* at leaat I alwa)* 
thought •>>,'* mi4 Mr Mt'iidl'i t. 
patio*. 
"Pooh rvon»en*e eidaimed Mat- 
tan). with a *jdden mi*gi»ing "Yon 
have made a mitUke Thi« >• the future 
Mr* Mattard," he addrd, producing a 
photograph from the region of hi* heart. 
"Thia i* the one I mean," »*<d the 
young man, the inatant he *ot eye* upon 
it. "That"* the pretty one—now Mr* 
llobaon." 
"Hut I tell you that i* Annie M •« 
Annie Creep evi«-<! Mr Mattud, turn- 
ng enm* n. 
"Not t"w, my dear fellow She may 
hate been Mi*a Annie Creep once, but 
•he i* now Tom llobaon** wife. You 
may take my word for it," *aid the youn»' 
man. convincingly* a* he rr*t red the 
photograph. 
"(Kod heaven* etclaimed Mattard, 
•inking into a chair ; "can it be true 
5 
When did it happen * 
"By jove I'm awful *orry," returned 
the other, apparently realinng the *itua> 
t>on f <* the rirwt time, "it never (truck 
me till thi* in*tant' I'm afraid I've 
brought bad new* 
" 
"When dii it happen 
l" repeated Mr. 
Mattard furioualy. 
"Unit* recently—only a day of two be- 
fore I left I nglanJ I J >n't know thr 
particular*. for I oaly heard tk« »tory by 
chance If I hadn't met him h Par.*. 1 
•hould'at have believed it I diJn't think 
Tom waj »uch a fool." 
"I auppuae there 11 no doubt about it," 
m irm^rvJ Mr Ma'tard, turning auldenly 
pale. 
"I m tiitij not. t ome inJ have 
peg, old fellow." aaiJ hi* frien 1, I wkin^ 
•t him »ym;«*tt,eti ally. "Of course, if I 
tm.J ifutw l I » >ul«ln't have aai 1 anything 
Hat 1 think joa tre very well out of it, 
toJ that ii the fa-1. I.ittle Mr*. Ilob. 
«on wm alway* n deaperate dirt, anJ ah* 
will curl Tom'e whiaker* for him, I'll be 
bound ■ 
"Thank*, I won't ram*—u«; now," 
•nil poor Mr Mattard. »« hi* companion 
took him gooi naturedly by the arm 
"Plena* don't *ay anything a bo at thi* to 
anybody." 
"Not on any account. I tell you what, 
Mattard." added the young man cheerily, 
"I can congr'aulate you at thi* moment 
with a much clearer coaacience than I 
did juat bow, when I heard you were en- 
gaged to one of the Creep girl*. I don't 
aay there ia any harm in them, but I don't 
think they <an muater a heart between 
tkm.N 
Hat coneolation of thi« kinJ, however 
well meant, «u not calculated to aoothe 
Mr Mattard in Lu present »tate of men- 
tal anguiah. In fact he «u to over 
whelmed by the newi he had heard that 
he war haHly contcioui of what hia com- 
panion wa« taying. When the Utter had 
taken hie departure Mr. Mattard became 
a prey to tbe moat abject mieery At tint 
he endeavored to buoy up hi* epirit with 
tbe hope that, after all, hia informant 
waa laboring under a miaapprc henuon. 
He carefully read all the letter* he had 
received from Annie Creep, and their pe« 
1 
rueal almo«t convinced him that he had 
been needleeely alarmed. On the other 
hand, however, it waa impoatible to be 
lieve that hia late companion had mieta* 
ken the photograph of Annie for one of 
her aiaters The reeemblance between 
the three g.rla hardly amounted to a fam- 
ily likenee*. and Annie waa eo much 
prettier and more striking-looking than 
the other* thai no owe could fail to die. 
tinguiah her. 
Kven the evidence afforded by the let. 
tera began to looee ite value when he re- 
flected that they might have been written 
for the pwrpoee of deceiving Li m. It waa 
not at all improbable, moreover, that 
Annie Creep'a elopement waa a audden 
I affair, arising out of an old attachment, 
tad it did B"t nereaaardy fo'Jow th»t «h 
had never intended to carry out her en- 
gagement to marry him 
When a man h*» hardly recovered fr >m 
an unsuccessful low affair, h« i* not in 
clined to take a lenient o> hoj»-ful view 
of *u*piciou* rircumstamc* pointing to a 
repetition of bis firet eiperienc*. Mr 
Mattard found it impossible to re«i*t the 
conviction that he was ««re the victim of 
woman's proveibial Acklenre* III* lirtc- 
erinK bop** were crushed by the ominou* 
circuit *l*&rc that the next mail fium 
Krgland brought no lett -r from hi* faitS- 
lr«* *weetheart. 
He wai wiird wi'h a » <rt of frenzied 
r«i kle»«n» «• which impelled him to return 
borne by tbe earnest steamer in order to 
«et hi* doubt* at re*t. This. at l»a»t, 
the r>cu*e be made to bimwlf for hi* ab 
rupt departuta ; but the real iea*on proS 
ably wa* that be »hrank from being 
pointed at and condoled with a* a man 
who ha* be*-n jilted Hi* erg*grm«n' 
w«» kn wn all oirr tbe station, and it 
would be vain to attempt to conceal what 
bad happened. 
It (U certainly a icr«-relief to >lat- 
tard lo etcape fr»tn the go«*ip an I tittle 
tattle which w uld be tuff toen«ue when 
it became known that Mi* \nni>- CW|' 
hat married aome <>ne el* Me realised 
thi« when, after being ft «l*y or tw.> 
aea. he rvcotered h.t *pir.t« in * tery ie« 
mukiblf manner. Hef»*f the end of the 
voyage it had dawned up"n Kim mnatun* 
miatakably that he wa* alr< *«ly getting 
oter hi* disappointment In fact, then 
were tr. menta when he fanned he coull 
not hate cared f >r Annie Creep a* mueS 
u he imagined 
lie certainly « »>i >vercam. hia >r;,tina' 
deair* to confront her and deti.an ) ilti 
planati >n. When he recdUcted that hrr 
hutband might object to auch a proceed- 
lag, be immediately decided t > treat h»r 
At—rtioa with contemptu »ua *ilenee. 
Hat, hating arrived at thi« dettrminatim. 
he felt a little fooli*h, and wondere I what 
he ihould *ay to hit friendt to account for 
Kit uneiptcted return to K-ngland 
At Malta he obtaiaad all the confirma 
t> >a he needed of the truth of the *tory 
of Annie Creep'* elopement. <>ng>ing 
a»h re there f»r a few h >ura he met a 
brother rAocv of Captain Mobao®, who 
knew all about the affair. Mr Mat'ard a 
disappointment and re*entment ha I reach- 
ed auch a ratal, fled (tag* th*t it waa pu*- 
itite relief to him to learn, on undeniable 
authority, that he wa* a free man again 
!!• d-*tMjed the young lady * pkoto- 
g*aph, cti«ignrd her m«*m ry to oblivion, | 
and had aerioa* tho jght* of remaining a. I 
Malta anJ returning to India by th«- neit 
ojtward bound ateamer 
llowetcr, be had paid for hi* paaaafe 
to I ngland. ao he deWrmined to proceed 
to hi* destination, and by wayofk'iving 
a eolorabW object to hi* journey the idea 
occured to him of once m >re propping to 
M.«a Mainwaring lit* r» ent unluckry 
attachment had *erted to bring into 
atrong relief the auper. »r charm* of hia 
firat lote, and it wa* pooaibW the young 
lady might be touch#! bjr hia devotion 
lie finally made up hi* mind t<» try the 
experiment, and certainly the project 
gifi lingular /•*t to the remainder cf 
hi* trip. When he reached I lgland he 
immediately fought an intertiew w.th 
Mi«» Mainwaring. an.I, to hi* joyful »U'- 
pri*e, wa* accepted without demur. 
Mr Mattard'a happinea* knew ro 
bound*, especially a* the young lady raia. 
ed bo objoctioas to a apeedy w-dding, n 
orJer that ahe might return with h m to 
lad a. aa he wuhed The cruinb'ed r *e 
l af which diaturbed him wat thj recollec- 
t on of hi* recent engagement to Anne 
C're -p, e acwaing which he had l»een dia. 
creetljr ailent. In leed, he had permitted 
M.»* Manwar;ng t >beli<*ve that th* j nrn» 
ey to Kngland ha I been unl'ftaken for 
n > other purp *• than to repeat hi* preri- 
out offer 
It wa* to this imprtMioa th*t Mr Mat* 
tard attributed the favorable answer he 
bad received, and for that re won he bid 
sot courage to undeccive h<r. When they 
were married be meant to cjnfes* tbe 
truth, and m anwhile, considering tl • 
disappointments he had sutfore I, he might 
perhaps be pardon* 1 for taking advantage 
of the mbterfuge. 
He bad been in Kngland about six 
week* when hi* agen?* forwarded to bim 
a packet of letter* which had been *ent 
home from India after him Tbe first 
that caught ti* eye was in Annie Creep'* 
handwriting, and it gave him an unpleaa* 
ant shock, lie saw at a glance that the 
postmark bore date only a day or two ; 
after h i departure Hi* nervousness i 
vanished ft* he rejected that it »a< prob- 
ably the letter announcing her marriage, 
and he op me 1 it with grim satisfaction. I 
rather cunoj* to see how she would »d« I 
' dress him. 
He gltucfd at the date and the signa- 
ture with a audden and unaccountable 
misgiving. The first was *ubae<|ent to 
ber marriage with Captain Hobaon, and 
yet the latter was her maiden name. Mr. I 
Mattard caught his breath as he scanned 
the firet Imee, and then hastily roae from 
hi* seat a* pale a* the piper he held in 
hi* trembling hand. The rentence which 
caused hi* alarm wa* the following : 
We hare all bad such a dreadful upaet' 
Papa la furious, and we dare not go near 
him. Amelia has ran away and married 
Tom llobaon, an old flame of here, who la 
a dear fellow, bat aeveral degreea poorer 
1 
than Job— 
Mr MattarU re« « no luitrttr (nan \uw. 
He glanced again at the signature, and 
sunk helplessly on the sofa. It waa clear 
to him that there had been a hideous mis- 
take, and that it was sot Annie who had 
married Captain Hobeoa, but Amelia. 
Annie, efidently, still considered herself 
engagod to him—as, in fact, she was; 
and hence it followed that be was in the 
awkward position of being enga*"! to two 
Joung ladie* at once. 
Mr MatOrd turned hot and col J by 
turn* ami for a moment frit completely 
minified Mr had *hown Annie Creep'• 
j hot. graph to both hia informant*, and 
each had rnogniited it unheaitatingly at 
Mm. llob*ot». Tbert bad been no atu- 
ptd miatake about namea, for he had ro- 
lled entirely uj<n the evidence afforded 
by thr identification of the photograph. 
I he onl) p«M«ible explanation •!!— 
Mr \latlarl wiped the lie ad* of prea- 
per at ion from hi* forehead a* the dilution 
of the mj *tt ry riaahed acro»a hi* mind 
with painfulclcarne** It mutt hare been 
the photograph which had mi*led every* 
body He had been carrying net! to hi* 
he>rt the phot graph of Amelia, thinking 
it waa the counsel ft it pr» aentmmt of An- 
na Or rather, to be »tn»tly accurate, 
he had fallen into the err< r of *uppuaing 
that Annie waa the name f the original 
of the photograph, when all the while he 
had been in to«e with Amelia 
Mr Mattard'* horr r at the atartling 
!;«. omy cannot be described To make 
natter* w r>e hi* friend »t Malta had 
<>ld him a great deal about the Creep'» 
which he had not *'i*pected before, »o that 
he had rea«oa to believe it would be rub 
to rely upon their c >n*i leration and prop- 
er feeling The oil Colonel had rather 
a d ubtful reputation, it appeared, and 
hi* daughter* »«re the kind of girl* who 
would rot ohj-ct to figure a* plaintitf* in 
an action for breach of pMrnitc of mar- 
It wa* dear that it would be dar.ger- 
ou* to re«eal hi* approaching marriage 
Willi Mim Mtinwtnn<, and under the 
c rruniaUAcea he c nduded that hi* wi*. 
e*t ciiw would b« to make no rommii- 
r. ati n whateirr, to M1*« Annie Creep 
Me aalved h* r nacieme by the reflection 
that whatever might happen, nothing 
« uld in lure him to marry her and if an 
acti n for bre«ch of proniM wa* inevita- 
ble be would rathrr the acandal aroar 
after hi* marriage than before 
Ill r.g • ti •» m»n. 01 ngniy nrn .» 
temperament, it may be imagined that 
the annety which be •ufl-rrJ completely 
r bbr<l hi* courtship of it* pleasure*, Kr. 
cry >1*) hr r*p*. ted ttiftt Miss Mamwar- 
ng «»ul>l h'ar of hit dual engagement, 
and he regarded it as a forgone conclusion 
that the discovery would ruin kit hit 
hoj«». Ilr l*gtn to loi'k so ill and hag- 
gsrd that hi* appearance alarmed all hi* 
fit rnlt, and, th Ufc-n ink« passed with* 
i)it bringing *S>ut tSe dreadful revelation, 
iif was haunted bj a dismal pre*entimmt 
that hi* unluckey acrct woulJ be revealed 
in time to prevent hi* wrdding. 
All went well, bottttr, until a few 
'!«)* before the auspicious event, when he 
chanred to l»/k in at hi* agrnt'a one af. 
ternuon fur letter*. A* he wa* entering 
the dourwaj he ran against a portly gen- 
tleman who wa* dearending the step*, 
and. looking up to apologize, he found 
himself face to face with Colonel Creep. 
Mr. Mattard was too bewildered and 
csnfuseJ to *peakt until he perceived 
that the colonel, absolutely purple in the 
face, wa* (taring at him in speechless in- 
dignation 
"What the deuce are jrou doing here, 
•ir V r sred Colonel Creep, with a very 
strung expletive. "I thought you wet* 
in India." 
"1 returned uneipected," ga*ped Mr. 
Mattard. 
"Shake hand*, Mr. Mattard," «aid 
the warrior, abruptly. "1 am glad to 
hare mrt. 1 wanted to have a talk with 
fou." 
•'I tuppoae Annie—I mean MU« Creep 
—U *urpn*ed at not hearing from me 
lately," *aid Mr. Mattard, extending a 
1 
very limp hand. 
"IWt a#k me about her, Mattard. 
she ha* treated you deviluh badly, anJ 
that ia the trutb. However, it waan't 
my doing She know* my aentimenta on 
the auhject." 
"I—1 don't (juile underatand," mur« 
mured Mr. Mattard, beginning to per- 
(fire that the e*pr<-aaion on the eolonel'a 
face wa» confuted rather than indignant. 
"When did you leave India'" in* 
<|uired Colonel Creep, apparantly (truck 
by Mr Mattard'a look of bewilderment. 
"Ilh ! aome week* ago now," *aid Mr. 
Mattard, evnaively 
"I* it poa*ible then, that you haven't 
heard ? I'm aorry to «ay Annie hu 
followed Amt-ha'i eiample, and married 
without my conaent. She aurpriaed me 
—grieved me, I thould «ay—by an- 
nouncing one morning at breakfaat that 
•he bad been before a registrar and mar- 
ried Jack Howard, of the lilutf*." 
"You don't »ay ao!" cried Mr. Mat' 
tard. with an eapre*«i >n of heartfelt joy 
illuminating hit esprea^ive countenance. 
"Good heaven* ? Thit it ami/ing 
"You mud bear up, Mattard ; bear 
up !" exclaimed Colonel Creep, aoothing- 
ly, no doubt believing hia companion wu 
ataggering under the ahcck. 
"I will," *aid Mr. Mattard, atoutly. 
HOW IIK Kl'STICATBI). 
A young man in the country, who U 
appartntly head-over.he«U in lore with 
a farmrr'n life (in a h »rn.) write* »» fol- 
Iowa : 
"You know thia u my birthday, and 
1 hare been celebrating it; though 1 have 
sot told any ona but mother that it ia 
my birthday. I hare got my work up 
nquare now and am taking a vacation. 
After haying and mowing ia all dona 
with, you know, that* ia quite a lull for 
the farmer. Ha can compoae himaelf to 
reat and have a good time generally. 
"Now, after getting my general round 
of chorea out of the way thia Morning 
(which ia but an anthem of joy,) I com. 
mended my celebration. I went and 
helped Mr. A. get in ait large load* of 
oat a. I don't think betwiit the two, it 
ia <juite ao dangeroua u baae-ball play- 
ing, but it beata tenpina all out and out. 
There* ia mora life in on* forkful of oat a 
than there ia in forty tenpina. Well, af 
ter pelting in the oat a t came home and 
thought I had celebrate! a 1 moat enough, 
and would take the rent of the day in a 
julet way with mjr mother. In the mean* 
time I took my hone and went out and 
ran the cultivator between all the row* 
of my potato field, and triad to ahoot a 
wuodchuck, but he »»< too quick for me. 
Then I concluded to ait down and talk 
to mother. So I took the milk pail af- 
ter I had gone and cut a wheelbarrow 
load of grata way down aide of tht road 
Kelt to Mr. A.'a paa'ure tar», for the 
hora*. and went down to tht paature 
and milked th« cowt, and did the reat of 
the little chorea, and than came back to 
talk to mother. 
"I intend to eontinuc my vacation for 
a number > f wreka, and tnjoy myaelf a* 
I have to>day. When the harveat come*. 
I ahall be in good trim, bright aa a dol- 
lar, and rendy to aettle into the harneaa 
again I am going viaitisg to morrow 
afternoon up to Mr. H.'a to help him get 
in hia oata I helped Mr. A. throw off 
a couple of loada of oala early in the 
morning 
"My gtwidneea' how lovely it would 
be to have a dear wife to enjoy my v*. 
cation with me; but I have no one to 
blame for that but mjaelf, for we all 
know that the farmer < an have the object 
of hia heart'a adoration by aaking." 
Ttt lit*(>1 tori l»tnurral. 
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no. kill. 
PoiTI 1X0, Mk I 
Auguit 1.1, "HI i 
Mr. Wii'if: 
Thu Utter will hare to do m.Mtly with 
Puco lUy and the l«l*nd*. with which 
it ia *tud<led m«re thickly than toy wa- 
It ri of *imilar client un the co«,t of the 
I nited State* 
I he nunc of the bay U aaid to be a 
corruption of the Indian word A- 
thought to mean 
" 
a reeling place and 
truly "the green ahorra of ita forrat- 
crowned udanda" ta a place of rest and 
retreat from rare, for many weary people 
during the lummrr aeaaon. An after* 
noon trip t.> the Uland* *eem* to be an 
every-day recreation to the people of 
Portland. There are many from other 
place*, alao, who own cottage* or board 
oq mmt one of the many ialanda of thia 
" minaturv archi|«lago," or along the 
•hurra of the beautiful bay. 
('mto Hay extend* from Cape Kliia» 
beth to Cape Small Point, a distance of 
about twenty.tire mile*; and in ita wa- 
ter*, according to the popular tradition, 
are -M5 ialand*. om for every day in the 
year eicept leap year*. The editor of 
the /' 'html Tra*> nj4, Mr. K II. Kt« 
well, in hi* book "Portland and Vicini* 
ty." riplode* thia notion by counting 
the Ulanda he *aya that, taking the t*« 
land* of all auee, from the little rocky 
ialet covrred with water at high tide, to 
thoae containing thouaande of acrea and 
hundred* of inhabitant*, and including 
rock* and reefa, there are only about I V) 
kalanda in Caeco Hay. 
Among the principal talanda »rr I'eak*', 
I/>Bg, f'u»hing«, Orrat and Little Chea- 
League, (Jreat ami I.ittle Hog I*land«, 
Hailey'a, Orr'«, Houae Ulacd, etc. The 
largr«t ia Orvat Chcabeague, containing 
2,000 acrra. I'eak'* liland i« the moat 
popular, anJ ita two linea of (teamera 
are bu»y all day carrying |*ople to and 
from it. Hundred* of people in eicur* 
•ion partir*, from city and country, art 
going there every day now ; and after a 
pleasant tail, and a day'a enjoyment on 
the itland, in the Garden, Pavilion and 
Skating Kinki, they return to theif 
bomrt at night. Yeaterday occurred the 
annual excuraion of the Mount Mica 
IxxJge I. O. O. F., of South I'aria, and a 
large party from that place and other 
pointa of I'ari* and Norway, aome 300 in 
all, were here. Hon Frederick Doug* 
lau waa at I'eaka' Inland yeaterday, the 
gueat of Mr. i'tckard of the Trmtcripi. 
To-day the Marketmrn of liewiaton had 
their annual eicuraion to 1'eakt*. The 
party numbered aome 1,400; but a dm* 
/ling rain jrevented them from enjoying 
the occaaion or "aeeing the tighta.' One 
of them thought it "the wont day the 
I-ord ever made (or a picnic." 
Hog laland ia the unromantic and ia* 
elegant name given 230 yeara ago to one 
of the moat beautiful uland* in the bay, 
"the gem of Caaco'i lovely ialea." Dia- 
mond Cove—"that dimple of beauty in 
a hog'a •nout"—a favorite place for pic* 
nice, haa lately given ita nam* to th« ia- 
land and it ia now called Littlt Diamond 
I Mai. 
Many peninaulaa tod cape* extend to* 
to Caaco Hay. At ita weatem »ide U the 
peninaula of 1'urtland, while the long, 
narrow n«ck of Harpewell atretchea oat 
into it« eattern water*, with ialanda oa 
either aid*. The** "finger* of the main- 
land," aa wall u the iaUnda, arc indent- 
ed with many beautiful covee, while th« 
•Korea are pinked with pictureaque 
"poinu," between which daw creak*, 
inleu and tidal rirera. 
Oa Jewell'a laland it ia aaid that Cap* 
tain Kidd buried aotne of the ill-gotten 
traaaure, which tradition aeenu to hava 
made him leave on every coaat, and the 
iaUad haa been nearly dag over at differ- 
ent timea by tha creduloua. 
The water* of Caaeo Hay abound with 
Marly all kind* of edible fiah, mch aa 
rod, pollock, halibut, hake, haddock, ate. 
Han alao, occaaioaally, ia foand tha pag- 
nacioaa aword-hah aad tha alaagiaoaa 
porgy, whila cunnara or aaa parch ara 
found along the abore, and the inlet* 
contain •melt, etc Ducka, plovera, 
«*rta and other aea fowla are plenty and 
attract the attention of apoeumen, [*r- 
tieutarly during April and May. 
I'ortland Ifarbor ia one of th« largest, 
deepest, »«fr»t and beat <>n the comai, tod 
ia capable of act omodating many reeaela. 
It ia defended by Korta I'reble in ( ape 
Kli/abeth and S< ammel on Houae Uland. 
I tea idea ia the harbor ia a large oetogoe- 
al shaped atone structure, known aa Kurt 
Gorge* It waa named after Sir Ferdi- 
nando Oorgea, the proprietor of thia part 
of MaiM, who granted the peninaula 
and neighboring ialanda to (iaorge t leete» 
the ftrat aet'ler. It ia aaid that thia fort 
haa never been fully completed, nor haa 
it ever been garrisoned. 
One of the pn mment feature* of Port- 
land Harbor is the Breakwater eitead- 
ing from a point on Cape Kliiabeth 
•hore, to |»rotect thipping from aouth- 
westrrly gales. It ha* a harbor light oa 
ita outer end, known m "Bug Light," to 
prttect ship* from the breakwater itself. 
On Cushing* Island i* a binh. rocky 
bluff or headland, known aa White 
Head, towering 124 fat from the *ca 
and seeming the natural protector of the 
eaatern entrance of the harbor, Between 
Cushing's and IVak*' Uland* u Whit* 
Mead Paaaage, and oa the rocky outer 
shore of Peaks', where the «urf beat* 
heavily, the wave* frequently dash I » to 
20 feet high. 
The tinuoaity of th« town of llarpa- 
well ia *aid to give it more sea coaat than 
any State on the Atlantic coaat, eteept. 
mg Maine of courae. lietween Itailey'a 
Island and Small Point Harbor is Hag* 
ged Island, auppuaed by soma to be the 
"Kim Islands" of Kellogg's stories 
Whittier preaerves a legend of the Harps- 
well islanda in hia poem, "The Deed 
Ship of llarpawelL"* According to tra- 
dittos this ia e phentom or spectre skip 
which comes driving ia aa an omen of 
death, but neTer reaches land. 
Some thirty whervea extend into 
land Harbor, affordiog even the largest 
ahipa ample facility for receiving and die- 
charging cargoe* 
lleyond the Portland Company'a 
Works, and the station and rojnd house 
ef the Grand Trunk Railway are the 
wharvea and ocean sheds belonging to 
the latter, having magniffcant accmm >- 
dations for ita immense foreign freight. 
Here also are the wharvee of the Allen 
and iVjmiaion line* of Kuropean steam* 
era From here eitends Commercial 
Street, the principal wholesale aveaue, 
100 feet wide and over a mile in length, 
acroaa the whole water front, lined with 
wharves and also many fine wholesale 
warebouaea. Along the centrr of the 
street eitends the rail tra< k, <v>anecting 
the (Jrand Trunk with the other mads 
at foot of State street. 
The <iran<l Trunk grim el-vator n 
Gait'* wharf i» 101 feet long, -1 *. |e 
ar.d 10? high including the tltree *tory 
cujxjU. It ia titled with dock tle»a?or* 
for loading and unloading ve»»eU, and 
with larVe »team ahovela fur unloading 
oar«. It haa 12 bin* for holding K'*in, 
4»> ftel deep, tbe capacity of the whole 
being 200,0«M) buchela Ju<t beyond 
the elevator are the wharvea of the New 
York and liuaton (learner*; lh<? former a 
•emi-weekly, the Utter a Midi-daily line; 
alao the wharve* of the icland *teamer* 
Heyond the Cuatom Houae ia the center 
of the wholesale trade in \\e*t India 
good*, tiour and grain : and beyond thu 
are the coal yard*. fi*h market* and tbe 
wharvea and building* of the lumber 
trade, where the producta of the mill* in 
the interior are received f >r ihipment. 
Further along are tbe tlation* and olticee 
of the I'iaiiern, H. A M I*. A- (). and 
Maine Central Kailroada, all a' the head 
of Hailroad Wharf where the Kaatport, 
St. John, Kockland and Bar Harbor 
•learner* land. 
Commercial dreet and tie (Jrand 
Trunk premiaee are built on "made land 
and their aite was once waahed bjr the 
wave* of the bay, when fore *treet wa* 
the water afreet. Talking with an old 
gentleman thi* evening be aaid he had 
landed many limea at the wharve* on 
Fore Street, and well remembered the 
dock* near the houae in which IxingfeU 
low waa born, "the old »<juarr wooden 
houae upon the edge of the *ea." 
" Irmpttt Fwjti," and the 
" eee, amall 
hour* of the night" are waning, and I 
mu*t "break off" thia erratic epiatle. 
Bl H"Ji 
Wicr Mm PidVt—A young woman 
from the country «u suing her H'lVMt- 
heart for breach of promiae, and the law- 
yen were, aa utual, making all aorta of 
inquiaitira interrogatories 
M Vou aay," remarked one, "that the 
defendant frequently aat my cloaa to 
you." 
" Yea, airwaa the reply, with a hec- 
tic Huah. 
•• How cloaa »" 
"Cloae enough, ao'a one cheer waa all 
the aettin' room we needed." 
"And you aay ha put hia arm around 
you?" 
" No, I didn't" 
" What did you any, then 
" I >aid he put both arms around me." 
"Than what?" 
*' Ht bugged me 
" 
" Vary hard!" 
" Yaa, ha did. 80 durn hard that I 
come p«rty near hollaria' right out." 
•• Why didn't you 'holler'?" 
"'CnMn.'* 
" That'a no raaaon Re explicit, plea*. 
Hecauaa what V 
"Tauaa, I waa afaard he'd atop 
" 
Tbe Court fall off the banch and had 
to bo earned out and pat under tba hy- 
drant fat tba purpose of raauacitattoa.— 
MtrchatU 7Vaee'«r. 
A cbMU kr.jtumunrr- An inlr<»1u< lion 
lo • pretty ocBlwr of th* cboir. 
Cans Rh»umatlsm. Lam 
bmgo. l.nmo DacM. Sprain* aad 
Iirvisas. Asthma. Catarrh. 
Coughs, Colds. Son> Throat. 
Dtphtharia. nans. Frost 
nttas. Tooth. Far. aad fload- 
ach»\ and all pains and aches. 
rw Wu mwl h4 I«mti r*m- 't 'W 
Mli |i«y WrftW W4 fcf 
Iwtm nwyVM [>»■» i— It Mgil 
rotrm muiim 4 co. *r.f >*. 
ll->* to auk* m .n«-jr |ut |«oaf the 
beat part of jrour III* t»>l go to work la 
okl ajf* 
Vroitixb. —Rjr 1U o«* yon will prevent 
ruanjr of the illwut* prevailing la the 
Hprlni and Kumnrr •«■»»(>n 
Homebody •*>« "good mann> ra a* ar- 
tha a sail cola of vtrta*.1' If thla iw tr«« 
• •• auppoaa »>ad micnera matt bribe trade 
dollar of ttea. 
I'are Uoo<l b«*lj« l> make a «t< if < r.* 
(tmrvcr llooda S«r»4[»«r:|l4 |>tarirt«-a thr 
lilunL mU N .1 u< • Utf l> .ill.* 
"What la wanted ia thla roaatry •» 
lh« bridegroom. aa It* namiaaO tha wad* 
bias prr»« au, "la allmaervlca reform, 
that art to plau<l." 
Ilava yon aaked four drugglat aboat 
Neatrallnr* If aot, do to at »a<* ai* I 
learn what a atrida acleara ha* ukra la at 
leaat oa* direction. 
Try lb« aew perfume 
" l.a Vrrata." Klo- 
eat la th« world. 
" Klratclaaa la grammar •land ap. What 
ia the aoal of wit•• Href It y." "CorracV 
What to brtvltyV "The ttraw'wrrlea ia 
a ahort rake." 
Ti ll »<>h tub Siiork. 
Let ua all |>all oat of thia ara of aukneaa 
aad deapoadeacy. an I gtt oato a r>*k 
foundation of g »«.l, atrong health. Bar 
dork Blood Bitter* are th« thin* to pall 
for. Ttx-y ara oaa of ibe moat renowned 
health reatoratlvea «»er manufartorrd. 
A ahark'a bite, It to aald, caoara hjdro- 
pftobla Bat the baa oar ..aa to Jo With 
water tha leaa daacrr be to la of balag 
bit tea by a ahark. 
" I n tu Rniki l>!" 
Thia la tba unual ri< tarnation of one af 
fllcWnl with rbrumatiato. or lammraa 
llbeumatic propla are lu<le*«l cotitiol to 
oar alBcrra ayinpatby an>l rotoni,#r ration 
Npmly r»li»f I* < !Trr<-«l tbm in Dr Tbotn 
i< Krltftrw 'hi. It i« tba -worn memy of 
til acbca atxl pain*. 
Ily llrnrj IrtlBg • book it apprara tbat 
Kllm Ti-rrjf au li the liahlt of »i»eBkini{ 
>f the llot*l I'am In Nrw York, whera »b« 
aUjnl, u tba h«»ul—abrm 
Casiiiu 
Wm l: l>urgla of the Uoaton I. >*«i Co., 
J74 Waahlagton stmt, up I rrrua 
■r|i| KulDhur Bittrra u the *rry brat 
nnlldK! I hut avrr u»nl Tkrrt la no 
thing Ilka tbea to glva an appetite, u>nr 
op tbr ayatrm. and <tO away w lb that lan- 
guid frrllng which la no fr* (omt araoog 
thoaa roifliol ladoora. 
Tba Popular «* Irnca M .nth ? la trying 
to nplaia bo* rti*» walk on |i» Mira 
to not walk ob glaaa—at laaat not wh«n 
thrrv'a a i>Bl<lhcB<lr<l nan arouad. 
A Okhii Hi Bi-Bl*« 
la la atorr for all who aar Krmp'a Ha 
asm for tb« thioBt an.I luaga, tha great 
guaranu*l rnnady WovUI you ballavr 
that It ta aoM ob IU inrrlta an I that aarh 
•Iruggiat la authority! to rrfun I your n<«- 
•7 if it faila to cure yu. A M »ierry baa 
art arcd the agrsry for It l*rlc« SOc. an ) 
• I, trial al«a frrr. 
Iloaaloi'a advice to bia pupil, Brtgaoll, 
*w. " Xt*ff U) force tbe »olcr br;uD<l 
the limit* of a iwwt raoalcal loRe and alao 
to remember that t» reaming I* o-»l wing- 
ing 
Color Yor* B'TTRK 
Karmera that try to a«ll whit* i>alt*r are 
all of the opinion that dairying <tom tot 
pay. If thrjr a« Well*. Klcbar ■ 
Improved Butter Color, and market their 
butwr lo perfec t condition. they worI! 
get good prtr«*. Sat It will not pay lo 
make any hat the N at Id color an-1 -jaauty 
Thia color la aaeil by all the lea-ling cream 
erlea ami dairymen. and la aold by drug 
(lata and merchant* 
A rooatrr ha* bren bom with only one 
wing Ir l»oolejr county, li. Id order lo 
glva a paragraphia! ao opportunity to aay 
that U reaemblea aom* chlmuiea—I. a.. It 
haa • defective flew 
Who haa out beard or '*rco the rvlDl- 
eot of benefit* derived from U»iog N. II 
Downa'a Kllslr, a never falling remedy for 
all dlaea*e* of the Throat, ('beat ao I 
tang*. Nor* are too p>*>r tnfrt «rf<l 
of all btlloaa diaea*t* by the ih of I>r 
lUiter* Mandrake Bitter*. a* ibey coat 
only 23 cent* per bottle. A* a liniment 
for horaea. lleRry 4 Jobnaoo'a Arnica aa<t 
Oil Liniment care* Sprain# Hrul*ea an I 
Lameneaa at once. 
A prt ai lent of a weatern railroa I wa* 
aeen In Chamber Street yeat*r lay When 
a*kcd what he waa ir the hardware dlatrict 
for. ba replied that ha waa buying mowing 
iua< hinea to cot the fraaa oo hi* roRd, 
an I ei|»ecu<l to aecara enough bay to pay 
the Aadltor * aalary All the real of the 
«mployea bad agreed to wall two year*. 
>#-The warming and lovlgorallng ef- 
faru of Arni.oriioRo* are fell In tbe paru 
of tbe body »(T«trd by Kheumatiam or 
Neuralgia, aa aooa aa It btglaa to deatroy 
the polaoflooa at Ida Ir lb* blood. Il op 
eritra dlrrctlr on tbeae, and worka a 
•peedy and i>«rmancDt rare. It haa wor 
IU tbouaand* of teatliBonlala by doing 
well what It waa latend«d lo do. Or tbla 
fact alone la batad the claim that II la 
worthy tbe name— a hi orn <*>*—<haa- 
plor remrtly for l(heumatl*m and Neoral- 
PURE A 1IH< iV.'l'TK 
BLOOD 
'pitK uu/Tfi.^m rriulu <4 IIood'i *»*• 1 »»r mit » u[> n all banw*t and I >m 
•/ w /s' 
*a by Um mi> / W /ptw 
it tb* b»«i ni.<M>D M».i> / A//W'«* 
Mcb bti lirri lb* IU / flkj / r« «f 
/r^r / 1 IM'4' 
/ %o / 
barbandi bar* town / jT /Utlii U it 
lb« um iiti. /ftp /n rnOmii 
waWa I / V?/ * and rwtoto 
ft Um Mood / / • "by rritortag 
/ / 
im H«»-i •/1 /luiii tau* p«4- 
•»« IW //WiMl IIood'i <•»*««■ 
I win / «\) /< urr..|*i|<P«'* llood a 
/ Cs»/r »»••«-'* Mm / /a i• it « 
K*» f ^/tartan La la tluu It MMi 
up and Mmiftltrc* (1m lywrai white II 
rradKatea <H«r»«r, and aa nalwa'a p»«l 
aui«taal |<r»«aa MarII Intaluabl* u jw 
ImIN fmm dlfaifi lhal nrliiaiu in 
rhaogri id lb* wuuu, td rliaufo and id 
Ma. 
SCROFULA. 
ua Howub ftrmarr. I 
Li>«iu, Mam Jan. IT. I 
MIMU C. I * <« iMiKlaM- 
I bin wd llnoi' ■ KiiurtaiLLA tn nif 
I Ami I ]r Iar M-rafuhwi hum.* «Hb w<«4rrfM 
iiMrr«. and am b*|f>r toll yam tbat II la 
lb* U h KM-dkina •• am aaad. I *• ala- 
rrrrlt adtlar anr •»» wb<> la Ir»«bte4 *ttb 
HMkll U> (In Mia *alu»i l« i• mrdy | trial, 
nid aaaarr Umm ih»y will tod ba dliafptol 
rd \>nr truly jr««ura, 
•(lobWB !lb«tttou> t C.C rii'KEKlNQ. 
HooD'a lAiuraiiu la aold by alt Dr*- 
ftata. itw* |i i*i tMttia, m (at $k h» 
9W«4 by C L HOOD * Cfc, LewaU, Iba. 
?hr ^»cmuci«t. 
WKBKLY 
rkRIH. HAIJIE. IUIIMK «*♦ 
G£0 H WAUmS, ld.hK v* 
% 
lux TMfir wh*rtHi«»k II H " JJ**1' J~y ».(»%».. -4fc»r*V«K M P*« 
»in«W (OfM •■•«* 
J.« nrnrriM Tfc« oifcirl 
la w»ll •(•<• k«l WK* WW ■*«■» F,*?! 
Ulkw.U "f |'l«»»ot»»eT ;<•" W ptkaM to «*»«'» I* 
». — <—r »r»—■ >r» rv» *r '*■»■ ** 
*•■ 
/lIMMlH »j Ilntoi-Vrj * 
REPUBLICAN NOMINATIONS. 
ri>* rtk.Mi>a\T 
James C. Blaine. 
Ot N ttM 
r»K vhi ru>iMM 
JOHN A. LOGAN, 
ILLI*t4« 
Nataal BfcDcn, Tcatey, Nit. i 
L A>T til W 
TWr» »* rv * irahtr of potiu ral nctt 
i|« la (KftrJ Cotit; lwl wttk Tbt 
to a<»Ud «u IW BU< OB lb* 
'»<r tUmwJ by Ilo Ja!iaa C. 
Burr of V t». S*b W II (•.'<•<>■ of 
I Him Md II n Mirk A IhiBBt.lof M n 
Tbrr- a t'dr iiutiti. >, ihr*« :«*«».!» 
•»ra.«r.< >1 niu««. u<lUf *boi* »»• agraa>! 
NMdi 
T>ur« !a» r«nli|, II »a Om A W ;!m 
bcl>) a m«ti| at N« rtb Watrrf«>r<i. Tk* 
»am«> »**a tg Jaa*« H Wright »pohr 
at North Norway At Uat lim« C. T 
Wii tin an a*, of N< r»i» a.) lri — i»l lb* 
bis na»Jt» for M|<f»rtii| 
tba Krpahiicaa Urt«t 
At a t*g ra *.D( b*i l ta Kant II- 'ma 
6m M •-»l of Bu kfl*l«l <»»» a 
I a. aMf <• M ji :> «ttr..« »»m «ubu- 
ftrtol by tria{ of gaa* aa<l th» •■air of 
a Jraa rwpfc 
satar it full of (M|>i (i »<!• ( t'-r 
B»< kir l la lk« lAtn-m. n Gov U*| 
y h r.r tw« h«>are u> 
•a iall*a*. rr^wdla* Ihe I'aiaeraallat 
cbarh la Uw S »«.a Ck»»» 
•poke at tk I tlfUMlM < lurk aa.l Col. 
W F EaaUce i^'k< at K*f>ra kail II »• 
J. II. I.<«| aal ||»a J F Mm)! ipok# 
at t'aatoa. Saturday eeeaiaf At Soath 
l"ar.« lla: *w (h>aM, satur la* 
ntalai K*svti »»rt ma-le by *i-«.o* 
perhan II C* I»a* • Jan<* h Wr.fbt 
aa l tiro A WLaoo *o Par'a baa.1 far 
aikhftl «aatc ai. 1 the oiaic jart« ttr «aa{ 
■eeeral caapatfa 
Th-r >u a I►vmocrati •' i«j rai»iac at 
( aatoa. FriJay aVIttNnl k> 
lloa I> k llaauaga o.* Fry*r*rg 
FifWa caUoaa of li-ia«»r a»Mreaae>: to 
Uw iHtnocral r initial* for Sharif. **» 
aeite«l at Caat<>a. Fri lay, patua« a atop 
t» *ita- r ctkbraiiai or nrt* pvnky.ai 
TWrr tw a umperac. * meet tag at 
BarkOaU. Sua lay. addrraat.l by !!<>■ 
J oh a I* Swaary aal other* 
Mae* of oar jvop* itua.lrl Dm cele- 
••rat. >a at Lr» •w*. Fr lay. Foarte*a 
> ar* tail retara^l to So far La. tVr Un 
tirrruMiMMdl rtarkl«| hoae at aNxt 
a a. Saturday. S» l'ar • Bar 1 w*r* 
• th the part» 
Aa w* (<> to preae. Man lay *ot.c< .* 
■,awllT prv.*r*-e». n* W« bate ua>W »nci 
ra(i|rBftt* aa will. w* th.ak caabU a» 
togiea the *at.re » 4* of < >tford Coaaty 
a» it M 'B lay 
— Why thvalJ a Utaurnl hae* aay 
loabt aa to Claveiaala clactloa I Th* 
rfaUrtoTUM Vrtt Aj', .1 r;%» 
Ltvm « '>t.<r.v aa l other Deaocratk 
papera ar« toi 1 that tut la *i-.tt to that 
a. the beat aiamrau of th* kep«'>U< an 
porty bat* aKkeord at th* oorrapt.oa aa l 
afaay of their oi l i »rty aa 1 have left St- 
ar* |»ii| to ml* (or Onlaat That 
Blaioe'a count* ha* baaa •» raak ■ th Jia- 
booaoty that all the a»-n who ileaire to i»* 
parity at tha ktaJ aal ha** booaat an la 
oflcr ar* |uia|(or(Vilakl That th« 
poor, oppr—11, ot*ru\"l laboring io*o 
of tha coaalry ar* f Dt la for a chaage. 
That th*- farm* re arc bral of Mi| rvbba) 
by aoaopo..»i« as J that. whea th* "hack 
towaa ar* b-arl from B.a.a« aa«> th* Ke- 
pobii'aae are goiag to be w.>a l*rfa'!y a* 
V't>..«hctl — thia aaJ mack aore — wky 
•kotU i:.*y iluaM tha wail?-U*y do 
however they ha** h#ar>l thrac akonaa !»• 
try »*ar aiaca -th*y ktua that It It 
lha aanir oM atory rrpaatad Jana( *»*ry 
praai kat.a: < aa;>a.«n aloca i •»» — aal they 
ha«* l*ora«d tnal lha pmooatlcaUooa 
&« rew»l<>r* a*** railad la raaalt. that the 
rrtaraa ha*e ahova tha falat'.y of thalr 
claaa aal that all tfc-a* year* aiac* "OO" 
tha UrpuM aaa ha*a aakctatl tha aaa 
whoac <laauay ara* to preaKW ovar tha Na 
X.ctm* iflt ra L*d talray aomaay Uaaa.lhay 
Uka ao stork la Utaucralic aaarapapar 
HMftua* ao l ka*a that Cla**luJ 
thur«a ar* aow ia*t where they a*f* at 
th* atari chaacea fi.r lafeat. we 
than* for oeerwhalaiai lefeat Tha 
rvatera of thaaa papara kaow how uairae 
they ha«e pa.ated hereto for. aal aow th* 
ihawcea are woraa at th* pcaaeat t at 
thaa «e«r 'wfbre. 
Tub 'Ui Main*- luiury kaaoriatioa will 
hava IMr imti r**i«w at Baac or. oa 
tkflllklul. Mtmbtn *k« iimJ to b« 
prraast afcoakl >rrr«p->»<l wit* Alport 
Towta, t»fur rmprrtinf loiiflac plara*. 
He. I>r W I.tphim. ot iupiU. It l*re» 
Wat nt the aaaorlalloa 
Ciu«< ur Tims.—A k* Um UU* 
r >•» lilo tbct oa Um tirud Trunk. Moa 
•lay Sept. t. TW ifVmvii «ipM*r< aw 
<li*roalM««t. Traiaa fr>na Portland 1 
at 7 3ft ul I 30 aa>t I p a r*arbiag So 
Part# II l« 101 n n; at-1 ; M P • 
Th« I JO tnl* to »»pim ib« «u«r l*u 
■UoL Trata* for PortlaaJ Imt« So. 
Part* at t W aa! 10 Ji a to aad I OS p 
m TW U* M Uaia la atprwaa iW otWr 
tw • iaixr-1 
—TW «rr*m*m«nU f»f the rwnt *i 
raraioa of IW Mail* l'r«M Aaaorialtoa 
w*r» «o wrll nutfnl by Pr. I.tpham of 
th;« city, that tW IKklor haa W«a pl«a» 
uiiy rw^Mtorwl by tka AMoclatioa la 
»W «ift of m 'Irfut Prvack mar»»l« clock. 
!>•»« tW Mtahlithaaal ot A. Stow«K A 
Co., Boau*. TW gift wu partoct ur 
prta* to Ur raciptaal a»l will W blfhly 
valaad Vy hta. TW wlacltoa ot a Uaw- 
Piaca amna «xr«*Uagly appropriate. m 
«vavy la tkta m arai»a wu rtachad 
Um * Wr My acctdaataJly remark 
that aoaa ot tW adtt-m w«at "oa tick."— 
Anfmtto Mrnft. 
A LA KOI'. F&KM 
Viarri»o Wans Mot irruM 1t<h.« Ciu. 
.Hiiiucuii, N U. —A I'imb Ftut -Momi 
BriiiiM>C«nij—hucncu ui» f»» 
mail A«ibki-lti*u 
Laat Tbur»Uy «• lank a Irtp lu IWI- 
ktm, N II ikI »p»tt i Ut with Jadga 
K I proprietor of Um Whiu 
* >a«u:a Mioch Kirai TM« farm baa 
b««w wil kioti lotWpwftoofOi- 
fbrJ OmHt My Ik* Im ulailt which 
hit* Nvra 1 r i|hi hara fro* lu praclacU. 
Tm fkra to* coalalaa mm I in irM, 
•itoadiii lk« AfelrMcuggti Ki»«r 
I > lk« tof of Mhalbaraa'a hi! la Hilwu- 
m« ***ry rififii of laa-l laciuJ- 
lag ralaaM* tlaibar la*!, fro* lha rl*«r 
■'.•rtal*. throach aplaad lo ofcjaataln 
put II 
I\« bUlli f rxUl .la « ia«- toir. • 
t «|,i K »« r f«»r Um mllM. u l Iter* 
p vltoa >f It U wl«Ser than at u; polat I* 
!m n.ur»* of tha ri*»r «>aly a portioaof 
t"> « Mrrtii* * otH" >wr*l at high wat«r. 
bjt tb. «h< la ke|H ub Ur h »tate *f 
cd t eat a, aa 1 proilueaa rropa. 
Tha wbota l» laaal aa a hara floor an I »b 
• >.«u y fn* rt\>m Ona p 
> <r, of 
». r. • ww with a 
batf>*. popw*u>ry to >>r»»ti«| ap Ja '*• 
B irbaak " I M*«r fool with a pmi 
o'laa.1" Wbea It la broke® up. it la Ukr 
roughly frrtlluad aa I wrll 10 that 
IV operation aae«l a«t rep. ate«l f>1 
maty year* Th * policy of Joiag a b 
lb >r u»v» »:..a oa « la haal. m earn*J 
xt la all ojwrati >n» performed a(<->n U a 
farm vv.- a<>l*<l Una partua.arly la a 
place of road. le*4lag f> >m Ue latareale 
to b rfVr lanJ aV>»f K «u*p gr»ta ba>l 
to he raiaaal with each l«a.l of mea-t >w 
hay »arrm! to u»e upper ?>arn* la or*Ut 
to maha m >rk raairr, a foo>! r at *u 
In t b; catting ofl the • le of a email bi.l 
ant flllog la «ith tha earth rax^. 
Taaa aa aaii a»- aat wa» Ntirol <>»*r a 
ao.hl. perutaaeu*. ma>l which will laat for 
year* a&.l »*»» mach urn*. ao I har I work. 
«»o tha a>e*.tow la a bar hara. 1 «)**0 
f»-t u l of g.*vl h« ght other '»arn». 
fv»rm. r * beloag'ag to fhrmt which arc 
aoar ia» a l*J li tb* Bartiaik property. arr 
i*o <Wvot«il to tha rrc*pU«i of hay. Tha 
Ja<ig» will cat two baa-lrad aa I eighty 
toaa »f bay thla year It la aot yet all 
har«a»t*J Saw plccea ha*a baea left 
•tan Img aa thay were imw og an I thick- 
ea.ag Jariag lha •»* weather, .Home of 
lh«*« 6. » p iCt-« ata ao thick, that a man 
caa acarcaly force hi* feet through then 
The hav.ag .*, of c >ur». .i»ae by ma* Ma- 
en s->»a of tha other ranaia* opera 
U >aa are a~»o J»a« «* th mOern appll- 
M<a»—for laataat e. a aalhry pio« la aaeU 
It aa ta <;• p.ataa. mak ac a creat *a»lac 
of t a>« aad ^iar1 work 
It tt.l • of 
Tii y<rr*h.re. Jerary. .vw « Ihtt« b. II 
ta!o uj Hhert ll<>r*a Thea* arr all of the 
parvstaatl Boat 'a«>>ua ttrala* A^>uat <>a« 
haaJnO hraJ are ke|4 la atock. tb->a«h 
the itmVr I* « >a«lMtIy thatg a^ '>y 
•a aa 1 aew aaiata.*. Uaa O O (Mia? of 
of B wtoa «aa at the farm Thar* lay. an 1 
parrbaaetl a.i thoroa(hSre<l cow» aa«l a 
fha >*a Ayvahtre b«il for hia itxk farm 
D'ar IIan. t>>a M»»«. Tha aa ia.» are t > 
ha ahlppa«l o<er the Ura»I Trank KatlroaJ 
«.th >a attro.laat U» a*a Uiat tl rf are atII 
tare.I for 
TV aU> irt all tura«*l oat it thla •« 
«<• «f th* }r*T b«t U»ey |M> kfpt !■ ». P* 
rtto pvttM MitWbt r*adiiy co«tMUt<l 
or UiJM i< ilwiml Th* mikh row*. 
► •n»r thirty a.i .b bun^r. r >»ia i»a a bill 
•itlr paatara of ov«r t*o hutdrrl uni 
Ta» itm mrtr rat mm om bun.lr.l ic r*« 
of ihi« trirl aa>: Mrtnl to tbv (man) a 
few hit. a*... ta onkr u» arrar* th« a* 
c*»aary paatar* Th« klU of th* a<« 
;>a»tur* 1* o»*ml with '*>aM«ra aa! 
aUtnpa. bat la <r«a ao 1 fall of frul 
•• 1 
woa J d >t aa.'l a »toac off of that p*»tur*. 
•a. I tbr JtJ(« II>• theory la that th*a« 
roch« lraw the tun. k«*j< th« gr<aa«1 
warn r*Va.a muuiarv. aaJ thaa .mprot* 
Um M Thla haa proial to ba arm t 
!■ U».a < im. u th« paatar* la r«»Jy for 
at» k mim ;») wavka arllar thaa low 
laa<t« .0 th« aior viclalty. ao t f««d« th« 
a lock ; >a( afW oth«ra baft <lrta) op 
Thar* .« p.«*ty of waUr la th* pa«tarr 
aascroua aprta<a bahhlia^ up all om r It. 
a.T •Nio* a 1 th« <!r.ak D«r.l«.l b» tha 
MKk 
In addlt. *o to th* horn« I »t<>« k there 
irt ».*ib hora«« Kuotng *m ut us* 
haadrvd bara yar I fowl. •«.» ralvaa, aa t 
»h«»p wa !.J fed mtw. In os* pasture 
We B Vrd f .or Bpkad.J y OUBiC thorough* 
brnl balla. tan»«--i u follow* Karl of 
>h«.'ura*. Avrahr*. JbibSo. Sw.»a. 1»j 
*r*r» okl. Dutchman. Mwd Dutch. Rip 
Via Wiahl*. II ,»tr a Ttiw are u j»r- 
'«< t aaimala of their breed*. »« 
caa "t foa ad .a America. Oaly th* Ducat, 
of coara*. an r<U a«! for br«alia| par- 
poa>» la acuther paatar* *u a her 1 of 
voaag icifan, of th*a* *»ri >u« br«a<ta. aa 
Cm. cleaa. b*aattfal young aaimala aa um 
cou d a»k to are Judge Bursatk la uatiy 
*ery proad of I bra* jckid^ bractkra. !■ 
at >i:.*r paatur* atlll. with aom* da* M >r- 
fan an I Knot culta. w* aaw a pa r uf two 
year old match**] at**ra Th*? w«r* bora 
oa* tb* Mth the other th* 19th uf March. 
I". Th*v ar* alc*ly match**!. not <>a!y 
.a mark ng. but ;o all* an t general balld. 
aa I arc of «aormoa> au«, g .rth.cg ovar 
all f**t aa I n.x lach«a rath. Thera baa 
Mtcr b**o th* di8*raac* of a llak la th* 
girth, ng cha.a la th*tr all*. They are half 
DwkM aaU half Holateia. Tb* cal»«a 
are paaturvd far th* bain, aa i caa raa 
to th* »h*da fur ahe.wr from aaa aa I 
aturm Th* moat promiaiag caltra arc 
kept fur atock. though maay fr«»m th* 
■o*t faa<>aa cow* ar* aolJ before they 
twrum* a year old We aotal oa* J» r»ey 
heifer calf, a few a<ft« old. which baa 
ban aoUl to go to Hoath I'aruiiaa 8h* 
«UI ha ahippad when old eaough to wcaa. 
Whll* oa th* atoch. w* should aut fail 
to aot* a pair of ShetlaaJ poalaa. receatly 
imporVad. Thay ar* hardy aairna.* aa 1 
caa do a great am >uot of work for thair 
alia They will probably «?eataal!y be 
Bird aa brawtora. whll* they bow itfjr I 
great taawnl to th* yuaag p*«pl* at 
th* plan. 
Tb» mm atock bare * lit faat la 
leBgth « >lb«r bare*. clock abeit*. c«rr.l|r 
town i»l the like. eacloa* Ihrae »it«a of a 
hiatr*. which la Um bare yard, la thla 
yarl are .t*prw*i«»e. mad* fur tha par- 
pnaeof m*trlag thellqatdmaaare Twlca 
a year the yard la flIWtl with mack, of 
which iher» U aa lacihaaatlbta aupp!y < a 
lb* omaiIow. Thla abaort* ail Uqalda la 
tb« yard an.) adda greatly to tha value of 
the maaare beap. At varloaa place* la 
the jrarJ are aet iroa wau r troagba Theaa 
are aappllad with raaaiug water broagbt 
ran *pr aga la the paalarw. Each tow baa 
bar a tall ia lha bar* Scaring bar name aa<l 
namber Hay la cat la Iba loft for boraaa. 
thrown «lowa through a boppar. mil ad 
with flaa feed. ac t fed regularly. JaJga 
larbaak doaa aot faad oat all tha bay ha 
cat*, bat aalla readily all hia aurpiaa to 
loggera ta tha vlclaltjr. Another loag bare 
aad aomaofthc aiock ahada are ao arranged 
with Joon betweva tha aalmala that oae 
an.mai caaaot gala aceaaa to another. an.t 
tha ftajaaat partltloaa break of Jraugbu 
of air kavptag tha alalia Uf bt aa<! warm 
darlag tha roagbaat weather 
• »ae aectloaof tha cattle aljrd la dafotad 
to a boaplUl, wbera alrk aalmala ira carad 
for ami wbara cowa raa calva la aaclaaloa. 
A tplcadld Utt « Ayraklra hat far calf waa 
JrvpprO by <>a* of th* row* parvba**»l It; 
«>*■ Pllkf. ut Frldif 
Tlkr* U hotklo* tltbiirtl* »hu*l UifW 
Una batklln*a. " Mo aenaar a »r ■tacco,' 
u U* My*, bat tvarylklag la Mai 
aa-l coaruruow Tb* farm la c<hk»o<1*1 
oa an mavakil t»aaw *>a»* of lb* »>alla 
tr» yoked In working warn* aa«l '»tb*r •»*- 
ticaa ar< • bkh |i.<ral»« • aatmg 
of la'».r an I tiprair Aa r>-*nlt tb» 
ftra. lhwa«b •• Urg*. m<I an«I« r lb* ill 
ractloa of <M*r br» I. i« p.niluM |«r»|>*f 
|y. J»l|t llurhank a HMt'.ir K P. liur'taiik. 
U o»»r»«« r rtfthr firm W» f.iun.t H'm ■« 
11a b*a\ « f (b« AaJr<w< .tggia. >u|itili- 
l aU( lh» laying of a »U»a« • ro'>anktu< nl 
I) prrtmt Ilk rlarr fr>m Uanng away a 
p >rtu>n <»f th« m»a«l«>w, towaH »hl« h 
luo 
currmi Ml la ol.| at«»u wall waa mil- 
U«J lor tbla parp-J**, aa<l a »g'»Unttal 
>ob van doa* 
Jo I** But' aik baa partkurl IV 
" Kcbo 
Kami of i»b» o*»r • hua.lrc I at rra, lo 
rat«»l af>w r »!« ipllMttm. Tbta farraron 
la aa <«»►! ptaiara an l flu. nna.1 >w 
laa l A p^rtioa of lb* laiu r la o?< r«ro«a 
w lb ai U r*. t it If.ry ar* toa Ulug >*jI 
oat aal IV- drida r« »u»r**1 to |ii>a. 8«»« 
aral faril* bava <*a uaiu.l la forming lha 
atork farm Tlw b ■u«« »n th«»r bava 
bar a r* m *1* <1 an l roat«.*t«d Into la*') ; 
cotlagm, abl< h ir* Ut rick aatnnur to 
Ifcwtoa part ■ ■ By IS* way. Sb« I'arna la 
a gr at ahiuuxr r»» rt f»r Jl .aton p }•>. 
M «at • tt»- farn. b <*• « ai l a n im *r of 
!arg* boar 1 ng boaaaa la the tlclnlty arc 
fall to <>«ti(l.>«inti r.v r. ar* foar 
rotU|>t an I lb* h«»n»< »t -a.t <>a Ju «1g* liar, 
baak a property. 
AfWr *>•* If tbla f»;m au>l tb« atoch, 
aa t lraralag n> k of It* uana£< » nt w* 
coalJ r*».ll y *x why «>ur pr»gr<aal»« 
farmrra »r* »• larjftljr porrhaalaf tb««r- 
o«i<hbrr<! iUv i Miaul* for tb« Ir wn nr. 
Tb <r<>agh'>rr'« .to n >v r*t »< nm b *• 
(una n mn>l *t«>»fc. inl »b>y gtf* a 
Urcr ylalJ >■ a>Uk at I t.ulU-r an.I ibv 
**:• ofcal*.* <»ar J*r*«y b*lf«r only l» 
B >ctba aa.l .'I l*y« old prra. at<*l Jul^o II 
ttaak with a ralf which h«* *•)<! kkii aftar 
IU •> rtb f<>r f" » II* baa a ball »bl. b br 
hr«.l hlm»- If- I»uk« of Khahurtr 
• kith ta talirl at (l.iaai Tbrr.- la rtery 
thiag v> rm !u:util thia *t.» k to fannrra. 
for a trifl.ng oatlay ta l« what 
w >«I1 b« pal I for common c*u> a *Uw k 
to brrrJ fr>nt can '* aetartU. aa I th«a 
th<- fo%.i to avccraafal aUx k rataiac an l 
proflubla far re a^ la amooth ar J .-aa* 
Ja.ift Barbaak la « oa*Uatly a. mllng am- 
mala lato th a Couaty aal h* haa • >• a 
fm youatf hmdrri f >r aal« 
W hm la tb* H.utk. Ia«t apt leg, -ir 
party «»• umpar.n* la Ita pralata of 
S >olbrra hoapitalitj W. «, n h> aftl* 
ly rrcri^l ar. 1 kic lly rarr t for, i« th* 
* »ath. ImiI n >thlag m. aaw tb«rr. ai- 
r«*0r4 the k b t h •*p.ta ity a- ciyiM u« »>y 
Ja '<«• H .r u k aal M-« It i^ank «»ur 
Amrrltan pr. j.:«> ar. thk* op»a barV.I 
aal carr mm whether la thr North or 
Month, aa 1 <k> acc«»r l:ag to th« Ir mraaa 
Tv koB' atn l at Ja *<«• II ,r»>»r k a rot 
taina t«rn>) t« • r\> naa. au I ■,*iv a por- 
tion of U>« aureus r Viry arr fall of frtml» 
Malt,04 th*family. IVr* a* • horror to 
*•« thr aluck arr !.rart'» <aUrU:a<*J. aa I 
dar.a( lb« ten »<-tk* • h.a thr umllv arr 
at Sbrl' ara*. it may ••>!! tw «*l I th at tbey 
k«M p Opra ho««r 
oli> imku M»;sr. 
twwmm. 
U' aiamirata' l.y J » frail. M li.itwiaaa. 
VaM 
To (V II a ry'if *»(*,!// // nar f 
r, 'tit ( ■>...«<*! UA •( Vlll- 
aUvUi in 'fevwi t'vmrt, io"i Vl «l 
fr UU 
M «t w|hctfally l g Ua*« 11 r»pr< »cit 
th* p*tltloa of lb* M>'«Cfl*»rr« Uo'i 
of U»* Town of »• attt«ardly of lilt* 
kmrf Kurr • • < ail« 1 lu a* I T "in of 
Lom!I la th. Couigiof OtIWvl -To p*U- 
t.»« yo«r II >n •» t.» lr .«T»>rat. if. la- 
haMUata W'lh. r tha Ian I • utfc- 
warily of tlx* linr k*mAtrilMrrliM<1. II 
bt.D| IW NiUirrl; part of •»: I I«m» of 
Lo**il. Iito a T<)«i t'jr th* iiim of — 
with all o«r r <hu an I prttll>*<a In anl 
to ail lb* puYick pr >p*rty b*lonfln* to 
■a I Town »f I. >*<11—Tb- >ll*la!on '!»«■ la 
a*f>!loara ilf IW-flaulo* at Yrj<'-ar* t»>«a 
l.nr ai ti* Bouihw rawly c jm r uf L >t No. 
Talrtr«a. la thr drat ditUloa of I. >ta la 
•aid towa of I. #»*ll. th«a»«' oa th| 
•cly Ua« of »a;J lot N • Thlrt**a la tta 
flrat Jlflaloa <>f lota, an-1 N.v i»o« in tha 
tMr<l <ll*lal hi > f lota to tlw a<>atbr a>t*rly 
c >rn*r of lot N<» r«-> la tbr thirl >lit!a« 
Ion of |. :* th ace <>a th«- itraiitM l;a* to 
tbr a<rtb«<>t >rt*r of lot No. Two, la 
th* f« uith Ul« lai >a of lota la a»tl Town of 
I<o*el!, tbfe< ; *rai!*ll with tb» north llaa 
of aai l lot No Two la th« Koorth .MvMoa 
of lota to W »t«rforl Town liar th« n<a i>a 
Watrr' .fl S.i • utb tw*aty il«(ma aaat 
oar tb laae 1 a: I fl«* Lut !r« >1 r •!« to a 
p.a> tf* flau ojr oa Brl Igtoa llac tb< a< * 
a»atb iltljw iri il»|rn« wrat lb w- 
•an 1 aia* lun trr.l aol Blartyai* roi'a, 
th>Bc« raaalait aorth f>rtya,» «al htlfil*- 
gr «• w*at, oe* tbou»ar. I twohuadri I atil 
•t*bty ro*la to tb< Orat K>aa 1, ronUla g 
alitno ll»ou«*nl an I alar baa Irnl «ir*# — 
Yoar ivtiiioj* ra th*r*f »rr pr«y tbat yot.r 
Honor* wmM lnc>rporat* ua Into T ina 
by tb* name of aa I w. hutnVy 
pray tbat your lloaora womU In< orporata 
aa th* prtltloarra into a Town aa ait forth 
la tbat priilo: an t *« aa ta duty boot 4 
will t*ar pray. 
luuJ at Lo*«ll tht* IC .lay of Jaa. Hi t. 
I. alt!MBit 
Urti ami a W«h mt .uamiirl Ntt.fi 
Ab Ifrwr W.«nl qry Jacob Kt*v*Ba 
1'bllo lloktra Aaron Hte**aa 
Wib N«v*ra t'alvla I'owrra 
Aaa SU«**a* Mxah Trail 
Hatll Wlillcom'. 
la the II >u** of Hnpf—hUIIt—. I'e'i'y j, 
1*13 ttea-1 »nl Committal to tbe Com- 
mittal »o T '»«< M«nt up rorC>acer- 
W<f. 
Timothy Bn.n <>*, S;>kr. 
la KtuW, l\'» JrJ, l«l t. !(«■<! it ! Con- 
carrel 
Sami Davw, I'm. 
Ill Tt.KK POKE# FUJI AT A CRITIC. 
IU DoaaVi Kv"» KmiH'uii to hi Wh kki. 
ir Hi Tmxfc* Timmii IHx u » Wit k- 
ki> Wom 
Om Butler la urMentlj gulag to get *11 
Um fun puMibic oat of bis I'Mipalfo II* 
Hit tt.i Bote to » l>*l«r M .tJajr 
To ik* f.' htor of tht St ir— 
Tlw »lttor of lb> luwtnn ll.ral-i itnra not 
*r»o» to know ff.oufk U> b* Wlck**l wban It* 
• uUloW llf rl<HM III article u|>ow your 
h iinM» w>r\a'it, la lb* llerai I of »ub«U). >i 
Mlo*« "(tn anybtaly brlwfr that I u»»n 
Wllb hi* rtrm I »rn a tinker'* m*la>ll< t l<m 
bw tbe prt* Ipla* »f any partjr *" *"•. •*! 
•lanllr UilDki a "Haher** l»n>" la a ruaa worO 
w Ul )<MI lalkxin l.ia that In the nl.lMi tliur. 
wbaa travaliaa tinker* went alxxjl tbe loan- 
try ai—<tln> tba h.>laa In tbe tla kettle* ao 
(■ana, I.* IrwjoanUf foua.l owe that was ra*f<<l 
aa<l raatT «o Uial tba sol.taring Iron woul I aot 
take. ami ua ««• "Mi®*-I t<> Oil It ap with a 
uiaaa <>f ».|.|.f To k*r|> tlw aol<tor an ua**r 
ortt tbe hot* while la tba mm-IIvI stair. ha waa 
atvaluual to Uka waw c rumba of brew-1 an.I 
tm>l*l*w Lbatn an I make a lltti* Ml** arooail 
tba kola * lib tba ojolatrna.1 tniaU to boM 
tba aalilar ui Ita tlx* a» he m«lta>l It. This 
waiabtl iMiallala "tlakir*! lata," whuh 
ba bnibal away »ftar be bal <nui»l, a* It 
waa utterly aarfaaa. ao that oar fllfrtui I atb 
m u*»t tba wor It "aot worth a tinker** .lain," 
aarar •tr*aaOt>i ibat they war* profane Tba 
*•11 tor of tba llaraM eTt-l#ally think* ba lia* 
bam (wrarinc all kla Ufa, wkan ha baan't, aa«l 
that ba must *oft- n tba word .Iowa tato "inal 
adletloa 1 our* truly. 
Thi !h ui» Umkh B»c* on Tin 
H look* *rrt mach u th<>ujh the acrl^M 
were going bar k OB the l'hart»er«. l\* 
/•uUl* n-Uni, Thf A'mkjkJW, /.<»•'» lift- 
tU, TV Co*fr*-/<Uiom*iitl »n«l other raltg- 
tow Mwaptper* which ha*a bwa boom* 
lag Cleveland. now anBoaaca that th<7 
raaaot aapport him. Pretty Boon the 
Phftrtama will bolt, and then what wlil to- 
C0«lf of the dale* aaJ the aag waapa ■' 
TIIK CO«T or TRAimrOHTATloM <»K 
WKHTKKN FARM PKilllI ll* 
Min-tm ii r 
I'rM trad* college pro/% non ml a< m 
paper ntltnra of the frwa lml» dui n« *rr 
tin of rr^illii Ike cbarg* Ikit I'ruUc- 
tiiia. Wy I* r«-a»ng th<- roat of rallroml 
ronatrai lion iml t>»cea*ailljr 
lm rnu> Ihf mil of tnn«|iii(Utlu* Nit* 
to t)l*prot* II. •><! hope la a «*»» whl< h 
will |>rr»< f.t ll fr<»m being «gttn repeated. 
We »ajr Ihlt Protection hw nul* the 
ir<*n ii'l »U»I r»<|*lre.| by our rallrofet* 
co»t thtu It otherwise would ha?a 
coat Through lu l>ea»ttcenl lnfl'»rn«e« It 
ha* developed the in»nufa< lur<* of th< *e 
article* la large <]aantltlea la tht* country, 
an. I lr>>n an I »u-rl r»il», th* I ma for loco 
motif* and car whe*l«, and for all oth*r 
u«> * for balld.ag an t « <iulpln^ railroad* ha* 
bc*n faroUhed by American manufhetartr* 
a* cheaply a* they roakl hat* been t>y for- 
elga maaafu tarera It I* bat re«*oaahl* 
to tUU h«-r«-, an.l Ui* ••■rrtloa cannot l« 
U-aled—that ha>l thrr* hm a<> Iiom com- 
petition.th* price* of artlrlr*.frini foreign 
htnd* would hav* torn kept mark higher 
thaa thrt have »>een an I are aow That 
bom* < omjw tit Ion «ra« aecea«arv to redac* 
thr prices, at. I that bom« competltloa 
conld oot h»»e !wr» without I'rolNlUa 
Ta lllu«trat*' la Iwhen »ar flr*t 
B<-**era«r »trrl work* were uo lertak< a, 
th* American rallroi I mautger* were 
|X)la< a* high a* 91 li la (uM th« n ••II- 
lag for a larg pnmiutp dellt«rrd at Kng- 
Hah a—pari* la l*C (fold *Uil c<« 
tnaiidlag a large premium the*« rail* *tlll 
aold for from V" t<» •*" p*r *»q la golJ. 
la I" the Atn» rlr »n mill* w. re m a 1r to 
••ll atxl deliver rail* Since then th* 
competition of tm. r an mllla ha* redac*! 
th* pri<e of both American an I F.agiuh 
rail*, gr«ally la July, 1*7". the price of 
•te*l rail* English at th* KaglUh *•* 
porta *l< f.'i no « t.»n ta git).I. Hlore 
l*;<» a million ton* of ttrel ralla of Ameri- 
can maaufhrtarw bar* torn *<>11 fur lr*« 
I than *'•'> «J a lm la correscy. 
la ten ji ir« a".. r Arnert< an manti 
fv tur«r» w. rr a'>Ur U> fill oM'N, tb»lr 
ttlla h*l lc«n rnilcmt to ft > a tot. kill 
n * n >l«llhius 1in< th« *lira >r linrjr ■!»- 
intrnl for th-w. ant th» larr*»*».l coat of 
raw material*. the prl«-a la only • »« p« 
Vw. 
!■ ('(• J Xo It# 'Itrallol If the At»<rl 
(•a manufa* tun r« are a >w MUklUW4, If 
th<7 ar»- o»t, n)«, la " lb»lf lafanrf," wiy 
;• Protection n» m«arji for thair pMiptrl< 
tjr an I <<>atina»ocr I Wplf. htrrn* It 
Nir <1. rata.I* an I n c< I»r* higher »i;f» 
id tbla country thaa la Karopa. — mkI to- 
< au«r. lb* r« m trn« •• of »omr of tba law 
material* from oUrfi; coal t»io* takrn 
fr»»ni I rtnif It ael« toi'hi »* > an I Hi I. hi • 
an I iron arr fr »m I.afcr Htiprri«r to otto 
»a t l'r*a»yl*aala, r« ,alr* charge* fur 
tran«p>rut. >n u Mm* them together. 
hu» !r«*1 • of mil--* inter ten ng between lb« 
>r.- an I th» < >al. making It •' mora to 
inanafa- tar* tf «n an I «t«rl In thl* c <a«trj 
than ia Darope where the raw material* 
uaibl f lia rt »ae tv» ra< b olbrr g!»l»g K * 
r an manufa< tun r* an a.ltanta«* o»ar 
b<>oM mtnafa tar« r* wblcb mu«t l» of*et 
at-i which caanol be oth« r thaa tiy pro 
terllf* tuilT There la but an lr<»« mana 
fattarcr in Kog'.aal wbo w >ul I n »t h» a 
IVoUrUikUl fr<-m n «««alty If hi* work* 
were la Amn ca. 
Nov M to coal of transportation lt« 
1 -w I jjlie a Ub from th« raport of Mr 
Siom i. Chief i>f the llareau of NUtl*tl<* 
of thr I'oltr I State*. aV'Wlng the aaarage 
freight chare • per t>«ab*l for traaaporta 
at .n f wheal fr .m <"hi■ »«•> l<» N V 
i«r t*k< M'l Mr iu< Mr «n1 
iMfi <*nal Mil rail >ail 
»1 IM tt« 
!•» HI U* *1 
i» i:» «•> w 
»»?i ii» »• u • 
iu *• Bj 
i»n i*i »» »* 
lO It I K H.! 
i«n nt it.- hi 
l«:« a! ii a i«o 
i#n : i tit »>i 
IC» 1*1 lit i?« 
!«T» llu Ml 17 7 
1—> II* l»T l»7 
«•» Itl It* 
Tb.t U'»> pnin that <iU-ru>l rat. * of 
lr»n*|k>rUtl«M f >r H'.»t. rn »h« to U>« 
tttWJ rr«luc«| fwsr-fW* fr- m 
I »C* to l««l oa iT> of the • »ro«- re- 
port «IU f«r f.»un I • ta'le prepaml for 
Mr Nimtno t y ll'nrjr V. l'oor—food au- 
thority o« railroad •tatutha—ahuma* lb* 
ebar<« prf t'>o p»r mil* «>a tbirU.n »litr*r- 
cat rallr»a1*. whkh la too lone f<>r tM* 
article aa«t I will oaiy jU- what It proteU 
that iturlBf the la»t t< n year* the r»<tac*| 
ti a la rate* per 1<>b. per mile, <>o the thir- 
ty u rai'r »*t« ntiu-0 wit from 1 77 to 10? | 
—tbtac r»t« a rov« ring all rla**e* of freight. 
Id hi* Manual of IUilr»ft.U of tha I oiled | 
Bute* fur 1**1," Mr I'uor m;i thil "th# 
crurge la f >r in *lng a too of freight 
on* 111 le. on tNew York Central IUI1- 
r>» I. «!• remit, the coat »u I SIS 
net 7 :: • Id !•*<) the charge 
tUl* CrOU, th* C >«'. *U I l«1 fill. 
o I 7 I mill* la IMO the charge *u 
a'»>ut t'ire.- mill* lr«» that la 1*70, f>ut the j 
of | r .fl; *»« nr-%>r thin It 
<ltkier 1*7" «»r 1 *<50 lie farther iUU*— 
that la I*7o, *t the ratee th«n prevailing, 
the tailoring mm pal.l It CO f >r the r«>n- 
ti-yan<eof lUritl of fl mr to bin. fr<HD 
(*h < *«•'•. *u I that h- paid only rent* 
for the eaae aervlc* la I**1 Mr Klward 
Atklnton, of B<>»ton. ha» rt< ently ahown 
the fr< ight charg« * f «r one year * *ulwl*t> 
en <>f grain and meat for an » lult work- 
Ink' man. from Chicago to U>eton I* fl .'5 
—the prlca of a lay e wore for a rnoBon 
laSor. r, or a half day'* work fir a carpen- 
tcr or nuut. 
The duty of #.'« a ton wrnt I a to «ff.tt 
t'»« lot day of December, 1170; tbu duty 
*ii, prevloa* to the change, <*• per rent, 
la July of 1*7". the prlc wo* ♦' '• per i >n 
a*. Kngil»h acaporte—the <1uty added »ay 
I?) i too, wuiM iu*k-- them > per ton, 
t > which all the freight, an I the coat of 
■twl rati* landed on our *bor«* would he 
not far fr >m 9110 per ton flow 11 1 the 
inrrraaol Urlff work? Del it lnrreaae the 
coat* No. Protection produced compe- 
tit on competition re<lnce<! prlc *—ao re- 
»lu' e«l prlo* that every *te*l rail produced 
lu the I nlted Ntatea alnc« 1*7" baa coat 
our railroad companWa an average of leee 
than #0.*> a Ion 
LKTTER HIOH WATKHK<»K!>. 
Kot Til W*iAug 
WaWford may tie iiura'x-rnl anion j* the 
oUmI town* of Oiforit County It la 
much brhlii'l many youngrr anl arnalUr 
t i»n« la > u»lo< *« t-ourprlae an l manu- 
facturing in<lu»trl*e on arcount of her ge- 
ographical p Mill.»n, being far Inland an<1 
wlthoat rallroa.l facllltiea or navigable 
water*, till II la a grand farming town. 
The noil, though rocky, la very deep and 
productive. It la n pared l«e for fruit. 
Apple trrea aprlng op apontaceoualy nil 
over town. They «U1 ba found growing 
and full of fralt. la Held, paature and evea 
la wood-land. Tba farma are generally 
Will cultivated aad the farm-h<>u«ea are 
neat, apacloua and convenient; the l-arna 
are well built, aad well flllad—epeaklag 
Well for tha thrift, ladaatry aad proeperlty 
of tha inhabitant* of the towa, aa a large 
mijorlty of them art engaged la farming. 
lu natural acenary la uaurpaaaed, II la 
ao dlvtralfled la natural formation. Hill, 
Ta'ley, lake, pond and aparkllng aire am 
preaent a panorama that may well ba aald 
t> r.> al the hlgheat achlevemeaU of the 
arilat a pencil. Here the aummer tourlat, 
whoat taataa hare not baaa »ItlaUd by tha 
reading of w»rka «f llrtlon to 1 romance*, 
Will fln I th*m fully aatlaSed with lb* 
grand, the t«-autlfol and pklirrtqtr, pr»- 
••■Ird to the eye Is »a<h cIom pmilmlty 
Tb*r« are ibrr« amall vlllagta la town 
North WiUffurt la of lb* grealeat baal- 
nr-« Importance, bring la a faeoraMa lo- 
cation for trade Ilrre the falta la Crookal 
Hlf«r faritl«b * good water, «aMi-h i« wi ll 
Improved Wat.rfor.l Flat I* a >» anient 
village, omtllag httriik a wood croaixd 
hill aa<1 lying along the abore of a amall 
lake II. rr the dwelllnga »f the Inhabit- 
anta Aaot« taate aa<l r. (1o.m.nt la thla 
•KbaaM bu*rr may ba fun ml Mlaa I ►..tig- 
laae'a llom* Hoarding Hcb<»>l The W»t»r 
Car* eatnbllabmenl, of worldwide r>puta- 
tli*. la (hnrge «•( I»r tihatlni k, and tba 
Waterford ll"U«r, k> pi by Ci|«l AppMwe, 
altuat"l oa the ahora of Thorn aa I'ond, la 
a well krpi h<iu»r and a noted annim«-r re- 
•ort. Mouth Waterford, or tb« "City," ao 
called. la a mil* aonthward of the Kiat. oa 
the ovllrl of Tbomaa |\>nd The growth 
of thla village la very alow. It haa ir»«i 
>>ut Utile for th* pa»t forty yearn. It haa 
fair water pow«r for asall machinery. 
We her* Ma<l a •«* mill. <1 ilng a fair 'mat- 
Braa, a grlat mill, oatnl aid operated by 
that prtnc* «>f miller*. I unlet |.«»>r<>k<r. 
II* haa a good amount of patronage ami 
tha public iln.la itaaif mil aa<l ftlthfally 
ami I Mr Ltbroka deala la fl >nr. bi.th 
Ad* ao I grahim. corn niral aa<l "feed 
1 
There la a ui ki t fa. lory. aalt ho* factory 
and wool carding ni«chl*rrf Tba two 
a ton a in thla pla< •• do a fair amount of 
trade la a vrry <ialrt way The pu»h aid 
p U< k lOil li Dt to hnalor** life to l«e an n 
on tbr great liu«*a of travtl and navigatl n 
are to* rharacurlatli u of onr tra !• r» In 
thla 'inlet, laolated place 
A mil* bb 1 • half from tb* City aro tv 
ol.l l»u t>jr Mill*. i» >» owor l »».| op»raU<l 
hj a Mr I'roctor, a man of mrH »nU r 
prla* an.I t>gtlnr«« tart I bit* ao m*aca 
»)* »r bBoMlB* ih- 1'O 'UOt ml klB'la of 
btilii'M .loa* brr* m il tb* 11m uf nf 
* salt br «i< t.*> ho»» to |l*« Mr iny 
Bit* Idf >rm«u<>D 
S< ar the mill I* the I'm. lluttr, 
Kraak Suarra. proprietor, a aotrtl p'aco 
o' aummrr rra.«rt, t» •uttfvilly aliuaUd la a 
piM fro**, ob tb« roa.1 Mill to llirrl* 
• >B lh* hrlil (if llrtaSoll n«> !|lllul »B 
th* S«4>a£o K >0t« Thia b<NIM> lUrlf, la 
bU IU management, la ItotocalWia, il« aur- 
r >uo l o<«. la tu pr<>iiaiH)r to ao mat jr 
placsa of Interest. (a tb* manafrm«-tit la 
all Ita >l> partm*Bta t>y lb* pr«>prl*tor Bad 
bla wife, ao that all who atiall b* pi.*.. .1 
to |l«« blm th'lr p*tr .na*.- »Uall *»»r fin.I 
It B pl*a»ant bom*. — tbla boa** ataada al- 
m with >at b rl*al It haa thuhu Ma- 
Uoaa for alttf boar tors Th* lar l*r Is 
alaaft fall, th* *«c*ta'>lv* ar* of fr**l>**t 
ar. I h«st maiitj, m tbry ars r•! <>a lb* 
farm art (inlra «»f th* proprietor. th* 
iu.lk ta par* at. I *•<«•!, takea .lirtit 
from tb* uanrr« cu«a a gbt at 1 morale?, 
an.I th* battrr 1b all ma I* apon tb* farm. 
II >r»r« aii I csrrta««a can lw bat at all 
llmi, row >m>bU of »arlou« alj--a ar* In 
plac* ta tb* rlt*r an.I p>nl* n. ar Itt 
b >uar. fr*« to all na patroaa )lir*ll«at 
flahlaf la foaa I a*ar at hac I, tn>yt. p*rch, 
picbtrtl. Mack '>*a« an I land k* I aa 
in >a may b* < aiu'it la a mdati. * la th'lr 
a*B*oo In ah >rt. four rufrrap* tout Wl I 
*a> that a* a p'.a<« of r*«t for tU« w--ary. 
or <iulrt an I rrp>a* for tb* lB*a:id a»a» 
from tb* aoiH aa t ham nf the manafar 
tariBK cltiM or tb* mart* of o iimrn* 
an I tral*, a> a plar* for rational pUaaara 
aa t lB*l(oratlf« r. r*atioa, for both mia.: 
aa I U»1f. tb' 11a* <iro»* II >aa* la a'»>«« 
MWilBi 
Thaa lair I tiiiimN U> gl»» joar 
»• *-li ra an Mrs of tb» lo«u VV*t«rf«>r ! 
u It ippfiri k> mr »IUr an I'xrtr* of 
n«»rljr forty ytara. mrptleg *n «•« rational 
aU>p at No w.t. rf..r,1 
Thi« W»«B ♦ 0 llir birth p'ai aiol 
h>m»- uf ui%ojr nrt of ix>t<' la aclrnir. :n 
art. la llWralatr, la tba pulpit avl la tt.« 
hall* of Irgtalatloo. ao that wl.ro l!> h.a- 
t >rf «f tu- « >untjr *htll »»• wrltt'f, W» 
trrfor I wilt <m capjr • pr >0 1 pl»c« th< rcla, 
•a I th« >)(«(«■ lmt< <>f th >ar wh ) hit* 
lifrd b< rr m l br pro«il of the coit.tr tnl 
claim II a* tbrlr Urth placa u. n. a. 
Lt'SM S BY IMHIIOSK.ST oKflCUlJl. 
Thr 1». in m rtlir Irailera »rr ralravor- 
lag to at old ibr tar if laaua t>y rrpr»«»ot- 
to^c t" tlir toUra that l(r{Mibllran ortlciala 
arr pignUrltu the trra*arjr, an I that It la 
o«c«a»arjr t-> h**» a "cban*r" to l»«m > 
critic ru.» la oriWr to protect thr pabllc 
rr*reur la «|rw of thr*« cbargra, tbr 
rarrat official rrport o 1 thr Acting 
urj of thr Treaaarjr. Mr. I'«n, »b >wlo* 
the atn< unt of tnaar* of tba *o%rmni. ut 
ual-r thr tarioua • tmlntatrat. »i« » r .r 
th» adoption of tba coaatltutloa will b« of 
laWfeal. We <opjr thr folloWlag < IT la' 
atatrmrat Of the hware f »r ra< b f l'«»t Col- 
lectr*] au'l «ach II'*" diaburacd 
UwMia I.ONMII* 
Hn-rlpu l>i«bur»mrnli 
A'loiii.utraiiiHi |wr ||aaa paf|iai) 
m k*hingt»n, ftri #:ri 
iMk« »vi : * 
Vaa iiumi, I *i Ia.?| 
ll«<hanai>. M '• <1 
'......I m r« 
••mat. jm H 
Mam aM 
uartai'l aa-l Artbtr, ai <•!« 
oaara ox •ttal uraaiarnta prr |l«u> prior 
In June ». Wl, | 
I oa» • on •lidmrw menu |»r |l«u> elite* 
Jon* I Ml. » 
I.om*« on recelpla par u) prtor to Juua 
». i«ai. •• 
r»< » p'« |>»r t -u airier June 
at, i«t. Jl 
Id other w.>r<Ja the average government 
: >—■% on receipt* anl itlatairaemeau p> t 
ilO>«) through dUhoomil official* aloce the 
Kapabllcaa party came Into powrr, ban 
'wrn oaljr J rent* ifimii ia average of 
• M per |lMO uo.Ur prl>r s>tmlnl«tra- 
Hon*. The !»•««•• per 11000 Wer» 91 4 I 
uixlrr tb« iMt Democratic alui.a.ot ration 
>f Uu< banan. while thr !.>•»• « un l»r I.in 
coin. In a time or war, were only «•> cent* 
perllouu, uotler (irant, S3 rmu. ua-ler 
llayta. 7 mills; as<l uo<ier ttM prr»«-nt H-- 
(•ufollcaa administration only <>ae tkiM t>( 
a real. 
When, therefore. tn* t»«t of fart la ap 
plir-1 to the wholraal* rharg-a airalnat th» 
Republican a-luilolatratloux. II will ha a»eu 
that the official figure* ahow that the loa»- 
ra hr Jlahonrnt olTU lal« baa f>eea oalf one- 
teBth aa much UD'Irr K- pu'illcan aa ua.ler 
hemocratlr a<tmlBi«tratlon*; that the 
loaaaa bate bcra leaa an<ter recent a.tmln- 
Utratloaa than ua |«*r Lincoln an I ua«ler 
the atlmlBtalrali >n >>r (iarflrl.l anl Arthur, 
ao amall aa to (tear atrtklng wltacaa of the 
tfeoeral fl lelity of tha oftl era of govera 
meat 
Now Advertisements. 
t»T ON 
60 Dip' 
TatTriiL^ J*"1' 
|VWrt« pMUl carl t>< I'ltKF. rlrnnil/ 
lUuatrat««l •lal-mf. in »l* llrlll'Ml Wn 
MMirek Murtrtnrict Co.. Iftt&o. to. 
ALFRED ESTER, Milton Plantation, 
Oonoml Afont. 
IiOBT! 
OH THl'UIUT.Aai *««M rilMwdKiaMUtw,) .■»llr»t Mr 
rtr« W»lWt, mtitliiu • taill uaoaal »f »««T 
Tli* Kitr will b«»aiuVy ilfllW <>• r«tur«ln| 
it M Ik* •ab>"iO*r it Wr.i l'*ru 
NMHllnlrfril TNin, 
I* Ika la*n 94 Trythnrt, la Ik* oaatf af 
f"f IM mr IMS. 
TW MI»VIM 11*1 af lai*a m r*al aaial* af am 
rmfcil •••*•• la IIm la* a rr»»i.«rf tor lb* 
t*ar IM. m Mil* r«aiaiua>l l-> t A Wilaa 
< ollarh.r «( *at-1 U»*a Ik* life 4at of Jaly, 
I«B. kw km r*iara*.| br hiai la mm •• raaaw 
lag aa»ai< m Um tmk <U( * Jaa». imm t.f kia 
•nll'-ak •( tkatlat* im a»* rvaaiat aa^at4, 
lal a«tlr« l« Mraky (itra tkal if •ai l laiaa lalar 
rM 1*4 rkarfM u» ao« lata Ik* Ttaaaar* of 
•at.| Tawa, villiia *ifh«»»* math. frvat tb* lal* 
■«/ Ika aa«aiti***l »f **i.| bill* xi taurk .if lk« 
r*al a»4*l> laiv-l a* vlll l>a HirM la Mr IM 
• "• a»l -la* ikrrwfor in. I..4i»< ml.ir.l ml 
harna. will *IIM*t lurtter aatlaa ka aaM al 
»«bllr au*u.>aatt*» imaww • ak'ala •• t4 u»«a 
a* Ika M 4ar al JwMr|, l«, a| lao oVkvk 
i i ! i 
Am**. *»ik1, k*tr«, 4 • ra* I a I'tki '• 
■tii4*w. $ t m 
llaibar, Rrajtaia, 4 wt— i**al«* la 
M Dai. »'• I-0 
rHiH.trx r »»rf*a la t.ite«a 
maa la*, •* l- 
rarrlaglua. Oil*. krira, l» **f»a a|.laa.l 
oa M..W l.a*. ia» I •* 
i.iii.JW Im«, «• arra* .iflaiJ. »» 
t.racf. Marr V. I" aria* ia »*-» a IW • •' 
Ham I**. a, lUia ia t *' •• r*« la 
R. Walfear. *>• , 
■ « i< r*« In Ml 
Ut* 
lliMaa. Alpko •«. t k#r*aara4«*. a 
k.lkla'*l>r*A« M W 
UHM, M »*.-• | -t l'» k'r** '• *• 
M |t«r, lot I.M 
imh. r >t k i*.. u n* i* 
M Ma. ka. I*> IM 
Na liar. KWa T H *ft** IWmaa laal, 
Ik* J. Il«.i *»* ** • * 
Oaa*( aakaoaa, » Mraa ia J. fr?a 
part of |4 nwa.1 .« W. H 1 
I'KMM Wat hair*. • »'f*« LMtaMM 
ia*4. <t ■» 
I «aiifc, Ufa. Ba**, It"". |>krt af J. 
r HaaaaU fkra It C 
tiataa*. Maaa*. M »#raa M. I>. 
fart ngtoa. I»t t k| 
a* art Alkatl. M ktrtt a»a.b>* la J Try. M 
aatWk, < ha* t I 10 k«H4U«a aa4 II. <• 
Walk*' farai a «*a« •bla. I*' •• 
•<sa» >al*"« I frM at +»» W ■ lfkT. "*> "< 
Wklliaa Ja«'«. ♦ a- r*« —alow ia 
LaM Hirar M I :* I ■' 
Wtlkaf. I kar^*a, U arr»« 4 l»i».i. 
4'Kan-ll*r •> t 
'"".'.T.-'fJ* 
JitHN UH KK. Trak* afrr»rb.ir» 
kavl lit, !*•» 
ill 
la IM !"•« af Iwa-urh. la I ha I •aai» af ilifur<l 
aa4 'i«u> M W» ar, far I ha T*ar l«al. 
tw luU«la« liat at Utaa »■ "at 'iilh al ana 
m. bai a Ik* l»*ii af Iknaiil lh» 
.•ar l«BI la hilia 'anuM la Mala l' a#rar 
< ,l*ri.>r f MM •' *«4 luaa. aa lb* la|.|af a# 
a*H kM bN« Marw4I» hia la Ma aa fa 
■tat* a< <ia*ai4 -a U>a Ilk la I <>( in If, lam 
ha hia rami* ata al that li> a> law r,aaaln aa- 
i«>4 a«Hk» it h»r»( » (lf»a thai if lh< >a I him 
Ureal aa I 'hargf. I« |>«*l lata lb* I a*«ry 
af wl l"«l «f Imai'l. auh a |a •unllM ftna 
IM 4*1* af ih* »aala*>i n| aa4 Ml la au ayh 
»f lh." fr«J aalal* ltl'4 •• a ill t>» a«#<- iral 
pat tha waaal 4a* I K»ra-for ia<la :ia.- talrraat aaH 
afcarfa* aill auJtoai iunh>r ami<r W a- .4 al fib 
l»» la^l* al ih< I'.wl <»•-• It >a I Uaa na 
Hi Ml a* Maui I—M«a. a»l a 
i 
>* htalal * V la«a 
at a-i-f aalaaa*. M • .hl» W 
lorarili 111"! 
KMifhaaKarf, IN |W» MM 
«,»• W I.MAT r.»a-> r«f «-f Itraaifl, 
I I I 
lollrr ill I'orrrlo«nrr 
U'unttiiM*N i • im»»i .■ iim ■I liali| •lOlMf I t>4 4K f M* •*.'<! 
kM >4il|tfP Ih llWI IM Ml t'l ll> *fl*l/ 
ruff | I* |<l ill rr i|>.t ittir il«l Kff 
urn »( k«i> I'. hi* I l<m|ll hi 
1-1 » * 'IU>I !•»•#' •# HM 
• uM it f ««i* •* >• k» »»i 1' 
^•t I •• 1 1 I » Ml K all ■ !• I > I' 
<1 II if ik' Ml INI < '• mWil in I* 
IK* Hl'h !%«(• If 'l Ik* • • *1 *1 !• < I 
Una ■ It! Illll I.'i' .l n II4 Kit*? 
I' •• I «I 4 Ik* nBf i<r*ia •**>'» I 
'HI Ik* IMH4 4»i In •• I l«>i • Ii *k M 
lilm »»l «m<»i> uM aMiiifi *n >l«lf 
im |i> I »' II 1 >i Tn*< irat uf 
M«« |MI« I r4f s" I 'III l»- l'|»o »«l 
«•»■!•» •< «»4| I* »«••«> •<■»! «f •* I 
1*1 * 'in lii#4 Ik* i*Blh 4n '•{ l'*k»« im 
A I* Ml, wl fii<1 • •. !.«•'». It>»>* 
1*1. • I. 1*1 *V'f*< i» • I Ir'l •( M>l 
■••WW »• (h rfi If t'l 
• • »f ll.<- ..f XII •!:.»- | | a 
f.» v««l" « l| J • ( 
IIIKIW MI'v, 
Tm> *1 Mi imm M<« s. oi Ika I i» 
|*l l**I (It '»r iMMI |r ll*l 
l>»u I *•■(«•« II A l> 1*1 
WHEN 
fnm IN in U»ty ir m.nl ml M 
" PH <!••«■ ••r "t'rol llwfi i« Ikr I lav to 
«m Vrjriiw III >i it* |.i r-«i--rv j mi 
HAS YOUR BLOOD 
Imihm mi ■ I i.i «t. " An 
pM ^ fr|jip*>| tlMlUXf'X IdMllrlvmf* 
Iuu k«i»iriF I'm* Vrfrtur fallkfolljr »>» I rmrv 
il Wltla TK- i, 4 I r*«K«lr ■**-!•' Ih«l Km 
yrrt-'tmr I to i. » t> -tx IrfM Mfr% of rrafaU 
ARE YOU DYSPEPTIC 
in I in »«>l »f. l't 11 lip-•*(•>.■ f li 
VrfKitir til. n U MM(4m»i h Ik* 
If J liMl 111 If. 
DO YOU WANT 
IWiriMllMjA »« 4 I l< jr an lapara 
r>-a<lit a of Ika I4<>-I, •• i'I lit. «■, CImumi 
lux krxluli, ln.f nt, V rt'DMimi 
UllKiM)' Al*i)i{il« ihtl t. KXOWN to 
!>«■«< iwi.lU Vrftoe |»I Jrnm art turn to 
Uulntxl 
WE MAKE STRONG CLAIMS 
f ■fVrfrtnK |hi( »■! «ff >l>lf |<i lark lh> >. With 
Ike <Umi(»»l ilk J if hiUl»«| ff i'M* Ibc |xlii uU 
UxM.m 
Jvcuj OxIcdaj. 
Of««iA| 9 1M4. C^»|ii}H.IIH 
— I 1»«R tMl Il%m M Of TNI — 
, United Slates Government. 
$1,300,000. 
App«»|>l.*U>l »> lW« »■—■»! *1 IWIMMMl. 
$500,000. 
lMllllM«nl Ik> ( m<«M 4 N« < 0»!<■■> 
$200,000. 
$100,000. 
h» tK« Malt I u l(l>M 
$100,000. 
Ap|W*pttatr4 V? It* Cilf *4 N<» OiltUM. 
From $5000 to $25,000. 
Wt Immnht *<•>•* UUm 
in Ciwlim, 
T. •»« U*«- ■««■«»»■ m 
*-4 • IN lM«»f NMm 
M» «•.<!»« *1.4 
TIN ftffMt CiMttl MX • ««•«* >.U4 *4 ta« ft* 
Ml"1 llMMtrttl (tout to tM 
.m*«Tion« ma imixr* •«*»*•» 
«muMMir<ctiH>«wTr() *.at«n 
u» (to'lCT* »(»■ 1MM "» 
uroniiM m uu 
TV. rkMpart r.U. W «*•» kK»l la 
Uto UHUU o( UIM|«UliN tw Ik* 
I 
• CC 
Ntw Oamw* La. 
oiroitii M -Al I mart of rrokai*. k*U «l 
far!" ailkiaaa<l for Iha < aaalr af Otl W, 
IK Ihr Ikirl el Aug. A II l»t 
WAIlNi I'MIM.II I. VI*iBWlfa' •# «■ Ik* 
riitw or Ma A |i:p !( •<•'> ri IN ••-4 
I <>aaiv •'»• m»4 kat *< |> •mi>4 hl> aewmi 
>•! 
i-lakalnlkaal iba tMMt' Mil ilfwaw l »-r 
(MNU», Thai Ik* Vla.lai.ir fi»a M*ia> 
la ail |»r<«a< h rawli| • «•; 
of 
IMt a»«ar la k* Ikrw ««ki Mivaty 
It Iba IliM iNiarral |f iat. 4 at l'ar<> 
iS«i IK* 
m*r i»mi at » I'rabair -.art l* W k*M al ParW 
ia mm <>aa(; »• |k*lkl>4 I n of «• 11 a>n il 
IoV|a<t IB Ik* f arraaaa aa4 «kaa <• a. i| aai ik« 
kaf*. «kf tka tfirr ak<al4 tat la #l a..l 
'.I" W 11 -• l. 
llrtfN|i| «ll»»t II I Illlh H-gi -t 
<HI"«|| »•;-»! a Uwall al l*r 'ialr '• I al 
fart* ailkia aa I l»f Ik* » uwatr I 'Uf-wl 
aatk»ihr<l r««4l» i»f la< * l» I'M 
JnllN II HiifMlk •4nuai^»l 4 i>a IN* ••♦ala 
nf Alalia R H»4«*. la'a af I aat-m la -I > 
if 4mn«4, kat <»g MnNM hit ia,-aaal 
■WNW'• af ik* tilat* »f aai I l> 
loaaa' 
• iai*aa»i>, itial aa> I A'.nli i-ualar t a M<< 
laalparana* hii.iloi k? .«u*.a« a r„. y Ml • 
ai4»r la k* »ak||ik»4 Una a rata aar<*.- 
Ika lltfa>4Ifcranatai, aa< a.,.a,.f | au I »« r • 
la. Mai lha» atr a*i aar >1 a Trnbalr I art u> U 
k*l.| al Taria ia aa»l «••«!>...» UM> u.ir4 T«*a»l*i 
•* Mil, al aiaa »*|.. k ia >i». n 
• a t •'«> *a>ia* II aa. «!■- lai- ak> tka uai 
akouM •«< ka ali<>*»l 
UBf> A Wit 
A tru»«"V, Alt*al II C Dim ki-,irt# 
mi r< tiiii. m —At « at I'mm mm •« 
|*ana. (iikii w4l>>t ili»Ciui| «i( «>«».,4 
an tlf Ik'r4 |||«-U'»I Ana A II l*M 
l;i 111 r TA II I'K AS H «'• It It !•'••• • 
•fun I*|*rp*f tiaf lu t* UM I«•« W. I 
iMTMMWrllili ii •#. l.u of Maaterl. 
• I • Mtnly. Ur«*M>'. tariff | 
MM laf Pn4tl> >*•< Ikal lll>«« II 
llfU • p" at"l *4s>a •li*U' ai ipw VII 
IIWI'I 
<W4arvl I Sal 'k< iu4 ► < <»« r ti»a la 
til f«IM«i t; aaxalkf » ray of ikia 
apw la fca MtllaM ISr»» »>•!• •• tt hitiIi la 
Ike <i»r r4 Ua >»n ftlala4 a' ftoli 'V«« t» •» 
»•» affar a* a l*rat>««» I'aari In to fc» I at Pji • 
a aaklI "Wit. ••• Ilka I»ir4 Tu»»l«» Hat I aaml. 
at • •'flvtla lha f. r»ao« a ia4 ihoiaaH il • ij 
iltrf Kara »k| "i« •» I «aiinm«r.| «W»«<4 k'rt W 
jr. «.-|, apfrvv»l ar4 Ui »'.| *«ISa | 
« |!l a' I 
TiMaaratof aaM .|»«»aa«4. ■ a4 «»>..a < »•» 'I 
a«| Ikn ka«a an< ataWbtfuua «,th h« m I 
• a aa\a4 ttfm' I fca ptlbl lu II ran II I-• 
of I la VI. ol «#al I Miiil;. Ilka kixf'i' IWIll 11 
ukI Will Mil'l I « Inal • 1I I 
".HI A W II »«>\ J« ft 
A lr»»' |>r. kll#«l —II • l»»»lk ■ 
Uir<mil. M %l a C««M ol 1*1' U»kM4 il 
Pkf.a a ilh a »a 1 I .' > I 
ll<a Ik I Ta«-a In A II' 
I.I > f M AKNI K. • af II ,n II Maf 
Wla, Ma "I Imlfkl, 4aaa«aa4, ka>>' a \ | 
kaf Ktilx* lul la <• 
aalala ..I •« >a-a-l 
I*4ar»4. that n>a aa4 Mkmi |iu HQw 
la all •rravat |*tara*ta4 M IH)II| k f allhU 
Ml»rl«k»yi>lll>l4lllf»« «"l"awun. n 
uihH IkMiki knti'4 it Part* > 1*1 
m«il •> a fivkala Toart la I k»l4 a* !'• 
Ia*ai4< atMf N tta Ikirt Taaa.|a» <>l vtail 
al 9 a'cloaa a I Ha „rr awoa *a4 • (<*•• II ak| 
llkaf kt>i k4*iaat Ik* aann 
I.K" A Wll a«»v Ja '»» 
III*' PT kll'kl II I l>A\l» II'.. Ill 
iiir<)Kl> *4 *i i' a*t oi fnMiM M 
I*mU allkli M4 ti u» I oaa- • I 0«f» I 
<>a UM Ikirt I <' In ol t ( 4 l> :«i 
EI.IMiH r kimiAl I ■ • 
|«ir|«#»,Ba l«i k» Ik* all 14 .1 kit I mi •' 
!»;»■ K Riwkail. lata M 1* 
< i«tlf, liwm i. I im k 
l*r«WW «M l ie ll| IM Mi bl) »i 
4 la.ntuiuii Willi 4k* » I 
Ulnntln, Ikal Ik* iaM I'tll Ml I l» 
l» illfrrmli lii»MI»H t) iiiiii| t *• ■, f Wlkli 
■ r4rt I. W ^lkllil'1 IIMlliMnnr la Itt 
OilwlIkawirit^HilHit Parli Ikil »'.*» m»j 
H |-ar II a I'r <" •»• • ••afl i» l» k«.l il I'a 
la ial4 miM| "a lk« Ifcir I Tutadtj «l i>|,| i>*i 
•I t a'ti.«t la Ik* • nt iii« iiih " ia« 
>k* kai< akj IW iaia* ik«a!4 aalk* »r .»«v|. 
«•»•> 4 Mil l«.|»- 
4 l»aa j. kMaii II I' Hiiii 1*1 • 
U\ri>m> M. 4i • < ourt t TrotaaC lit 14 n 
rim, • .»». a ilk a lal (a» it>* <aali Oi n 
» um Ikir l T«»«li> a( U( A I' IM 
M Id 4 M M'lHil Maw iiriliil »• 
I JimI I M raa Ha I l'i 
■liwia I. ka*ta< i»»»«*ai» k»» a> >ual a 
• irai 'l yf Ik* • •'• * <4 I J •. • I I *• 
aaro 
<>kl>ikli T Ik* Mil V » Matt I » 
to a'l ^tiaiai laurnw l,!'! *•*• r( 
( Ik • 1 f4»t |n la |i»hlUk' II ■' ami •» 
ap<i >».f la |M MilaH Iwrn -rfil |-» iM II I* if • 
ikal Ikri m»j iyp*ii it i1 ■ .« 
IwM ai rati* nvkla aa I IM •» I aaait «• la* 
ikifl faMMf «l *»ii ran at a'i; • l> if 
• »h •• « -*. nl I',. i| 
'•» «»i • «l I »• U I i«iaI 
i.rmii.i » M ll.'MN. Jm4r 
A ITU* '• turn II |i|tli H* » 
• •timid 11—41 "«ii f iv >«i* kail' 
Carta. allkia aa4 lar tk» < »n|ti ai iiivi 
»a lk» Ik I* | | ar<Ml ol III A 
*1 Mkl II 1 v oLk ► >• iU '•» • »« 
law «•!i 4f»'« 4 4 a, il • u( I 
t vaali 4* via* a> M | r> k a. 
a>1<liaiairaU>a al tka **in» • u I '•< < Il.f 
> 
lllrr»l |l,|| >11 I t targt If I III 'I • •> 
Mfaato mavaai' I. Li <ii> *« 
*f !•» li# |>< kl *1 *4 Ihraa Im ii > «.| «*if m 
Ik* I Hint I l>aa«l*r\l. I'f «!♦ I M ri». (hi I Iff 
aii* ai-p>*r kl • i*ai I 
FalMi ia aai<l rwualT, miii »Mrl Imalf al 
*»|.|. »*«i ii ii« a tui 4 la lk» i,nit..i ui 
ikaw ama* il mi i.Sat kin, ikf Ika aaaa* aUlll 
>•1 ba a' »a* | 
t.tit A WII •«»*. i i.tf 
[AkH*4r-'iil'ii -H C. DA VI*. ft 
H A a ir. I Tr» I n 
NlM> atiam Ml b* Iki r<M ti < >>■- 
•<a i>• u. 11 •( \ i. i« i" 
M l/AI'l til K M HUM *N \ 
»• UM »**M'o(Rn H KkllW »' A |i 
c>a4l"i*l|. «.*-aa*»l. k»« a|i#M'>: I l«i 
M«it i>l t'laW>l/tW« of |im MltV •( «»i-l 
(01 uluttic 
KM- r»-l Ikat Ih* Hl.| H I* i'.rl « ( l« a 
I Ua* la ail utaiai latrrvtid t < ia*iaa » < >i 
I IfcU >>' '■ ■ ■» | (k*4lt » 
la'K« Uilur l lk» ml i-riai* I %i I' «M* i> at ik>T 
Uf aM -ar al • Pr«W< < Mil la tw a- 11 *i rai'i 
la »awt «».at) va lb* Ik r4 I h*mUi «.•(* n*il 
alt »'«!■•■ » la «!>'f"f»a«*» »»■!!.'• •••• II U) 
ihr; ki< akj Ik* •»»» Hi-.«l I n-M fca a■! «tm 
«.I • > A. Wll. i'N, Jala 
a »r«» «aaf -ituii I' ■ l>»*i«. 
lllWilD *• —Ai » I Mil of rrutaii- i*i4 at 
IViiHii'iil il«' in a itm 
II \HI K« '• AM»UI W« 
\a<ln*>. ia •« I Loaalf. ka<»a I'fam.t* kit 
arwual "f fulfil ia«f> -rani 'ill a! « 
aarr 
OlNUt, tkal ik* •« I iiM'l>aa git-- a«4w» 
10 aU wrmi lal*r««t*4 l*v » ua.aa a aw: > * 
oM>i 11 b< |aMliM Ik m tM|> • <«»rlf a 
|Imiiiii«>I laartat. |oiaia4 il l'<r lal ik| 
nif i||»ir al a l*r' .i< I ft n 1 « » I am 
la it I I uaalf, va lk» Ik r I Ta* I <| < I 
Mil al • aVI<>i'4 la Ika i^iimi, an I iVi« tm» 
11 ail thay kara. whjr u* »x> ik I awl (<• 
allaaU 
I l.i» A Wll miN. Jta.i f 
Aira«*->rr • .»•( -ii i»avii. k i>r 
Jolt'iKI', »» -Al a < <n t rrofcatrkall 5» j 
l .f .. (illln u4Mlb' ( u*f I 
■x lit IklH <f Ai <10, .t l> IW, | 
>Ullw|*lkl)«<(Jrairll> t '•«! I 
|.«U "f '.»ltf« f P l»»f •• 
it l«ar4*f f. I tit <•! Ha > • I 
»a-»«l |ifii •( i<>r ta ««il »• I 
••• ••■I tl l< i lb r>l |>irl i-l l,im ■ blfhaijr 
>»•' Q| flw* It. I'tlti I'<| •• 
U«»i u( •« », • I A 
(<•!•• kl >«« I 
» art. »al» (•» h 
lirttifl.Utl IM M l |«l Unit 
I* all p*faoa» lalrr- 4 a* 
of bar MU wki i'< 
la pnl>liafc*4 !>■<•• >rfl< 
IM Utk«4 lMa»-rtl il l'» 
mat apt if tl I l'r»' »i» < "• rt |o 
• > '.J at 
fim la «ai4 oaatf <>a tk» tklit I> tlvil Mil 
•t • u'tkKl la lk« lartaooi ai4 ••.■>« KIN t( aa) 
lh» J Mir, «kjr IM iMf »h« ! l» |MI' 4. 
I>XU A U 11.»i S. Ir ,r 
Ain<i«l) at <1 II < IU»M k'l 
aa:« AI a loin at I t«i» I. ;4 
I'aria vitfcla anlfuf Ikrl' o' »f «»al 
la« ilur4 I «•■• '«» I All A H. Iwi 
IUKUIiTH niKt>. " > 
lata li«u .*rai (•*r|n»riirg to t# «.t w 
•a t Irtunnl of |Wtga« a lu/.t |»t* if 
Part*, m aafcl (*Mtj, 
1*4 |M (am* A > l*rub«l. 
Tktl l.'iru I rtnuti .■ a » 
U> all paraura IHfr.l .1 t j • < • 
ikia »r4»f to Ix |>ablioh»t MM »o*ka 
•arr*|»|itljr la is# Oal«"l I' » 
ai run Ikal tkar Mtf ajr>»«f at a IT" «»• 
oaf I la bo k*l4 at I'a. I*, la • al I • M J on Ikr 
lhi».| Tm>4«7 of i»|l aa«l ai»o»l"»A M an I 
•ko» «mm If aaf tkrjr bavr, «b) I1 I iMbu 
oval abwl *»l -# imixl, a|>|*f> "I aa *1 
lo«fl aa Ik* la*< H ul «aj t< ■.« a al rf aa. I la 
MNi 
lilO.A Wll.'tO ;a4« 
A iraa aatf-atlaai M.C.Davta K»«<- 
(IX roil), •* Al < urt of I'fotM I «• 
r*r», wilkia »»4 Aw lb* Caoal/ *i Olto»4 
»« tb* third Tar daf o( Aug A. |i l»« 
»l'S4N II UILL. » loW tl < 4KIM I.. 0til. 
i*i* •( nidMi, 4<m>t4. pro—mi I !>•# 
LHtilUMi I tO »»4» k*t wf U •' r.». «*i 
k-iti • «i •• mi u»• -»» 
l)f lrr»J. lltal il..> M I r»tn f til* 1 * tl 
•II t'#r#w» nnrf»t. hf * *•! » 
<>f i*.t »r»J«r Ui i« |ra«iii|*| ikm •* 
llirlT to lb* Ullwtd IK«« i*i, |ral»-l tl I'a- • 
it 414 loiialf that |h'» ■ I.i^rili I 
bat* I otirl lu h* btl I al l'»ii« la rai I •••If,'i. 
th* Uiil l Tu*»lt) <1 Mf'l at 14, al a ft" i' 'I I" 
lt« Ikiiom. ial*lww hum. it < .'it / •»* 
ah, lb* »a«c tliO' I I »ol L* | 
i.MI A H II MIX 1 '**. 
A UM lllctl -II. I. I»A V I". lUltatrt 
oir 'i;p •• — ai • < Mri ji rmiii ii at 
ft U, ■.Ikliiilljllki <*v«aty of Otlj' 
Ihe third Tw«b> of Aug A. |l. 1—4 
• >n m» t*tll»<o u( LI//■»: » MTOUK* i.utri 
M *1 Wll.lt II. Wtfb. alBU* h'W in Ml4 I 
lor la Mil aad Mt»»» Urtl 
ttuir <lm«M la b#f |«M •« • tl* II * 
I'rat.alalrfk'* tl an *4-talafPv «l if ft t 
to.lr»d ttl furl) aia* »r», Ii W *|i»r 1l«ap 
M il tit I *. J M.uHcil; 
i*#M. TMI It* »t. I l'»IWM»t» 
I* ill p*r*»a> llttNllt llf riua|(|u tb-ir> 4 
ol Mr p*ltlMI IM IUiMMIMM. In M 
: »h»d Ikra* «*•«• •nef'tt irlt it Ih* utfurd 
l»a»mrtt. pritN J tl I'M It I ttl lk< y Kt) inul 
tl t I'li/hitr Cutrl lo t' h Id tl I", i. ta 14M 
loaktjf oa Ik* Ihir.l Tavadav nf •»«(•* r»\l tl • 
•t'clu'k la iba kntMH, •• I it>*w MUM II ta; 
IIkj ba**.wky 4k* taia* •h »ti,.l a»i k* fraai* 1. 
i.Bit. A. IT I Lam. Ju.lr 
A iraa pf A44> •< II I l>)V|H. H«|i »• 
OiniKli. H»JU a loan ol Probata k*M al 
I'art, ailkiuaal lor Ik* t'aaalf olnafjrd, 
..a Ik* third Taaadar of A ui. A l». I«l. 
MIKtlLU It Lt'CI *. «l >w ol Ira Larut. 
lata ol *tanar. » »a*d. ktrtf pr*«*r>t*d 
k*r (m 11410a lor ta tlW«aa<* out of Um INrttitti 
K-iat* ol Ni l iif «a«< 
<irjrwj, Tkal lk« »al4 i-*l .a*r fir* toi.e* 
in ail p»r»oa« lat»r**t*« kjr *aatiaf a aoyjr 
ol lbitor4*rtab*aabll*b'dtbr*« ***k> loosr mi»* 
Iflalkt Uiforl Draocral priat*d al I'ar i.ibtt 
iK< > mtf tpp*aral a frubat* Cmii to bo »I4 at 
farta. la aa*d «'ooat» "• lk*'l <H Ta< l«r 11 «|H 
aoai.a»ala* o^tlurb la lb*l«r*aot>a aa-i »h«t ruv 
llaat lb*r bavavhy Ihotaia* .1.4 ,» b* 
(MM 
«.Ko A. Wll.no*. J,*,,* 
A Ira* ropy, atl< tl — II. C. II4111. H't .wr 
Tfc« iuh»rribrr hftrtT glT*a m: Ik Nutla* 
UmI ha k*« k««4ul|r b)rlb« lloa J» U» 
•I Probaic for lk« < uuat; •( DiltH «u4 b»« 
MaoM»i IIM I mat ul A4am'r •( Mm .into tl 
A.NS Ml'KPIIY. ku of r«ri«, M Mil 
to'nif, ikrMNii, kr |i<i>i '►••I m ik« 
l»» dkwu: k Umki» *11 )«<■<*• •• 
la M NUI< M M(4 4w»i<»1 l« mk 
taiMW* wl Umm wk<> k» 11; ,\r 
UMk ttWI H M «lMbk tb» MM* l<l 
». DAI ro* HOL81 tit. 
Ai|«rt It. K*l. 
NKWM OK THK WKKK 
MnrtUy : ICO into«t«• .if tt,» it | 
lUform Sfhoi.l fn »j»>l fr-m i.- .!, j 
c«ly a •m«ll p*r f*n' »«r# r«p»iit*,l, 
of th» »Im»m ^ 
tM* • of tfrtlhlf* with th»-t Mi|Mt r. 
|,i.».Ut TIk Wiw r»t rl.<f, {f 
the K*|t'iM»f»n m«, nty b,iBj 
kbruit JI.OOO —- Th* N M K»puU.. 
r*r« Maiititf.l M < in. » i,f y4() 
i'b«»t»r, tlnrftgH in hi« T»»«h *r, K» 
prctt to maht » * if >rim» r<in i.]1^ 
CofUfi'icut IVir cn'ilfn -riiruif J (, 
Wallrr, wh-i hu M • *c*ilrn» „f 
flcttl.—Hitnl'if II. H Anih-.fiy of 
It boil* MiAiI, llirj ; hi »»• OB# ( »W 
tblnt »rul U»» f th* SrfuU. 
\V< .lr,« «!ty Th« M«»i K- 
publican* mw»ii»ir»»'-«l (Jit. 
• ml th*> l» |»r« m nt. I th* »m» ,( 
Ju-lrfr Knd.<' tl. — Mr BUim 
'•SI I 4 r «' M • Nil 
ThurMJkjr: SwwUr* if tin 
CW». J. KwIflW '•*•! kl kl« I; T.« .!(*. 
M«l, N \ 
Fruity ; Tie m<»t iirj nn# .U*,*. 
•trati<xi «»f th« rtmpaifti *«< ir.»<W *t 
UviM. Mr MnM «M ; 
Hmlor lUwky.flot I. »\ J IfW'm 
%r I 0<tof« ma*l« »j**rKe« -A I: («« 
in L«i||M Rii>'i(l-in ikflftin 
it < • r« I K«|n !». M I J Lbfaf 
of Nctibof". htll* 'I » wonitn i1 th« Pity 
llotrl, I' ttUn.l. 
TRMrmmTiKR i »»r .1 !m- 
ftan>lay, • r» n M alt) tr 
9. « ar V< ii •: 
cl*«r; Tbur»<l«jr, T««* rlt»r ». I»)r, T; J, 
cUar; H%lar«lajr. 41 8 (Var 
Bmh I ■ * 
bkf* » Nrw IV ■ r S 
our IHatatf K'wxii W< r* >tr.m r ! > a-i« 
tor of N« w Sijlrt it |*bIb< a, !• < to» 
or»r th« Maiur IK|--t, 11 N., 
ran fell to be aultr I With !•' * I' '.Try 
watt at thU 
— Krl«"»a«m a !>• " gau1' >*t. 11 
»r, rvcMHly t»aU.I Haaiy II * »• i,, 
promt** <f t»luj| t »• rjr «u'•*««?ui rrg.s* 
f<>r d«Aw< It a m.»ll >-rj ;> m>t 
ful lioil of i<ptrli)f m I. ''Mtfi.1 
|a flit Ma pwjimlii itl»r w»ur u tr- 
ii in al»» w u rui sp t>» wit Mb hi 
f.« t of • huatll* »Uip a».l t'f * ililkr wr 
with *n «ipi<t*i« abut <* t m»ut 
war. Tto riplioi >n will »lak or ■!,«» » 
thr lA/gr«t lr->n< iI • ur yrt • >aatr* t*t. 
I'bC rlp«illlirt>t» il4«e HIJMtl I >•< 0. 
|.r>'*nw««i»a wliicb will!- mt-lr. *i | Uw 
lKMru)n r t'iJ» fi <■»(»< iji t* |r at 4 
rr vol at to la Biral warfar.. m I'.* ««*« 
•iV r «r»at la*«-ail»B, th- M .u<>r 
Skill »• B — An !;«''• i-w»f 
niartrsttal prrparauon. m. ar» t.j 1 tiitt 
IIimi r» S«r*.t|>ari: • Iirptw » *ry j'f ;■»!»• 
•*rjr artuk apoa tin* inaik«t K«r« to oar 
lBt*ap» |U*B<*eil lj+ Wi» pi*tltl«* Dl I 
• a'.lua* of thr tru'h ot th«' 1 frf teg t 
clkii '* at lb< krtnl- »h«>«« Bcrui u 
u<atl.<*« *n t Wilt Wt. Ii I Mi 
natufariarlas an t patting up mu>''» • • a 
la< t« T .• »* i» ata Bfa «>f la^wrtaa* • 
in? .• 
rn>«ma t >r UN t i'Cot htm* anff 
IhykMM MflWl loipurua tad 
•wt* RV-h m-illrla • ar* worthy pu a 
Nhmb 
RETURNED. 
| | 
I « |)»w« IW* >1 < » 
I »«.! to »H«i »'! IB »««.i *».. 
ItlKxtwrt «fV 'Of ftfM I 
V •.«« I »• * <S ilf «r| <• I If 
IV- < ixikfl wwtfl'il 1 
11 I.I It » 
utii< « mil * < it' 
■. ••• I I • ««tf 4 »«' I «l> 
I •. «*. •( «r» .1 'r-t 
loo• 
•«,»«»' Ik I It • Iff ■ 
\*. < *rm.i % 
M IH NT SOIL RLMUVED I 1 I II 11 I I 1 tl.hlMIIII «I>N- 
« % \. • hi rii n"" •«• • 'i* 
«i i ». 11 
I.. W. ItlloU V *lr 
HARO WOOD Fitted for Stow. 
In f*: 
ilia 
> ii 
PEarliME 
w BE8T THING KNOWN 
WA8HINQ«BLEACHING 
II NA*0 OR son, hot OK COL9 MfATII. 
» \\ n LA noil, Tl HI in I •Oil* AN 
1/ 
IXOI.T, Ml (li • mlifrwl 
■. 
> ■ fjt' ri> h of |-«* <1 ta tulp I k 
S |t T .r. III.WAItt: 11 
* I t I < ■ I I'K t KLIN fc 
WU iATi ••(Tin# ■■■■ i wl 
l«tfi IW»(».»• iTialm', h4 Una : 
.14*11 «rriJL MCtV KlltK. 
IIII Kt II hlKXToaT 
Mil TM nut, 
I ril ixu|T*(>tl<mil < Ituri li, K*r I. 
llll t'tl'l ty, l»l r^-||in4 (pft 
I" O t It •.•!».«... || ■ 
I) 1 « >.« '• a> 
'• P. II iinrrr miwiu«, r u t». »■ <i 
I>r»». I), m 
ffcmllil ( It irrli, U v J | !>»*«, !'*• 
<»• »«n I«JT prt«. hlrirf wrtlcr, l<> »' * v 
'••IfcM-bool, || « nt'imiiK i»r»»»r 
* " »■ * |>mtn idmIihj » 
t unlir |.r»>. inawtia^, T |S r M • 
•I 11; ur a 
It* iiitw l'ii t %-?»MrrvtH* tiwn «* 
Til* •llllp»<«i.« Mr IIIOMlirr, lll< [Wt'l 
turn. Intra** Itrlilaf. Inrrrur-I •>) •• »t « 
*«-TT •lUlf'-Mliijt, |"«it i.-'iUrly «• ( ••••■ 
*• if I'in ■•nul (rn rr*»t|n* 
U» rwtMi, tb* private parte ir* 
»lTr» l. | |f %||n«ts| In r<'«i|i(<M> »»-nr •• • 
rpxill* may fulliiw "*H \1M 
U • |'Ii ••• i». •iir* \ 
*»:t t: • ITU. Hi >t I, I 
lt» h. I'iutcb«a, all ae«l)r. rriMlv 
H-»*. t>T mail, S>< te >fi»r ii iV % t ir**«. I'* 
*W V*\». A M»», |»t>lia. I * "xi I t>1 1 
| 
I.M ««. klUHIT -M>«»IH Tk'X XI 
*fi»|'ii'i«« Impure .<•>».n»» 
•• 
irrrftilar apprllt*, «. ir t» 
iHil l,. art, yrllo* art**, '• if •l,*r 
WlRtlliif, rltf alifis »l 
1"lr» («•» *<«k, chill#, Irtrr*. '> 
il.lll'll |.ill(q», lr> -liftT hi * I. •''* 
•lull p«in In t n k part. i<m« o| wtnory, MJ 
•I* hi »or lb*** Ir.mi.l. • -* v \ M 
•IX ••urn nil*. Ibit, Wi nil. ht ma < 
<».. » fur #'.»• villi*.*. Hit * 
I'taila-la.. Pa aol-l by l>iu|i «u 
• m i.aa, < m.iM.i Attaaii, mm arfi *. 
Ill H.riMi, llrvmi an I I ntif lit— l<«* 
Im lh. ..'I r.uiiiUliol *H'' 
I III ltll>" Tlx-flrat i|im |l»« Ml''. " 
cum •|>nllly follow* 1',» I. ..,r « 
(kte. 
I IUIH llllMUl lillil I ** 
Toilfl Artirlr Inlnrrt ml'*. K 
anl n-flne.* Krin</t'« l»*n lr irt Jfiili»f«i 
!«• familli-t nl t.ri-at llrlteln ll •"* 
*»»' 'l»"aaatoj|. frMiMli) prrfti«a>l TV 
• 
»<>ru* nl foabWm \t |»m««i.t« *'H< "• 
1 «"ta. I* U. *. KiKtf 
/V OAR.D- 
Tt iji «tM IIT mfif uj nOil tt.r iIf < **'* 
t|arr«'tt->a« of j.nlb. n»njr.t 
.>. »«.•• 'rf till »-4 4'., I Vall I » rtj'l 
tft*t ».|I r»r* % u. TOKB Of < iuu^k ■■ 
frtfit rattii tu i||>Mvtrf4 l»» t ■ 
ft A -»»rK« IU»4 % kK »I 
Hit* lUr t.MiiiM T. I»M»* IS v 
Tort cm- 
« U> rilOTim « '. 
• |t co fUl.h. I 
■ ItlKllN run, HlMki I fMW. t' 
~ 
• IO. P|H*!■••• Im l«» »»T » 4i»-" _ 
J N <H*»I *'*_ 
MAKKIKtt. 
Vol r>r|< »T|««. Ut V' C II !»«'»•• 
*•** 
r»/u, •• Kin iiii' M l.urtr? M M 
I 
*" 
/>/#:/>. 
nf,ut > r«*i Aaf. mft. u. i 
• ,M>4 M )fWi, t ■*-.«. | IV >l«*l 
iii«i ► »»•«> oopr 
i~ 
J. U. P. BURNHAM, of Norway 
Photographer, 
>.» *«"• t» 4 «e •» UrwufH Mlw1, 
ffil trt I In ,.h <.| ItuUI'r* •< ,h* mmm 
• it lit ■ 
kiln t: faUl ifii< 
PHOTO. NOTICE. 
I '<>« THR NIXT WITT DAT*,CflJl*^1 
i r« ixi ,n »«. it»»»riiUw 
1 U. IVIUIIWM. Mril •**»• 
$11,950 
IN CASH 
given mr 
To SMOKERS of BlackwtU • 
Genuine Bull Durham 
Smoking Tobacco. 
TW DrfMtt t§ I* mmmm tkm 
tm M'l I U» *»• ) 
h Sessional Cards, Jr. 
West Paris Hctcl 
AH 
i in n\ %r 4m i 
* » < AI PW> IL rfoi»n#ior 
«k«l T Uii 
BANKER & BROKER. 
I'MLtl II 
S S.'j B4H AHO R It. STOCkS 
k M v Tkfw l««n mi I'm*: Ml 
■ •iHTI lilt. ■ «•«». 
«, » M M 
SlRVKiVX. 
East Sumner, Maine. 
M. ik>«— I • Tr*a«M I 
«. h ik*. 9m 
I % 
ISAAC BA3KALL, 
Wo'len Manufacturer! 
» 1*1 <mmu <itnim vnu* 
». < »l t *'K>1 
ii 1»««l ii-'UMI .'UH>v U||"U 
IIANOVKM. M »■ 
E W CHANDLER. 
CONTRACTOR AND BUILDER, 
0 ORS. AiNPOWS ^ SCREENS. 
1 • Ht >/ «t«tr li<w w F Aaiif 
r« * ]■ ii ii> *•»»• w*#. 
WMt NVMIOUMR. 
•f II • • I«r«» k*l « t Ml |W« IbM 
***» wu — iwi — — bcWigllflUi 
A. C .JONKS. 
^ITH AND JCACHDTKT. 
SuUtk /'HfH, 
< k ;■*> »» uteMi. 
» • « )r| «^»'l ttirft.HtT ill ImmMs. 
» -»• It| •.<!•■ Ml -J* >!• UiM* M'l 
i« • mi i| ttttiii m Uwil %4 •• 
»i mp* •( * 1 ki*4*. ■ n» I 
fv Kl|4 4- Mil 1 Itl r*t-» r»* 
«>■ >• : MM ; ► •« Jmm !• orJ*» 
LAOLE HOUSE, 
r. ii. uphill.. 
m»rin»T«*M. 
i^srnTr * »«•. i« 
r«" •!»«• *i t rn ■ <• T l<r|wt 
>»«"<! 
■-lit U> IM INMN t"M l"*«. tl 
• u< 
I * p»t U> i. «o4 Miim 
■ 
O V KHIMKI 1(1. 1. I» 
Physician and Surgeon, 
r % Ml« MILL. HtlU. 
u4 4*llHn A. r *»-tt 
1» ft 
\M< > * *T» *»«»«. 
> 
Attorney! and Counsellors at Law, 
Mum', 
■ Ulk'l *««*■» • «»»«»»• 
j 
\ u m\.*k 
-H'V nH'l (\»MM<W.ir iif I <««r, 
pltrlBLO. M&IVB 
t. > :him ■ I* rnt>tu k ifM *»4 
< k—t M 
» 11 NkUKI. 
.Ittorney af Lttw, 
(trail ... «*■*». 
^ 
MIX 
and ('■>*** tlor at l.air. 
Hi ■»< Mb 
^ 
* rir« 
i" v ^  and C,i%n%tllitr at Law, 
riiuH m ■». 
«i mm mi »♦« UuiMiN 
II xm 
ATTORXtYAT LA ». 
\ r !*» wfi Drwi 
AMI* • MAI Mr. 
Attorneys at Law. 
,\ r rti y# tuifif. 
•» • tk lUiitiii Ruct 
A * Kiaa*LL. 
j »*» • « »» hi*«ii r. 
Atto^ej i Counselor at law. 
H4(M 
•» 4 M FiuMl* R«i *b4 
l» ► I NWIT 
.4 hsellors at Law, 
HurkfMil. Vf. 
■> til riUK fM UM iri 
• l>. I hm Ul ■ NlMi 
p VllKll 
jW < 'ifUKitlUrr «/ /^iir, 
I t I H \ I > K 
(«• 4 '**• "• 
! "'jsirian «f* Surgeon- 
NMWtlf T vfumi 
HI 
I I*m> Di m M M«n I 
*•» * w»r « 
I ) h J' IB* 
PI v m< in ft Surf eon. 
So- Pi's, Maine. 
•» lint MMl 
J. \\\ Davis. 
MRfiEOtf DE.YTIST, 
So. Par s Maine. 
WIK1 Oris StriM* lt<> 
• i-«ai*4. muMm geweeW*- 
|luM«ri« nihiioihi a. n. 
Physician <f Surgeon. 
OfflCf u**«CB 
• •*»*, "*» ■ «•«■»*• 
k *mS. 
" • wii im t. I*. I. T •••» 
'*•'« H "•>*• -»i 
[•* 1 »> m i>. 
I'k fsu um Surgeon, 
+" rm rtui a*i>M 
*' ——« 4 l>» r » »—■!»>»? 
•« M .. t*a • tM« Mwo 
| ) Cl AU 
UK^TH I (9. 
1 ••*4* TlVMI VI 
t C A CI »U_ 
tot* u rnait PaCmts 
*H > rrc*.«,« (»., h ri| 
(TV^ "»"'»» M Hl|IH Vt1 ,»WI .Mil 
, ctrraiM 
OXFORD COt XTY IjIKWIX 
u M*|* Ilk Tbr kol of 
Ua p«at r*« Jay* Htt Ut m< rrary ip lau> 
tlM llMl r* 
Tbera a «urU*>l* n Mr* Eatbar 
JVxir a. wivb ■ large lllig.lttrr. Wr.liff 
'lif *«nl(| It waa bel«t ikltf lb* M»- 
P^cm itf u* r<*( I l *Jir» ffrrta. 
r.j aim h w.nvI .»r Aihaay. m Y 
•pu4« it u« Tutu Hall. »a political imm 
ImI siiar ii) »«rtli| Tb* Aidoirr Biiil 
«t« in aU**>Uaca aa>t firalahwj ao.aa *»ry 
H»t BMk. 
It >n CandeM ant wife of M«- 
(knur, S II. in tlaitiag their tUngbtrr, 
Mr*. J II HWttM VHo AtJoix, 
Mr J* Mr I fanpSrll haa •>»><! bla far* 
W> ll»nry Bi krtt, ao I m II aoit with bis 
fami.y Ut AruHbmk I'uaill. nrl; Clt 
MMk 
Miaa Pi h KirwtnrriniyiKf. Mim 
« »prr l f • few ■«!», with her Ao«kmr 
Mr. 1'arlta of Berli* Fill* N II • 
•tolUii Irt parvata, Mr a*<t Mr* Arh* 
ITiU 
••ra.n. w.ih ti» eireptluaof 1*1.a wheat, 
m ku>« *11 h»r>»»U-l The )kM txth of 
•tn* »•>! |rm la ii««itll| (out 
Tbrfr wm pr«i<kli| il the No 3 a< bowl 
I. u«. by K** Mr l>ame, li»t San.lay 
terauwi. 
V- la > ll*t» »n U t <®«j from let he', 
where «he baa >«e*a f«>r the »an.m<-r 
Mr WlillMi O OMbBti la bon frua 
Ma»»«cha*etu. * here ba baa btti for «>m 
| n lib* a 
•ataxia |V*P K«-v A A >' >r<l la oa 
• tlalt to R xt»i 
L N vDMn^t *d.1 family hat* r< 
lart.l to I tSrfcl**, Ma«* 
Faraum « iuji» o that ikiir puuux* 
»r» Mlll( badly. Thefr l« BO Mk rot 
lay l*r» )«t m for ant kla>] ofprodicr. 
Mi«a Mabel I. r«rhaia la tatrblaft al 
OiforU 
A Arm la L««laW>a haa a crew of thirty 
<a cattlag « ^l»t lu<l 'na«ht of Mr. 
t>. r llni(ht«a, <>a the »i«t ilJtof lb* 
They hat* rat already aome "0i> 
coot*. 
It • itjiuffc l th.t ii^ruM \. Brook* 
t> fa. .i.< aa 1 raaaot llta Nit a abort time. 
I»r J ».ph Haras, of Te«a U la u>« a 
x a 
The '»*• >rl t\»«aty l t,»tru. »t <i- 
at a «.U Sr bckl at Dryaat a IW, 
ViJuada; aa I Tbaraday.1 Kt tat aa I .'4. 
> tahia*. Se|>V (lb The Acalemy 
i»(xa«il o* W«-»lara.tay with oae baa>iml 
pvpi* aaj there are mora to come. Mr 
I. har«l. >c • »i««l by Mm Katr 
N Mow. aa I M *a Ixmim A Kohlaao* 
arh> haa laMy r« turaeO from I'aria France 
• here »h» haa bee* atatyla* tbe language 
Tbe Aca l. my llall baa 'a»« pat la thof. 
•ash r« |«» r, a* well a* tbe reel of tbe 
'NHikw 
Tbe >i w CburcU SaaJay School ha t a 
r a. !aat »nt at Kant r.»awny 
>< »»ral taem*era of tbe >-h l»ty alWa<teO 
t atait! lu.-rtiag «>f tbe Mane Swe^lca- 
•» » t«- it to at I 'rt-wi I That 
me«tiag will N- vi.l b»r» ant year 
r. N h «»n.l f»n v r» tara. l t lVrt 
aa 1 tbta »«• k 
Mi» (irwt Wariva ha* g<>ae to Kraab 
la N II a '.h h' r • at»r. Mr* W A 
| Kubiaaoa 
w «. > 
M «-ll»Ulr A' >tttrnlti< la DMiklX<% 
I M.«a BuM»t la X 3 
M • Un itl HjObx Vw ii ar. il 
I) 'tar afVr a «rrk la Pi>rtlMfc! 
Tha I».a«a.>at Skatlag Kiak »w r* 
»'[wa«-vl Sa'aniajr night. aftrr bala« 
larfr I aa 1 r- «I»! o* a htrl w »>l 11 tor. 
Ma*.< la f«ni.*h>-.l by tha KrjaOarg lirva 
BaaJ Mo*>Ujr r»*atM auma of the yoang 
naa«ria| her* (a*« a party tbara 
ati-1 a iarg« r.am'«r w<rr* prmil 
Mrifliw 4 Baliart, |'r-«f«w»«r la th« Co- 
lam 11 >rtf MilU latlitlltr It WMklaft' <t 
Ik I'. I* a jailing hi* j>arrota aa<l othrf 
f>« l» bcro 
Mr* llataah Mark.- hi« rvturn.l froa 
Maaa aixiv ah* ha* •(•■ at lb* •utnmvr 
« th her r >th»r an I alafer. 
Mra Charlottr Powra ta la Pouaylva- 
a.a. o »t h< re a* a m.*pr.ot la«t w««k had 
It 
Mr« Martha Wa.k*r and M m I. M 
Wa.k- r Kai* b«ca b> re f <r a lull 
Mr l>a« IKi. r; afCkka|«ipiitkka 
laa* ID f thi* nrrk 
Mr an.lMr* Alvrt FiltM of P«aV>J;, 
Mim art at l>r I.amaoa a 
Mr an-! Mr*. Newman ha»a a. e-J f. r 
I! ir<>pr to »j*o I aoat yr%r% Umn 
M m till Walker ran< h>rae lui mn k 
fr-MB Calau where »he ha* »p»*! tha ;>a#t 
mtaih 
M «» Ma; a».1 Mra. NtMa Perry w. ra at 
tba OaforO 11 »uaa lit* Weak 
Mr llrtn TlhMta aa<l family hare n- 
toracl fr<>m Cnahiag a l«!aa>1. «hrr« lb- jr 
hal a •»tta»«»- for a part of the *ummer 
Ti> »"ra fat t >r.ra ar* w«ll at ar »rk ivi 
Tt>« warm *»• athrr thia week ha* burred 
U* con op i. 
tin b*i> pt 3 —The hat crop which 
Lu ait '»«n hart rated, la aboat two 
th:nl« of mi a*erage crop. t»at «u got Id 
g *>d < oa lltloa cowaldertag the *« rjr bad 
Th» graia < r>>p pn>mtaea a large 
field. 
Tha t 'to u<j«m la complete *nl u me- 
et ptrd >'J Ue UiWD. Bad BOW It U let for ft 
•kitlii rttk 
Lxx k fts t |ll«llli|« IN lkippiu( their 
»P>X>: stock fr >m their MT.id Kim in.II 
There will a'-.«t three hundred thoa- 
Mftil 
V J. Colt la Lalldlag • b«w lUhic t«ir 
hoaae, «hlch he fcrt mm h »«■*.!• 
Joht W Brlfttll U pattlag Is b fl*e toB 
u*j acale <»f Fairbanks a pattern » 
IIKMk >1 -The Ar» IrlUJT <»peBft With £1 
papUa ftn l more are aipacWd. 
A Iftrge bum'wr of fill/. n« muirntnl 
ih* r patriotism by atlee-tog U« Gran l 
M t«* Meeting Bt Lewl»U>a. and mud who 
oull But le««e .larinc the .1»jr to hear the 
spelling W«n> preaeBt to WllOeas th* 
torchlight procMBloa 1b the atealag. 
Mttij were l.aappo.ated IB belBg deprived 
the prteilefa of seeing G«b. Logaa. But 
the mtllai wu co*Blder«d oae of the 
Hi. at eath jftiftattc ever held la Mftlae. 
The proceaaioa probably aurpaaaed any 
•e^r formed la Mata« hafoi*. The mill- 
tar* < •uipaatea pratcaWd a a or appear 
BB"'e, aa<l diacoaraad woaderffclly laaplr- 
tug atalc. iao»| the Baad« moat ad- 
mind may ba meatloted Baagur. Au'.urn 
aad Portlaad. All pla?» J wcallaUlf 
* 
* Vuu. H«pl I —Tlw L*lU*'8o> 
tu; Orrlo bad a *«ry aico Ua« at Mr 
hrnoa i laid <-« ram*. It btiag *«ry pWoa 
ut Tv-rr «u a good attendaaco, inanv 
coalag rroca Bryaat• i'oad. and they ro> 
alua4 Um a c« lam of SO; also a »ob- 
•cripUoa of ttt 00 to >mplrt« tb« charrb 
which Ulaa lair way bow of twlog com 
pietrd—lh« p aoriif t»iag a*arly flaiahrd 
by O«o. CroM of Ltwliloi. 
Th«r* wu a good number from her* to 
Uwuioi to tUM)l tha k«y«bUtu HtJIy. 
u>-day 
U«r frtco<V Mr Grrra ol the PaJmoath. 
■taat bar* boa* a llttk atxad to ho ao hot, 
who* tbo th*nooa«ter wao oolytt* ta 
tk* aUl*. 
Mr T M Br. a bao < aagbt tbo boon tab 
ihlo lanofr. by Ublag a foar nnd ooo-hnJf 
I .lb. toga«. 
TU TlMn tu Maaafaf taring Co. having 
ma<W th«lr rrpalr*. ha*« atartat ap with 
ill U« *>rk %h*y ru kiadl* C<«. 
X»«» »v —A l»rn« iia'wr of U»pu'»ll- 
•aaa, acrompaatni by tb* Norway B*a«l, 
TtalUvl Harifta (V.ravr, Tharaday aaaalag. 
W li»*ir B«c rait, a* RpNckM »»r» invli 
bf Mr Wright of I'arla lllll. a»t Mr WMt- 
nu of Norway 
Kl|kl rara l«ft Norway, Frllay kk>i, 
for tb*(Iran I HtpaMkat M »tlag at I^w- 
Mm 
K««. Ml«a Aagal h»« rriurn.-l from bar 
TaraUoa Narvlcaa at the rharrb nut 
Ha*>h*ih 
An et< Itlng IraipirtW' BMit| «u 
helJ I Bat Sun-lay eeealng at Concert llall. 
Miu s Aim* IVainw lefl N >ft»jr fur 
IV Wni, lut work She Iim artepirl a 
p->aiti ;a aa a l»«ch»r la Hparta, Wl». 
The H< pa icaa rally a*, the Fair »iron a I, 
We.laea.lay aflrrnooa, waa largely attro l- 
ad. It waa nilnaU<l to tiava bm atoat 
tw > thou«anl people <>e the groaa.U. 
The apeakera were ll<>a Wlllum II. 01b- 
n of Ohio anl IIob. J. C. Burr->w« of 
M chigan Seldoa have aach eathaalaatic 
apeerbea Wti hateae-l In. Three BaaJa 
«rra la atte*la»ce— t!»a 80. I'arla. Weat 
I'arii aa 1 Norway 4. 
o\mm.— Tha' 4B>1 an I a lot of oar 
cItWcBa wrat to Ibe Itepahllcaa maaa 
■fTtlai atoiultM, Taeaday Tr»ey it- 
p »rt a foo.1 time. la regar t to the <|QM* 
U oa, whether the coaaumer pay a tba tar- 
IT. one of the apeakera aat-1 Suppoae a 
('ana-l.at. fanu«r bring a a toa of hay Into 
Yermoat to aell. Tba prk• of bay ta Ver- 
m >at la #1.' per toa tba tariff par U b 
Tba ('ana.! aa paya at tba cuatoaa hoaae, 
an t aella fcia bay at the regular price. 91 J. 
The "Be who bay a tba bay i«aya bo mora 
tbaa If ba bad boaght It of aay oae el a*. 
bat Ute Cana haa goea <«ack with oaly #10 
for bla bay Carry lag tbta lato larger 
IblBga, tbe apeaker a ho wed bow forelga 
bubo'bi turera real.y pay tba greater part 
of tba i|> ma of oar goverameal. 
Joba K •' aaob baa Juat pur> haaol IB 
W b I ham. aa eiira colt S T llolbmoka 
aa»« II la th. haa.leomeet plere of horae- 
rteah e««r * roafbt into tbia town. 
<>ur na«y aaa wreeked la the outlet of 
Tbompaoa a poaO during tbe terrible 
atom of KrMay The ImmeBar blllowa, 
tfee realatleaa wla la. the terrible boWllBtf 
aa I abrtek ng of tbe atora>. flile.l tbe aa'l- 
ora with >t< adiy terror. Tbey gat a them 
aai«ea up for l»at. A happy thought atrnck 
them Tbey palle<l off their aboea an.l 
alo< klnga they rolled up their pasta they 
a»'al aabore--a:l were eaved. Nett m»rn 
sng a couple of nea wa.1«i oat ant raaeaei! 
tbe aavy Thla tracbea that un.ler aome | 
clrramatani e« a amall naty la better tbaa 
• large owe. 
Th* .1 !r-rl tr (IT* that thta factory 1*1 
C n| U »hut down To* A brrturr ta 
rofficl Th.a factory u going to ahot 
•1<>«n —»%erv n;ght at halfpaat tit That 
1* * habit thr fn tory bw 
William >" War) well ha» goo* to Maho 
with a < ari >a-1 of bloodt<l «tock. for lb« 
ln>(>ruv< n>« nt of lU iUn k there II* »•» 
*«n « lu»ky man. Any other mil 
w >oKI ha»e j«art i»f bla at<nk on th* 
r >a.t. > at h* ha l mre • h»n b* gut to Ma< 
h» tbaa aSwD be ittrtnl Several 
wer» bora <>a thr ruaU 
Wm War !wail aold bla livery atabl* to 
til* »"B L**ai«r f. Ward well, b«for« go- 
iag awav Mr Wardwell baa aunt of tba 
flcr«t bora<a aad ■ arr.age* Id town, an 1 la 
a very pleaaant an t accomodating man to 
daa: with 
Tama —Through thr gea -r Hity of Mm. 
J K Thaver, the Uaptiat voatrv ha* n >t 
oa y bwa th »r<>uich!y pal a led an I reaova- 
te*i with.a. »>ot an arrb*d wto-1->«* baa 
placed la th. wrat ml of th* balldlag. 
giving light an 1 air. 
A large number of I'ortlaad |»>ipl« wrre 
la I'aru ofer the Sabbath 
At latorratieg mlaalooary nx-vltag waa 
ha. l la U>« »«atry. Sua lay e»enlng Tba 
m aaloa work ta China, wu oaler review. 
Tb.a topic will be continual at the sett 
m aaioaarv r.»ae*rl 
Tue annua! renaloa of the Kiag .'am \j 
wa« b*ld la*t week All th* chlldr** of 
A:<>a«o Kiag with th-lr wive* aa I famlll** 
were la tow a 
Th* Academy an I village acboota were 
la a *«ioa. :*«*. week We bop* for auc- 
ceaaAil karma 
No Pou Oeorgle Young g >t hooked j 
badly In lh»- m >ath. the •"th of Sept.. 
by a row be »u leading—tearing hiecheek 
a k] knocking out Kiot teeth. 
Mr Hay !• o l« (tatahmg hla btarkam th 
•h«p. ant w :ia>>n be »t work, he wi:l 
• mmi have • Die* abop. 
M r« I Ungwool la havlag ,ulU a time 
» th the m impi 
Mr. America Anlrrwia wife la •lalte 
p*>rly. 
Mr* t'hrtat an Waabbarn la atlll <tnlte 
low. 
J tahua klchardaon waa taken au 1li-nly 
til while milk.oc. a few >taya ago. bat waa 
reliaved after a few boara 
" l;X." hta aon and family are away on a 
v.alt to Meilcc. 
The I'alon School of thla place bald a 
very pleaaant saakrt picnic. Sept J. The 
(lerciMa coaalahO of aliflif. prayer an I 
r<marka by IUt. Mr Wltham. dec lama- 
l on*, dialoguea, etc. Kemarka were alao 
made at tb« cl>ee by lie*. Mr. Cochrane, 
a awiog waa provided for lh« children, and 
a very pleaaant time waa enjoyed. 
Miaa A. II. Mlaard will atart neat week 
for I'plon an t Magalloway, to bold meet- 
Inge If ber a'.rength boida oat. Hhe ha* 
be*n <jalte poorly thla aammer w. 
8t> Paaia —ft. KicharJaon 4 Co. have 
net built a coal abed aad will hereafter 
carry a tall Block of blackamltha roala 
Mr. C K luhardeoa, of the Arm of S. 
Klchardaoa 4 (V, la away thla week on 
hla regular trip np the (iraal Trunk, 
through New llaapahlre and Vermont. 
Large aambera of oar village people are at- 
leading tbe I'olaad Camp Meeting. an«l the 
congregation at the M K. charth Sunday 
waa very email la coaa*jaeace. Jaax. 
Wui P*m*. Hfpl C — Mr Croaby Car- 
t aa wife ha* '«een qalte tick a few day*; 
la gaJBing now. 
M m llattie Far well U carlo* for Mra. 
U ggla*. a few Java, who la la feeble health 
an I an IntaliJ. 
M *a Lillian Ulggln*. who haa l*en tery 
•Irk. la nicely bow. 
Caj>t Hannibal Brown U doing <jalte a 
)ob )■ ditching ao.l removing the atonra 
from a patch of ground Bear hla Duuae; It 
will be«t«lte aa Improvement 
H W DoBbam haa moved hla family to 
W I'arU 
Vjalta a dt iegatioa weat to Lrwlaton 
from thi* place to the gran I dm meet- 
ing 
Mlaa Ilall..: Kfana, who haa been vlalt* 
lax her auat, Mr* Claflin, will atari on 
her return home. Monday, to Aahlaad, 
Maaa 
The Selectmen are making tome much 
Bee-led repair* oa the hill and flat near the 
' bridge—etraig htentng the road and widen- 
ing. by bnlldkac Ml la to the rieer, aad 
fMy will grade It ao that It will not bo aa 
ateep. 
The Method lata will hold their MMrtnrly 
■Meting at Bryant'a Pond, the 4th aaJ :.ih 
•r Oct. w. 
Wooswroca —A /ImmM Afair.— An 
IllaminaUoa of Ue groanli, with a flae 
dlaplay of treworha and Ira halloo aa aad 
hop, orrimd at Mr*. Itidlry'i Pottage, 
>a We«lne»«l*y laat. At Ju«k lb* gr<>un<la 
were lighted hjr JipufM liilrnu ikI col- 
oraU trv*. which, with the pyrotechnic 
•Uaplay, waa manage.) bjr l'rof. A. II K**<1 
of Boitoi The parlora of tb# houaa war* 
atcwly <l*cor*te<l with feroa. »n.| au orch- 
estra from Bethel furtilahr.l the moalc for 
•Ian. lag Th« II.Nir waa ua.ler the dim- 
Hon of I.out* Doottee, with Wra llrath 
aa-l K. I» Mwtcteer aa aid*, all partlea be 
log goeata of the bona*. A pieaaaut ft a 
tare of tba nenlng, 'luring lot* rmlaaloo, 
waa tba capital r<-n<t«-rlag of a***ral comic 
aoog* by K llawkaley of Moalrral Tba 
affair waa • grant aacraaa, a large party 
being prracnt. an I will long he r«-immt>eri(1 
by thoaa who participate*!. 
Tba well-kowa artlat. Mr. K llawkaley, 
of Montreal, baa twea atoppirg at l>a>ll«y 
Cottaga the paat week an l making aketcbew 
of the conitry. 
A It It 11 II tNT WKMHMi 
A brilliant w editing took place »t ("am 
<l*a la»t Tur».Uy. th» groom Iwlng 1 »r 
Krteil V. Klog. of Washington, l> 0 
forrorrlf of l'«rlUn<l. an.I tb* brlil* M m 
llrlrn M Wood. .Uughlrr of Ju l*. W.NMt 
<>r im In, Th* marrlagr *r*mony wna 
prrf.>rm«s1 by II**. O. M I*. King, of Way- 
told Seminary. th* fath*r of l»r King A 
large aamb*r of friemla wern preneat, ud 
tb* occasion wa» nc*e«llngly gratifying 
t<> nil i»u mtnl. I»r. King I* * graduate 
of Colby I nl»*ralty, Is thr claaa uf JIT*. 
an<t m»lTKl hU ran I leal Irgr** from 
llowaH ral**raity. II* In now In thr 
•ucrennfai pmrtirr of bin profraaloa, la 
Wathiagton Mr* King gra<tuat*<t from 
urr» I Institute, W rrciUr. Mm »n I 
for thr** jn nr* *u principal of tb« nor- 
rani >lrp*rtrarnt la Waylan.l N-mnary.— 
#Vr.» 
I.N UKXKKAL. 
—Th* Wnl Mtfonl Cattle Show anJ 
Knlr will be h*IJ nt Kryeburg, «vt. ''th, 
l th nn.l I lih 
—A Vemoet mnn ha* n hi a .V> yrtr* 
oUl Th* otbrr <lay a hawk aloe It. but 
after na boar cam* buck with n Ml ■ 
bill ii<l thr** claw* goBr, put Iowa th* 
h*n no I took na oM rubVr 'mot la place 
of II. 
— la orvWr to prr »rnl 11* I ton to th* 
Wori I • Fair fMu being o*er-charg*»t thr 
Kipoaltlon management will mnk* a thor- 
ough ranva** of >*w <>rl< aa« an I nUr In 
1 
n book lb* a as** of all p*rn»a« who .leeira 
to krep loilger* or boarder* during tb* 
•••*»..n Any p*r*on charging m >rr than 
th* aJ**rtiar<l rnt* will have bu nam* 
•truck from th* Kiponitloa r*gtat*r Thin 
»»r*lc«- will be eatlrely frw 
— An nntborlty on bee «altur* aaya that 
If t>r*n arr brrathed on tb*y il*eu> It an la- 
•all anJ will reneat It with a »tlag There 
ha»* b**a book a|rnu an l rrf.irmt r» In to 
•** na at lla*a In oar *v*ntfl»l bl*tory. an l 
tb*y got ilown **ry near to t*U aa aboat 
It. If any of thon* parti** e»er ha«l 
i>r*ntb««l on a s*e *» >l»n't wonder tb* In 
•rrt reeeaWO it. And w* woaM bat* gi* 
<a rl*«*a dollar* an I a half to hav* l**n 
pr***nt anl wltaeeaed Ihn pro<e«a of h- 
•en t meat —t'ulUr. 
—The at«>ry la t»11 la I'trii of u Amrr 
i> an la.ly who at to loo la Norm»a>ly *w 
>lepatr<l. m brli| the boat French arkolw 
la her party. m make arrangemeBla f »r 
their arcoiaiB<»Utl >b. She .II I her beat— 
whu h «u a I.'Bg «u abort of perfection 
bat the clerk ilt.l aot catch her meaning, 
ai l hla remarka mm jargon to her Kin- 
alljr, la ileaperatloB. ahe aai.l alowly aa I 
• iifi awfaMlatmctaesa "Da yon »prak 
•Mlalf Waal, aeow fou r* j«at 
••aikia'." ahouU-l the clerk. (iuraa I »J 
<rt»r apeak KngHah, I *u rala<<1 tea mllea 
from llaa-gor 
—"Thla la the twat rouatrv la lha worUI 
for the poor maa w«-..fVn aay s -nr 
people think It a p'.atform buBtumr t.ut 
it las t anything l.ot a aolkl rhnnk of 
truth. A ataly of lha < eaaua a bow* that. 
aa«umlng one hun.lre.1 aa the tlanlarJ. 
•eteatf lwo parta of the prtxIacU of labor 
go t<> tha laborer In thla country. fifty -alt 
paru la Great ItrlulB anl forty one part* 
la fraace while capital »rU lwrnty-thre« 
paru Ib thla louatrj, twmty-oBe parU la 
Drrat llrilaln an 1 thirty-alt pari* Ib Kranee 
llrr** the gov«-rnm<nt geU life parta while 
in Kraace an 1 Knglanl the government 
c> u twenty tw > parta 
I.ITKKATt'KK, AKT, Ml SIC. 
We hate r«ce.ve«l from M*-aara Oliver 
!>IUob 4 Co. the following piecea of maalc 
The German Mn IrnU. which la likely to be 
a favorite with th<>«« bcglnti.ng that lan- 
guage My I'ar'lag anl I. an.I one or two 
more aotig* ol like a*atlm*Bt. <>»» I).ana 
Aak me, a pretty t»alla.l by Sargt-al. aa.l 
l.lfe. by Wm Spark —all Mri Llttla 
Itlue Hir I Hchottlrhe, a lively piece for 
llttl* llngera -two aong* without word*, 
on the I.ake. an I l.ove Song, by Kiaawet 
Ur, laatrameatal. 
— T\l .Irf Intrrrh'iHyf of August .'»th I* 
on* of the be*I iMUr* «»f that popular peri- 
odical It contains * beaatlfol design la col- 
<>r of wild rose* for decorating rap to t 
iigcir; design* of dogwood fur mirror 
frames toilet Jar. door panel, and cap an I 
saucer. • conventional floral d**lgn for U 
bit top to brass repouse work, two design* 
for fruit plate*, so an eti|uislte engraving 
l.'l-.'i of a forest Interior. In the 
uaeful Note* an I faerie* department In- 
struction isgiveoin coloring photograph* 
transferring d**lgns. oil cjlor* for rot* 
an i r»*»-plnk. bow to make plaster of 
Par a model* M using In object drawing, 
auggeatlona for partl*r*s tad screen panel*, 
and such other desirable Information. 
Pric* IS cent*. William Whltlock. pub- 
Usher. Ito Noma Straet, N*w York. 
—Jam** K < »agood 4 Cr, of Boston, 
publish In neat and convenient form, th* 
addr«** of Ro'wTt I" I'orter to the Ark- 
wrlght riub of New Kngland. on "Protec- 
tion and Kr** Trad* To day." Mr. I'ort- 
er graphically presents exactly w uat voter* 
In both political parties want to know, th* 
facts abowing how free trade and prote» 
tlon works at home and abroad. In the Held 
aa*l the workshop ll' shows how agri- 
culture. commerce and manufacturing in 
the I'nltal States, (irvat Britain, Germany 
»: II :*n 1 (,»». '.«-t*ii sfT.-. t..l 'v tlie»e 
two economic pollcl**. Mr. Porter's w >rk 
will be apprec iated by business men, farm 
era and artlaana who have no time to real 
1 
a volume on th* snbi*ct, bat who want a 
clear aipoaltlon of tb* condition of labor 
here tad In Knopean countries He takes I 
decld*d Protective ground but makes a fair I 
us* of th* official flfares, which a*«, at 
time*, handled with dramatic eff-ct Kew 
ar* better equipped. by training, todlacusa ! 
this .uestton than Mr. I'orter. Kor sev.-rsl 
years a atadent of tb* Indaatrlal progress 
of th* Wast, an I author of on* of th* m >st I 
useful work* on that aactlon, for three 
years In charge of an Importaot division of 
1 
the census, nest a member of th* tariff com- 
mission and seat abroad for etfht*aa 
months, by the \W )\>rk Tri' unr, to In- 
1 
veetlgate the condition of labor in (treat 
Britain and th* Continent. The worda of 
the author of th* address on tb* Tariff 
will cam w*lght with tfeo** aailoa* for 
a practical view of ti* Tariff ijasstlon 
1'rlc* 10 coats. 
EDUCATIONAL. 
FARMINGTON 
State Normal School. 
raLL 1 KUM ItfcuIN A ALU Mill. 
TI HMMI rKKK 
>i»K URlI'LARA. HOARD "It ROOM*. 
ADDRESS TIIK PltlM IPAl. 
ukorui: r. rt HHinuTox. 
Rumford Center 
HIGH SCHOOL. 
► • Wr* will b*fla *•(* Mk. 1«M. M<1 OWtla- 
»• Tow Wooho. ifc.»«r (»>o ..(( M lluteh 
for firruliM I4r»*», 
c. at ■iTrai**, •■■hKi.at. 
> •!It at Soowa* NmUh •' I la 
iMilrmy. 
11* ero.lll»r« »f Albort I •lb*, of >'fjrl*r|, 
I 10 Um ( oooiy o( Oilord ta.l KiUo of Mum 
lawiml IkMr. — You m k»r»l.r MtiM, 
Th*( Willi ilia approxl of Ilia J»4*» of Ifeo 
ourt of limltfiti tor mM c »«tj, Um m»m*< 
■MIIm of UK ( r»lilon of Mil liNlfMt It •!> 
I■..!•»•{ lo ko MI4 oi «M rriirti Court room m 
r»ru la mm OtMty ow w«iM»ur iko ink <1*7 of 
fplrmb*!, A H l«4 M *!•« o'elurk ia Ik* tort 
OOOW TOU Will |«»ni ;MIWlfMMr«4«|lT. 
• <i«m n>l« ■ ? kaa<i »» l lb* »Mm of Coon, 
lk» *Hk .!•? of Ai|»>l. A. V IW 
IIRMiCK C. I'AVU. ■■fill! 1 ofUwOoort Of 
Imliwif tar Mid OowlfofUiM. 
T-V Pnintinr riMT CLAW* NTUt * owl jod mnung^w.rp,. umbktmu** 
PURE BLOOD 
M«a«a krakk mi ■»»<. »* 
KrfnfaK (Mo, Hlukkra, kit Hkaaa., 
Caaraa, m«K 1>m% TV 
•aura. Mat ll«»la and rartuoa 
<4krr dlSraJUra wkkrk art 
ihnp Ik* mtpntt 
of (taper* ktoud. 
kn. T««a tiauiw la rub* ottkariaatt. 
M E. Oattk, a»4 aada« of "IW Mm a^M> 
Unf * A aabr of UakraBj kal «m»« raw I 
W ftitu la HmUi m4 l.—ktrlnl la nn I 
njahfrt M tm>« ftnnra'a Nana* I 
l«r>"« a»J ata rami R.v Mr. tl CTltl wUl «•■ 
4>«ar ika iknn. 
Wi (i A. Pikntk, at BWworili, la l|>«l (■< 
IV \a*-rw a* uaaa • dnitf «t>>n 
THara »*a ta thai l«ai aa aniuiana • of I U 
okuaa nrailaa aw thai li a aaiior. Fka» nlliy 
m!| M ha ka<1 «ilrarM I W raar of kaaaa, 
kaW raw oat, (ara aad Mr »Hh 
'At kra. Ila »* >m» tarttja 
Brown's Sarcaparilla 
+4 It Ium aiuft Uim iaf thin* M mr K«d. 
Wlw kf »* i»l •<» «r4 * law 4ara «r> ka *-**». I • 
iwya aaf^ilj I*4 aa»l ka AuaM mm* ki«a I nil 
—a. 
Mr. K«»«a < atn, Uta watt-ka-^m »»«■« t«J 
• <lriW ki M b>*U> *IU fttif ll 
'iotlk au-l Mntilk Tt.ia riunl c ultml tul 
K. •>, Mr. Mr. Cl'lj htf I 
\r% innl lu pi rvl uf Ula km, m4 ably a» 
.«*W«I • Va b» Wf«a UkikijI Hr>Mn'* Rana- 
|-«r<lla, Wr. I'artia aatb»ni«a lit* i* <4 kit 
> iim III-1* to War haaJU llu f<» far*. Il«aa;t 
Brown's Sarsaparilla 
> a » *Wtal (tf Itinur 
n k. U a-kafcu.^ <t*a«> <* P* k«rtaf 
iW», haag'-f. **l hat- kal «ai I Mr I ^aa.ai. 
atukrrt* kai»< t^al at* t * a tlaa, 
.ft, nm flu ai/ •• aid and at Ik 
M I kal • fxaiiatf *klrk I raa twa( latrtW a* 
ciawl JtXM;. Ilt»» trv4 aiaa? i<1 », i«l 
al aa h<i|M km1! hi<a|an.l4 I am lf» la 
•if, thai, «>> far ta mj ripflw* px, II la lb» 
al Ihitg M |artl|in| Uta khnd ku> wu 
If voa Sat- at; ilwi* trtati^ fr I .para 
►>•*■1, a" aall" ► *a *r ».*, v tiif h» aula 
i'ial Knatli Htia^a a al.. rm j»«. If rn4 
>af Vtll la fvfialn!. 
Brown's Sarsaparilla 
U *• Al \'j #<« f> * |'.M; 4 tec I'M (• 14 
%•: % WAHHCM, tUiH- Ma 
-L ^1: Dt~I.FIJI REMEDY." 
GREAT 
AMERICAN 
SPECIFIC! 
IU riM • t .r« MIM or ANT kINP 
ru«>\| ANY CACHI 
IT Wfl ! 
1' '"nr'tl* Woltfyp »"« 
11 TTILL c woup. diph- 
TMIBIA, r.OBL THROAT. >* in I 
H< ik >i |i iiII• <ti« 11> tf iM Ttttk«f 
C -xia >• T*" >. If ai lilt Ik* • f»t »•« 
Salt Bheum 
14f» f'*i Nit AmMHH wtlk Mik II K 
%<l HOUSEHOLD BIMIOY. 
r*i • u ir it n:» aii. i>>i iMiit* 
IT. |»r*.| h) M «m «. Il»k*r M C«. 
V V. W»if4 C« ifitu, |Vrt:»«4. M«. 
Obtimj om» bottlj jnrt wj If It It 
not a « hui"*n»<i< hnto om<1 
AWONOFWFUL REMEDY." 
Sold in NORWAY at N0YES' DRUG 
STORE. 
Cm** •< U>« 
LIVER. KIDNEYS, and 
URINARY ORGANS, 
HUMORS. DYSPEPSIA, 
BILLIOUSNESS, 
CONSTIPATION, 
DIZZINESS. HEADACHE, 
ind GENERAL DEBILITY 
All S»»iaaUt«. |l par ■•til*, « r« a. 
loviiiilioil li4 MTfilri »»iil N K' H||| 
i>f colli- ■ H rirl, k«Ulr 
NEW 
Specialties!! 
AT 
N. Dayton Bolster's, 
South Pari*, Me. 
The People's 
Coffee Pot! 
A NEW THING 
FOBS' 
Cooking Extracts, 
VERY FINE QUALITY. 
A Mew Line of Toilet 
Soaps! 
BOY WANTED. 
\1 f AMTICII ■ Wf aliaat nilwi »r ll|klNI 
11 f«ar* ol M« in lra>a ih* »»rjr Mud 
MM Th»• i* a good opeortuaitf lor m 
'••laalf ton* lof. AivIt la wr» 1 to 
■ M FIIIMvlV. Sorw»f, Mum. 
Nalkt «r Dl* ill Ion. 
'I'UK C opart—fiMmc HXter lk« arm 
I mum •( V irfla A MMUM, li Kwll U*lk 
m, H» I* lb* aaaar^ nn of IK>*«U. I* ttli 4*7 
4mmIv»I. |K« Mil MiMim mlrlag lr*m tka 
It*. Alt MMuMi to b# •rui»l br ib* mM Vlr 
|H C r. MOTt HIS*, 
•«. *U»I, AM- ».UM. *■*- TOMlS. 
PARSONS®5 PILLS 
AM will rampl'UIr rku|« Ik* Um4 la lk« mllw in ikrw nudlu A I,, 
|TMi »bn will Uk< I fill Mrk »l|kl horn I la It snkl, May 
h» miurnl la MtuiM 
Mtllk. lfl»Hl »lklK k» fl»IH». Tmr rna*U ConftelaU lk*M Cilia k**« mh|mI. 
I'kfiMMt aw lk*a Itor lk» r«r» rf I.IVKK mhI KII1NKV 
dlvMrt. kM nHjwhrr', 
■rml bf Mil IWr Ur- la MaMpa. ( Irmlar* fM*. I • JOHN*"* a CO-, lull. 
Mot 
HlHimiPIII B <>■>«►. tMlima. nrMM-liiii< s 
111 DUTIICD11 sfes- Dim I IICIflfl^iH^ 
JOHNSON f ANODYNI LINIMKNT 
mm MnMi I wagK, wl i|ix .«jk. I>m> IfitiM I'liiiliii. iMm 
lm»»m ti it* UptM. Mlm(r>Wn iwnltn*« f I JiHI»i« liu.kaM. Dm 
II ■ * **M lM»a h Ml anal <■! Iki 
U na *n I < ■tils r • »-» »<M M iHh rtmm- 
try I* tSM »K»rvU« • ■ ■ 
,a |l*4ukllW>ll>4m>lM» 
Hacking Itrtk alll mak« t*r — 
lar llk» MirfklM'il niHllllm 
St. l«i».«WliM»»H'" 
1*4 It • » •••• Mrvirwi inn ctire 
CHICKEN CHOLERA. 
MAKE HENS LAV 
|| ,■ •« • »4-l «»»»!•• •• ri 
Mtwi* y»n»nl»»4 l» H»l« '«»« **■ *» ■»«" II * 
IVraiaraft** I *■ AiU.lhot* M*». 
AT 
NORWAY VILLAGE v 
Will ojm'M Aiiff l»t, a Urtfo lin«- '»f l.vlii**, Mi*"* uri'l < hil«lr 11 * 
French Lace Collars, Scarf Fishnes, Ties, 
Shoulder Gape*. Plain and Fancy Collars, Eng- 
lish Laccs, Hamburgs, Mitts, Olovcs, Hos- 
iery, and eight popular makes nf La- 
dies' Corsets, size from 18 to 32, 
making the Largest and Cheap- 
est line or Corsets in tho 
County, 
Binds. Dress Goods : 
A very nice lint' in the Ltt« -t patterns; tlon't fail to 
* \- 
aminc them. 
Believing that IX>me»tic goo<|*havc now reached their low- 
est price, I would a«lvi*e all in want of Hot xkkkkimn*. 
(iooiw, to eill now anil select from our immcn** »t««k, a* 
prices will (louhtli-M In- higher thin Fall. 
Special Sale 
of Itnnnnnt-, Short lengths of I)re*s 0«hkN, (tin^ham*. 
Cambrics, IVints ami Sumnu r (mhmU, will Ik* sold vrry cheap 
to eloMc, 
If you want #mnI ^o<hU for the money, call at 
M. M. PHIIVIVEY'8, 
Norway I ilhtt/r. 
CLOTHING ! 
Hats & Caps, Gent's Furnishing Goods, 
Latest Styles, Largest Stock, and Lowest Prices. 
If tou w uit » Mrvirrabtr Suit < b«|\ we bill a fi n »uit* at tin- low prion • f 
$4.00 A SUIT. WE SELL A GOOD SUIT FOR $8.00. 
Ham-i* Urtf* MNInf *11 W tol Suit-, it $10,001 11100 & $| 
whwh are lUrjr*i»» Our Htork of Fttroiahiiiff <1 >.«U <ontain« all tl »< I, I 
in^ NoT«'lti«*of tlt< m »- n W»> i-irrr tlx* Urtfi *t« k of 
Neck Wear, Hosiery, Collars, Cuffs and Shirts, 
to Ih« f<>nti 1 hi Oxford County. 
HATS cCAPS. 
\V< can «l»ovr |h<> Iw-xt Iith* «>f llatn an«l ('»|>* to In* fotin I OlU l< I I 11.< 
citirx Wr Uti ill (be imIiJij otjrl* ^ an I n« w < p!<.f< A!»■» u « lin< f 
Straw G-oods, 
Our C«Ut >tu iVinrtmont in well *t«»ck> I with n< >m-> of tli.< n. ( ril>l< 
pKxU of tlin >Mibu>n. from wlueli wo nhall iimLi> rimtoiii ipirtucntft t > or>!« r 
to Mut the tontr« of onr rimtoBM ra. |'lrim«» rail an I < vuiuno our »t« ■« k l 
< 
f<>rt< pnn haMiti^' \Vi< can dhow tlu> IWnt Stock. an«l at %* 
I w a- t!i<- 
lo wc» t. 
J. F. Huntington & Co., Norway Block, Norway. 
1884. 1881. 
I HAVK A FULL LINE OF 
Patent Medicines, Toilet and Fancy Goods, 
TOBACCO AND CIGARS. 
And all of the Staple Good* usually ke|H in a 
FIRST CLASS DRFG STORE. 
PHYSICIANS PRESCRIPTIONS Spared perfectly pure. 
Store o|m nSimdav'* from !> to 10, a. m., 1 to 'J,ami 7 to >, i\ m. 
WBm ■ «- HOEtDBIVt WBmm 
SOUTH PARIS, ME. 
STANDARD 
HORSE AND CATTLE MEDICINES, 
■•Htrtnr.i* hi 
■« .m mm' .« 
Paris, Maine. 
lUMitn'i < I'aitditi 
l»aat an.I rk>i|*>i la Uta mirWI »■ r» ImiIi to 
•m*«. I.Nft l»« k<>rM la (uo.1 r«a4lil«a. 
Mawaana Ilaa*a r*H<l«ii 
h ill ni» far llrai »•. Couf t.a, L'oM*. I.mi| r. »rr 
H4 »il !<■ an iIm.oiii 
Haw*an'« lln-r Malta. 
•«l raalf tor all hoof lr>at»laa. tiraal k'Ml 
.• hi 
lantaa'a Aaanaalalt4 l.lalnial. 
Cart iprnaa, brut***, rata. u<l all 
•arh lruul>ia« ll I* alao *»-H lor Hbruaautai. 
*r»ral«ia. I an. Huraa, VaMi. A« o« hutaaa 
•aafc 
IUwim'i *rral< It niiinmi. 
lalTC* •»li*r»euu* in ail '«»••• *tin 
• Uftl * rruiHf it lia*tlol. 
IUhm*'i IVilti lltgalaiar. 
Thi* la • •a»*rc*a r*nt»'l/ f<>r tb<>M fr*., 
ll«"l l't» ahwh •>.«• fhini nrrfiiUnllM il Iba 
ia4 annarv nfimt. It itMM t# k *| I 
oaauatiy aa haal u4 u»f l aa a> aay 
•Irrtcftmrnl It B .l»1 
Mr it. aa* wirrtatcd In »?«ry r»«*. or »</Lry 
nftaW. 
11 r> •! tall Ml#, akalrtt a aa I r»Uil 
J II. !(%>« *<>>. • 
Nolkf. 
oiricB ur tiik Kimitr u miom < h rii 
•TA1K Or HAINK. 
oxrou>. •• Au(u»l Wth. A II. HM 
Till"* M I* (It* •Utk'4, 
thai IM thirtieth .l«T 
«l A ifu.t, » t>. !•>•, a Warraai la |t 
wltM'f •<" >m««4 out of IM t ourt f laaolfrn 
ty tor uiil I iMisly n| llilurl, iitiMl ib« 
Hlilf 
of fiuk A. TlilKt «' ParU. In -a t I uuMf, a 
4 >i laillf al a* a wal'jf of Ik* Oi | inwithiii 
ol Ito fee'h far* I **a ituir I S|»aa .at* |rj 
to to aa laaol«*al Iwbior. *• prtiii'-a <l 
Ii*iiti>r a> af. r*a<i.| alii l. |h (ili iu aa< lll*-l oa 
lli» •• I. Ur .f Aafuat > n l»t i> at, •> In! 
MmI <lat* iat*rr*t •• tana* M I* to *■)> t»l 
1 Ttat I be i-aiiaral al auf l»it» aM (to touwjr 
itllnawrtr hi »rof«rty Utotilti to tail 
i|*Wor to bua «f tor In* M). aal ito trlimf m4 
iraa- hr of aajr »r.|*rlr t bla ar» lurlixMra 
•■T law ; Thai a ■ •*tia« of (to t roriitor* of aanl 
l>*btor. to i«o«* Itoir l**la aal ■ bum* o** ar 
motr Ui|r*n*i bua*ut*. will to ton al a 
t'oart ol luanl«*a*T, to to hol-t*a al I'aria la aahl 
wait. aa lb* I Tib 'la* a( ltopt»®i.»f a n. i»». ai 
a I.' I. rl k 111 t 
111<rn ual»r at hial ll>* ilato f rat Above writ 
l*a. Al HTIV P «TKAK!M. |irf>*t, »h*r n, 
aa M«>**af*r ol Ito < oar I ol U^liMrr, tor 
•a 14 I **tr of OifoH 
K *uto<-ntor lrn»ri»M I'abll* *i»ll* ito 
u h*oa ,|air appulal*! bj lb* Hoa. J«V 
•la for (to Cn«air •! Oifor.l. aal a»»*ia»«l 
TUB 
to 
I'ralia
Ito (rual ol •■anitor oltto ratal* of 
KI.EA/AK KOWB, l»l* of Hrttol. 
>• »aM < ouaty. 4#aaa**< ojr «1»iaf b»a4 aa III* 
Us dlr*cu. b* ibfrelorr i*<i«*u all |*araa*» i» 
Irtl'l ia tto **tot* ol <ai4 <toc aa*d lo bal* IB- 
». llal* |mt»**i. aa l lb »* »bo bar* aajr •»*• 
»a»i. Itoreoa to *«biblt Ito »an>* to 
auum k rowk 
May t», I*i 
TUB MtKnwT krrcb) «!»• r«il>IK! »»U»« Mai 
b* ha* boaa 4alr tpMlal* >•» »*• "»• J<"U* 
of Probata fur lb* A.aalf of OitoM. aa-l a»»u«»t 
lb* lr«*l of A4aiai*tralor of Um **ui* af 
■in ■ r aurak. law »r w»*iatK». 
la aa»i toiiBif. tlmw»l, by jitiM boaa »a iba 
law <tira*ta ba Ibaf for* r«-(*r.i all pwwi to 
llM I* U« MUto af UM J«*-*aaa<1 to »akc 
laaxxiiaU mjtvmI. *»<• »»<>•« «b<> hm an/ 4« 
— ""tJfS.TM.miilx. 
AafuM If, UW 
THE Mhaartoar kiftbf ■ publi*aaua«tr»»i 
ba baa b«ra 4a I» a|t*lataj by Iba boaorabl* 
of l*r»bato f>t Iba Cooaly ol OatoH.aarf 
aaauaa4 too Mat M A4»lal*ratot of iho K.uio 
°' 
D. I*»KTKK WTOWELL, laU af «,'aav>a, 
la aaM ouh, <l*o*aa»4 by (<>mf born* m lb. 
It* airrrt* ba ib*rofor» reiaaal* all paraoaa la 
MK4 to Iba aatoto of aal4 4**«aM-d t<> MM »m 
n>o4Uta pa7Moat, aad iboar wba bat* any 4* 
u»|i ib*r*oa to *iblbH lb* aaaa to 
MtWToN B StOWKLL. 
Auaaal l», IM, 
IPHI7P JS"4S.TiSiB3«S A I Hill A abtrb «ill balp all. af *Mb*r mi. to 
»aiw momtj itfbt i«H Uiaa aajtbtog altala lb* 
worM. ronaoaa await tba wwrbata abaalatoly 
•at* Al om addraaa T«i ■ h Co AagaaU. 
Aditilniktrnloi '• 
I )l|tMA1T W> Itrvaa* Irani Ik* l"iut>«ir « tVf 
I u( nifort UMMf, I »k»:i Mil *1 lubi- -«;• 
It hlfkMI l! M»r. M lite •'«)>• o( I.. A la^k'l* 
la |K «m»ik. ,« «>*i m<I «'malr ok «»>• 
<obrr ricklarnlk n»ki >1 lm ti'rlark n lb>' fa*» 
no.it ^ »» h •( Ihr lolkouc rr»l of <ti« 
lata u*rr A. t>e«rU«. Ui* o« **• ri«mwi. »i 
ternl«, k» "III |»f» u."* Ik* w« of tli bek4i«-l 
I r< >1 !• kn.«« «• «» <• Bt»»* 
lw«< k< ( Tl> |r »t .1. I, Ml**!*-! la III l> » 
la til |l<l ar«r lh« «t ra of •• I L. A l"f »■>•. 
roaiiiUN tw kttttl>| !»» r ''"I lll'ti »IW Ink 
t«it<l i|« Ikrrfwfi !• *'t* 14 I 'k®4 li i«a-M 
■ortti' l|r kr lk« aul i*l»ilrga •» *>«. »•» 'kllcl. 
H.uil/ l,r lau<i <«l .4*1 I A. k*WMfl|T 
I f lb* rata r*»l k*dla« thr.wgh iNtaiik l»f 
BT. wrti*If kf Ml I mill | .Ml« „» « kO|. 
I r ri arf. A<|<H IS, l«M. 
M>Kk*/<» l> UKKIO 
A linlBldiktor at Kf 1*1* al M.iy A l*«il*f 
lairv 
li Ult Ton M llarliorl la lb CmiIt of «>* 
l> r l lor lb* )tti 1^1. 
Tt.« r«llu«l«t hat oI Uiu on ml <•(*<• 
«.f i»m raaMlral owarra talk* u anal lUrlt *4, lor 
IIm war l«i, la Milt rowaNM la Mall** llalaiaa 
iMIMor »f lata* I M«l Tawa, oa lkaS-1 >ltr I 
Jan*. I»M, kaa baaa r»lura*4 by kai ta ■* a* 
lamaiuiaa uapaM an Ik* Hal oar m Jaaa. MM. 
Iij kia rrniArala o( ikal lair, ia4 ikay i. >» rr 
iuaia uapait. an4 a«(l<*a la krtabr |nrt ti.at If 
> a>4 Uin, iaurr«l aa4 i-karrra ar* nal |*ai I la 
ta Ik* Tr»a.ar> of Ik* aall loaa a ill.In ri(kU<o 
moulka Irva lha 4aU ot ik» < amiaitao.i 
► »|'I kllla. ao aarli of |M rral ratal* iai< I aa n 
»u*rirallO|>a)r Ik* aiaom.l 4ur tkrralor, ,n« li 1 
lag lalaraat fkarf»». al l, altkoul ftntkrr 
aoix*. ix> aoM al PiiUm Amtma, al ikaToaa 
llallia said leva oa lha Hal ilaj ol l»ni,.Uf. 
laM, alonf o'alack, I*. M 
k<J«aid M IlifCvU * 
Mn. 
fas-is:M- 
Jit.ir. KllbriU Ml*.. 
[kMU Ki'r>r* • k*lr*. 
C IJtb*r. 
TrlMf»iB LltlXT, 
* illitai kt«T»*a fftia 
pw4la asar' 
Hnrr T KtU 
a l i 
it #••• • .n 
W I1.49 
• «} M) 
N Rl tl* 
10 l'\ I <" 
m iwi i i«> 
•K l«* 11* 
♦ »l 
U 
H. C. OHOOOD. Tr»«» nrvr 
•r um !<•«■ or HwUoi l, 
YourOld 
CLOTHES 
CLLANLD or OVLU 
m l npfiMil t O. D. 
A44t»m lOITKH't 
ro HUT CITT 
DTK HOI IK, IS. 
Pr«bU llmli 
rtBTURP, MIC. 
Warning! 
T* ib« pMfl* Mr rvaolr »M CclaMfi Iti- 
•«in lk« ilriU rtfjf4 MM Hi (IBM H 
IIMliftMillh*1 I'm ^hi ik »•■ 
ifu|«t» M»W. 
HEALTH Hi WEALTH 
llf liMMt,! *h| uKiir llitid ik>4* 
r(rr. Ik tl •» Ntti i«f tiKftifi »• ft t*4 U> lU 
OLD. SAFE, AND RELIABLE 
HOIJSKHOLQ BLOOD HJHIFiKH 
— A"»l» 
( 01 (ill SVIU I1 ' 
Tbt > ktfblt ••'. «•••! I.< r» 
li'i'f ir it ft »•» • Imp «i«»«lrai Nlau-t 
pl>Mn !a l>. m >l<4 f •» all ai,.»« k Rtaarf 
|l « .1 fcf all Ir >|i 
CLOVER 
BITTERS 
I 'fa* r<*s|ikulr, t ttrrr ■> l>4 trrafu'iiw 
It Nifl W*»M 
I >itr tt4 Kilfi Itwii**, IxM Ki 
■Ml* IHwmh. Itr I Mf I III- I lltfrtiM. A 
Irl4l <<f • >«tr II .1 -n * in rati mm fM H Ha 
• *J>i«bU tin '• 
LIHI.K ROTII.M 111 it VM. 
kh 11 ur au. puuu. 
GEORGE M. ALLEN 1 CO., 
Wll»l.l.<*l.l l<I ILI.HI, 
Aiuiista, IVInlno. 
G. H. PORTER, 
South Paris, Maine. 
m iRH m 
TOBACCOS, 
CICARS. 
FIIKSII I'lM I IS. 
CANNED GOODS, 
Fancy Groceries, 
CONFECTIONERY, 
i:\iii,\ \ i:<;t.vi:i.i> 
ICE CREAM i SODA. 
li«MT I i\r. or 
Tobaccos 
i« i»# ti''» »'*• Iktoir 
MMi, MMtai 1« f* Irra *> .mU la |l »' 
•»4 u»*»r<l« H* fx*4, m4 In »«lt ltw> Bntl 
rt»l 1MI4' 
an * oimiKNi or 
CIGARS 
<|4ll l«lf rh»| tl r|'w« I* *4 |i'<* I I » I 
mi w< l<> iIm ls|ur*> I Ilit!■*. 
Mf iiMoi r«M<-4< i« »■ r«» f«.r< w 
MM. H'411 r.«l.«. Ml PfMMVr* »«" 
|nlb» tln»«t *o>-!« i« tb« m»rir\ *• I mi 
f,r|i'< in •• k>* • » ■•Itlrnl •Ilk 
lb« tN 
If if |*l< I t§»r. 
CMltttlMI I r> m r- "i *f. mi»r* 
I«| >11 :ii*rb |r»* f m 
G. H. PORTER, 
South Paris, Mo 
Jat* t. 1*4. 
Room Papers, 
Window Shades 
For lOO-l. 
U .yr .<;• k llu »»<r b*f«rr, I a>MI*« «l 
U> in l »(»r. Ill 
Browns, Bull's, Whites, 
Flats, Satins, and 
Gilts, 
with Borders to Match. 
CURTAIN8 
I* A I.I. hi % i.i' h %M» run i>. 
Plain, Opaqe and Hollands, 
I* ait bf Id* 1>r4 all) • I, T*'*«l«, 
fir to >(•»■ fi"U IItlat • ail < rim. it 
I « I n A« <l4Ml< 
A NEW DEPARTURE. 
Ilariatf ''*4 1*1**1*1 t»'1» l« IM • irtitii, K 
li«(l at a !ir|« »»|« r, • M |e | l< 
I A IImir 1 iirtniii». 
of aktch ■ it) »'n »u rin/gr alb* m!*. 
S. L. CROCKETT, 
HftfMrmt .ipoth'rary, 
JVORW'AV. MAINE. 
It fitlaaaf a IWim fn in ih* III n Jn l.r 
I*rek«U of Oshrli auair I ih«!l w:l At | 
«r >rl» »l* Ml* M lb* K. «•» >t ufl U« 
i»it* mi < I III# lal* /a- t>' tlali K V ca 
anlaf, A«M«I 1*1. •! !•••'« It I" M M 
atari •>! lb* real t«lalr «l fh* 1*'* /itMiiafc K. 
Wi>r, •• all prcru** llM • lm I til ti4rt 
1 
I'lUut li« Ik* of III* IMI I I'll III I 
f adinu t:t»li u n-l Iratal < 
it 4 rr»| ratal* ruMMl ul I IK It*on *t*a4 i*rn> 
( Ik* lit*/ti h»fUh K Miller, wntumi IN«I 
li arr»« alt* b*IMtS*rro*, u<l i.m a »<*4 
anil nbtf 1*1 oa'alai*^ al- 'tl firmly In ar« 
• a>l kaaaa arts* Knar lli.l M. |i*urM in 
I .It at lb* •!» «r rral .'•tat* w II b* > I la U> 
Ui ii ad.- in ■»» tlli'i.f ii. 
Mr «• I Ju » :i I-»i 
»VI.\ AM * II. llfcaV Ala ai-naior 
«l ib* ratal* of / K. Millar 
%lnlr »f >ti«mr 
• '\I«>KI». Jn*. Couf. Mar h Tana 
A l> I'M. 
\f>r.i.ivK*. bimiri l u 'm.ur,i,. . t*i 
Coiini* »a. kPIIKAIM K III-HM f- aa 
!• < • III I. b»l for DinrM. 
>«rih«ttb#ii*Mt:tBi A4a> b« » it !»• m,m»t 
K li i'«.lri|«rtlili) Ufr • it.i |iif« 
lb vll. u. .1 '.«■ IVxiM to tia nliifm■»! thai aba a a* 
uainiif i«iw i» 4 Kparaiia R Butn, 
al ( aaaaa la U* iiw .>11< '«■< ai na iw trinui 
■li) »l fikrmri.l I) I'M.wlliultltiklaf w 
in. I • « In.a/. » t it I Ihal-ar tnm 
irar I. balUrl a la a Ibalr nli rnaniiii Ita* *1 
• «ja b»fc«tnl Mraalf »* a laKfcfal. rliaal* tin I 
i(tri jaia aire lawaM* ifc« *at4 l.it-allra, bal 
ib*l lb* K|i!.i*>a B I'.•' »a..||, raaar-' 
II* i$Llf *a • t.vfeia I ItlMr. u>l |k.| 
■ /ro.ilMaalba I'Hi 4»f < ! April A. I* l»v. 
il.r ntm* "I hrji-ri, >• hiI • uualr •* 
litiniil, m l at< aiitilN aaJ raamiiM ta Ita 
>aii la l-artaH tbaO 't »i iumi i. r <k« mbi 
aJHl ||.«| aji< r*«nja l« al I IW 'kiMlatll 
ta» al A-aal fcllaaitf, «. I ll.. 1 laniiH, 
Irea aai4 ja.l, aa4 thai alltraalJa. Ia< *u. al Ih. 
k|iUal»i lana al car aaprrma Ji.i l. lal< 'an 
I. i'.I I .H nlj '■>» »>»;.ir«. A l». I».*T. aa l»t r« 
n.iil «aa r.n a I by iba lirabl lan«.a-»l u4 a* .I 
< Hitlf ni 'ial ih* tall II at- I * iitr >n*a 
< t 
»• igr rjr, ami all na hj na lit* Ih. IM nitai 
aahl* ail. Ibal aaul Hi Ua *a<a|.a-| aal ft. 
I 
br*aa<l IW ai u al Itia aiaia to part* uakaawa 
ta jour l.ilHlaal allk'High •hebaaa**! raa*iaa 
bla 4illf »a«"e I > aarrrlaia l'« aUK. ihalianlkr 
jcar la}; ta baa a»: IhiiiIh4 an? a«»a 
I «ai 
l-.ri la ie«r t.it<allaa1 at «*til.l. tn t haa ilUilf 
'IttrnH bar. W bar* or* >ar I Kalian |ira> 
< I. 
ibla II. f u-aklo t ail Hial iba U.a<t* Matilso 
ar sal ba >li*aolrr4 Mam han't aadllw atrl 
■bliraim K III-' .», ar I «ill »Ttr ill*. 
A. f. IHbllRR. 
Ufcrl .i*aur4 la* ril, a«l.'i«ita» |M«n » 
•lai' .i M.rrii III'.. A t> I'M. Kaiun. la t 
Kunt.Al'.H 
«T \ I kTTt 1IAI.M 
(iiloils »«.—Marcb II, l»"i 
I traoaallT »|.|-*ai«il balora ma A l. Iln- A, II.a 
b i». Iba luallaai. aal n.a<la ualh lb at aba .|<«* 
I, iki'Wtba riai.laaif «.| the lib* IN *. ai 4 lb a 
I 
abi* baa r*J raaa nabla 'l.l.i.'asan Ui lap rl " 
lbrat»a. Ulih h XHIIn.II AM. 
Jt:*llre •( I ba I'rb- 
STATK or MAINR. 
o\rou>,r. ». 
RaprraM I •err. In Vmum, Baikal 
Au«u»l a, A. Il l*-i 
M in%K • Rliatr Libaliaat, »•. Kimhaim « 
Mi 
AM >1 appaaiM| k> ika I wrt Ikal lb* aa»l 
l.tkaha l* kal an lakat-itaal of Ml* ttti» aa-l 
K*» »• trnaat, •«»» I »r nonn ih»i»la. aa-l ikal 
Im ha a no »<»<< • 01 id* y 94 UK 1*1*1. 
Il I* ar4ara4 H IIm I'Mrt Tt>*> U'n 4 1 
laal notify Ik* |.,tjt lr» of |lM »«i nf r 
ik«»r- I 
bj rauaia« * cofjr oi IkU l.l>«l aUk Ik* iiNtr »l 
( narl Iktrfw, la W ^aklMttil Itnr wnIi an# 
rMtlifl; la ika Oifurtf l«n«- ril. • pap»r pi»t 
a-l in riili. la u 4 « uun'f. Ik* Aral paMi<-«Unai 
It br iwrnir •'«>• ■> '• » •' mora lk« nail Mr* 
u/ 
•a>4 > »trt U k> >«l4n at Pari* imrtnH.w Ika 
third T«**4ar •( uplrakaf mi l, aa-l Ika 
.nu.kinf tkatral publi. altta lu fca ktiM la 
L'Uikf *1 k • lad k»a«n plar* at raa!4aa>a. u> 
Ika rm4 ikal Ua aal I UlolUa nay Ikm m4 Ifcara 
•i i'far ai «»i I ( ouil mo4 thorn eaa<« u 
ka r ka 
kaa, »k; ika piajar ol u.l LlballMl •» ..,! ! aat 
ka fraaia-l. k-VXIl fUSTRK, 
J a*'Ira of ik* «iprr** 7i»-tir.aJ toart 
A itmmhcI Llfcal aa4 <>!rr of C-vii 
Aliaat ALHKBT • Al »TIV«lark 
Taoa • Kaiix.iitM »u-k««l l. AUacn*? >'t Li 
briUnl 
DoHilfiy.il w.aVlt;. 
To prnii to 
•• Ha«.r"" 
v* U • ha. *h n < m ba pravaat*! 
M>l (tM BO 
W th IU»|» B.tUm 
lltflll tip*rMK«> • C(MI iNl Ot 
" Tr>*M» tnm txlifwlkMi. ao Mrb 
•o thai I cum memr lomlmg mj 
L\u 
My in»aMr »iway tar t/Vcr raUa* My 
M- 
liMtlM IMI 
Ami 4%aaUbk. 
koe two or ttn* kutM it • Um I h*l 
m go Ur<«|k UU mu«i 
►;*« ncutmi paiaa. 
"Ahi Ik tiji I iW «ol 
" 
•• u«iur— 
*>» >•? \h*>••»< ap aJI my -U.m».h 
>dU I S » m eta r»>ae*i*«> lfc» piiaa 
that I .Wl U> c>> thru«cfc. ■■tit 
** Al tea*' 
I wu ukn *' s> Out f.»r thrwr iwb I 
'*jr la Nr*l U l 
(Wvl —I BOUIBC 
Mt Hftrtic »< f» M Ihtl I rilM |« 
t«rl • U c>* ®* MHMihmc *tk«t » >al.l 
«t»r u* put. iWlr 
» »«rt. »• r* BO coud U» 
At *»l I krv I i C"-k' 'M 
•V«*t yoar II p IU'rn 
la.I klrt to iTf tkMl 
" 
U»l • *».!(!. • ar b. «^» I t«k Um 
XklU Of 
• ••* 
Nnl.nj I atan I of bit! in-IKitrM 
-<aa a 
"*K| 
frmm u* «•>«> m> 
ti!>«iu aa 1 ia -- Gn K>k)alL ! 
u Ui 
H * T- *Ap-. .'I. vt 
1 ki» UMd J<*af ® 
». askt a-J Ury fco I —I fl»r *■* <•*•- 
.» • » T* I ■ I r>if tt».d la 
n I .1 II Ttll^ll 
a* * W|li la «IU<«I I hwtM |t!*a 
Um L. »i *liitii a. :a» »lie, 
.»■ » II I* •'Ui u* la IWlr 
TRAOt MARK 
urn: nut 
I «• '.III I 
k ««L1*M 
Iiiim 
Aa 
r»" fof 
»• » i*a1 
■» • 
«,«• nlMI 
kM !•)♦ 
t.1 •til 
I Ml lvtw« 
m 
m 
inia m ac 
» >n l •KWMl M 
4 !»»»»••«•( \ I*rr 
Mtay ijiwy i-«#% •» ltd 
>• 1 t •"■1 • I "»•!•»• 
%> v 
». w»li V •'*« •« •» 
•»" » 4 t» U! Jru|tM« ■« #1 tm 
> ». fc tM >■» | • I ">• •**' 
I m tba naM^t >4 tM M)i. tj •*!«••• 
ItdlU VIM |\K CO, •«>•»»• V *. 
mii i> »untm» ««t»w m» 
Hit, i«», it* atlf |N<lM 
•I • ». A W 
CatarrH HavFenr 
Un- 
> 
"tsfii 
J A 
I* • IM* 
Ui »r 
|M« 1> <• IHNM 
k U .»«»■!< «M 
tt k> »f im <• m» 
B>*VlH •( UM>« 
«» « tMf-Jwto I»< 
An*f. •**»»•* IM 
»|• Ah » «•»■ 
m > m '»(4 im 
mi I • »ii' n*< 
M a n M» 
mil •' %>ift« 
•>.. -•< »l 
li >• I k»»t W 
• it* » >M i' • «M<i 
Hay-kever •—-."vrv: 
• •( ! • 4 %»l «•! U W 
r »• t* it i**** u •* wm 
>» i4| tMk N BM N ta 
■?•».- !• • » N 1 
lA MAN 
•«#.« >• •»• -• m— *■<«m* 
CHICAGO. ROCK ISLA9D 4 PACIFIC R'l 
{/ tM «9*| pum- pf m IM». He tin « <l« V««i i| UM MarlM n»i^ m4 
rM »>■■» 4 W*l» 1»%» «» v' bll MS 
4 *>.4 I. «Ak.Ura* 
««r*l 4- \»*»« H.^ —»».«# » •• Hu SI 
-*a • n »n **1 ««m pnjwiii 
-• » «ii4 *.i Mli 
0 « • I • «h *•>«••• .<>nv4..4 o4 MfftiA- 
W M W|. «f 1 «« N».' "4f .« ir>4 
i#v l>*j I <* k«a V4 V*.' kflM 
& v« t •-*•> • 9>0»um* Kw 
1 •«% * mI tfc Imi Um Pikim Cm 
** W -i T«if*«h* u M«wt «a4 
fefl •» V N* r '» tVlt *. 4W««M(V. 
*.>•-.**. -• *ft 4 • F« 1. Vhft 
UKRT LIA HOUTI." 
4 H*« **4 P rtrt Um * Seeees m4 I—U» 
KmMC (WNiMMft AtlMMftA*- 
f< * kw 
• U •• -. L«i ^ • '»«.*•»«. »ftU, 
♦ kl«. ♦ * .4 Vi4K M ub-I 
a • 1 * -!>•»» r '• 
A t fc»vtfl fna r%»«I im Tm* l»>f 
TwiM 
Tw»»'« * M.« M iQ 
U«C > mJ "*■ 
*•4 NMt •# IM ftl- 
»*!• M U« w »>•, • 14** <JM k« lifjM- 
to *,*4 HI I»1>IM,|M 11c B«|tiai F«M 
CftCAT ft OCR ISLAND ROUTE 
At |«H> Mtfiil Tttft* •» UiNS 
a. II CAllI I. •▼. JOMMs 
| a «. «.«• ft* * «» **< 
CHICAOO. 
HI \ Til ► M>»| 
UAMPDEN 
I PAINT ft COLO* CO'J 
REAOYMADEPAINTS 
SMtmariClD. MASS 
I anb ImiMn 4 <Ma mi 
STOPPED FREE 
t»«>~i 'mki l«tH 
Df KU>B IQUAT 
NiwviKutoiiiii 
Pa«ia*>»a>« >i«m> .»« 
AGEKCT FOR ILL IISDSOf ORITN TAL 
POWDER 
mi* r.wt.i, raw, »4 run 
r»«*4«r. 4l«a all klaA* -f 
EXPLOSIVE MATERIAL 
A»l« M.ATI*I. PUWDft* AT WNnLU %LI 
A*l» All ar* 
J. II. RAWSOn, 
r tMI* HILL. WAI1B 
OI K Pl'XXLB CORKKI. 
K'MBMIotUoM Im Ikta IMMMII tlMWKl 
ba ml Mm «|im>, « II iJnua. b« 
»»r. H» 1 
Tbm vhoii ka • ataiMa —tvmd. 
The tea* by lit mMi I* Mb t, 
TW wbote la • paot lo fw»»r» 
Sot lo ba eaally h«in 
r. k. us. 
it -a omn ■» nuviu 
Tbe iim of nek ompWt rhjaa Tin 
o»itwl oortte fom a > <«p4et 
IU «ka. «bea » boy to ,«IU akUlful !■ 
U !ik« i» t>> be * jrt»t pot I on ****. 
Tbey wb » (N ratrft«ft«Mt J Ml to be 
■r*oJ. 
W I « lftj or oUrr h»»# ft fftJl !■ til* 
;••• 
lift tMW led iluM wr »c ft»t b« pitllv 
crtod, 
l»«:i '.hou4bU lijOlM back Ik* tba r*(1a 
«ftl ••••. 
When a r»l ckftoce la ufend dafrr at 
•or ••••, 
Lo«t otber* may hIm It aaO lh« a It a too 
tat*. 
W be k«pte<l to vl arofti •»>! bo»l 
tboftgbba ftr« la ator«\ 
J*at aah fooraelf thla little •|*e«tl .a,— 
"WW"' 
in; a rkk aua ku »«n low, 
for «n«a iif»r<xi atroag ii<jit<>rtb»)r »akJal 
aay 
■ •• 
W* k I try aua* »f u< • ar good a m 
V> taa. 
If W* -t> I •■4 b M<l Mt< k. «|». t» 
a ***■ Jti Am !*«« 
14 -NII'I'U l>l»w >!• 
KtiD w«»r>l of Ik* illaa><>a<l la kl>M< a It 
Ik* MtWK* Iktl W<m* II 
I Yoa will tia I tfeia lob* i« >a»oaaat. 
Wiiat w* call a p*ra<>a »ho taiUUa 
lb* maaa* ra ol aa>Hit*r 
X >Vc >t* (kit, ae.J an abgadur* <»( 
iu IWUowa. *k»i ttoy had lit* '«>adr* at 
Mr IHi*? apart 
« Tbm la—If w* may ball*** N«>ah 
WV^ur- a wrlra of *. ara hatwrva two 
fii#U 
1 that la a;*»t» la lack 
Bam L 
i\ -kiuxu umiit 
Cuapuanl of •- >»tura 
M< I. ft. .jr. 31, M, y* i:> •*« a famoaa 
* 1 
My 4. >. I. 5«, 19. 44. li la U* aaia* of 
• «*ta* kla« 
M» I J. .1, 9, JS. 7 •»« a raUr ol JatWa- 
My 3, v }"• • la a » ml of aak»»«a 
■aaait- 
M* It 10.90. ». M la atiribaU of 
lh» f.»ia 
M; It, .4, U, U, U waa a e*l*t>ralr l 
tJoL 
My I*.31. It. II wa« a r«aatry of 
ih» au> «at worUL 
My 19. 40. >1 wa» a N»« TmUvbI 
a r •. r 
My IS. It. ... ii, »» la aa lauar- 
tioa. 
Mi I?. II, 9o la aa ia*<tati >• 
M* M. 41. 4> at* a |«fl' who aoM 
aa < t» %' raham 
My if 1. JO. 24. il w». aa aacUal f rm <>f 
—lalatlaa 
My f tJ. t t t *u a « it ■ 
I'aralia* 
My 't. 41, 31 la a plarr m»ni. .a«.l la 
tki H *. 
My tl. to la aa rarl.war 
My IT, ?o. 33 waa aa aa< >at tmpiriaral 
| of baabawlry 
M» who)* .» a »*raa front M Mallbrat 
I a ■ 
A«*wna ro l\uin uf L*»i Waa* 
U t i I I 1 
K K A 
TALK# M 
T 
M I* 
K A T A • L I 
3 —I. I'rtr. | T.mat>> 9. flan 4, 
"ruf PiMla. K"x« 
2 
*—surra > •ptahac 
1- LOH 
«» V A i. 
NAIL 
ILIA 
I'Kl/K AWARD 
Tb* pf '• offrrrO lor U« b»*t •rif.aai 
pan;* (.ml for thka Wpartmttt btfoii 
ftapt I. la iwu<M to Bet* L 
" 
The hart luuUr an I tha prita flfbtrr 
ara a;>t to !ia*a n».>rr or Sraa im«M« with 
tfeair !iuja. 
CtfTUUt 
W:mto IU:>t wa* airk.wr ft»* h«Clderii. 
M m *Im- *u a Ml*, ah* una) fc* » a*l>>ria. 
A M a* <M » M.«a. •» ♦ <luaa to ( asturka. 
Vim a*U bifclrva. •>**•«• «!»•••> * «•!» » 
Tkt bicyrl* n<l«r u HlJ to ba Ilk* I Ho. 
Amartcaa <titr tncMN ha la ».»«»« »• 
Um bctak <»f a r*votMtoa. 
Fir* Ail F u »topp».l fraa t»y I»r. Kin* » 
> Ur««t Nm» Kc*t»rrr No flu iA*r flr»t 
l»* • uw. M^rir.au* < um rraatiaa an ! 
I. a» trial frw to lit cut* Jirml to 
1 »r Mia*. Ml Arch «t Phlla. fi 
Saw York girl* uow u*r mi lavlalbla lip 
uiiUML fla«or*<l with tony. KImm 
< »m«- high bat tbay nmi ha* a ■ m 
!> Y<k i Dtix 
I* r>ugii itJ I'impiy. or eaitrwl with 
■•«*< b«* u<> aoraa, Mti jon «ui a (iru. 
• m *>ih «ka u ! fair coapWuo*. «mr f»«l- 
Char h iur» Th* t*at maOiciaa IB »u> h 
• **m I iwhU -C K. Bch*flt*r A 
l>ruggi*t*. I.iwrrtcr. Mm* 
KriiMnt of a l«tur wrtura by * nui- 
k who 1*1 fonMfl; i »up*r!> iiwiltct — 
1 im *A.I to 1 uaaMy, Ilk* a c.nlfltb who 
for la h.» w.aga growing." 
Os Tiumi t Dai • Tarn 
Tni Vmtik' But I'o VimVi..', Jtri, 
• ill Mt'l l»r l>fn • r».r'.r*u>! Klariro- 
V«;utc B«iu tad KWctrlc ApplltKM <>n 
trial for th.rty day* to nn young or oUi) 
•ho »r* affile tnl with n«-r*ou« (lability, 
■oat vitality ao«l kladrvd iroaW**, gaaran- 
Wtitg ip«nt; roapltU r«lor»Ut)a of 
t.r*.u» aul vigor. Allr*w« m abov*. 
N. H —No riah ia lacarrwl. m thirty days' 
trial la aUowail 
Natar apacalaw with your owa mosry. 
my »oa, or **ry aoua you may ha** a > 
moaay with which to apaculal* l»o not 
b* Mlflah. Oit« yoar frtiftli' moary tha 
1r»t rhaaca 
► #- I ha?a t*rn vary bllloas aol uo 
wr.. for y**r», an I hav* pall oat huatlrad* 
of luUara try tag to get wall, bat foaa«l ra 
iiaf oaly for a abort Um* I ww traata»l 
by m«lical mm who prououacnl by <11*- 
>in Nanroa* HabiUty. k;.la*y aad *ymp 
t<>mm of Bright * l)i*cMf. aD<1 1 am la*)***] 
thaakfal to ba aM* to rrrommaad an J aJ- 
• im Um im of CLOV KK BITTI.K.H to *af 
feriag hamaalty m a ■adlcta* of auy 
< urauv* *irtuaa >a«ia*-l of Ml*g maay 
worth.cM madlclaM or tra»h thai ara Im 
pum4 apoa tha pabUc." M S Thomm, 
Lcwialoa. Ma. 
I'oirUklp ta Mnico la cilM <lotaft 
Ui l>«r." Probably ikmm there la trou- 
ble '>rr«in| tor Um y<>ni>tf fallow who 
rnakaa too M| a |imh btfur* roalii to 
Ua Ivpurtaal c 1mm ta which ha uU hla 
gtrl to amalgamate her idaatity with hla, 
•a it war». 
Buk. hu * Bai> lluu. 
For two moatiM la Um year Bear her 
out preach, la lipit tal Saflaabar 
ha tahea hia itctiioi ul ea turv the < a 
•at of Hay Ktw A ad It la, ao ha uya. 
aoOiaihlajj Wrrlhto aa<i trameadtMa. A 
ruaa with Hay Fa»er tea t accountable for 
hia actkma. Ha la Barely a wtui heaat— 
fraatic with •aaffiof, ionna* an I heat] 
ache. Hia eyaa an red, aw la hia aoaa. 
Kerry sere a ta hia afcali thrilia with dla- 
traaa ami hla head la a foaataia of taara 
Ha llvaa oaly to tr fro* aaa aide to moaa 
Uia top la aaaira of relief AaJ vat, 
• hathar we call tfela form of Catarrh Hay 
Feaar, Kuae Faear, Hay Cold or Koaa CoW 
—Bly'a Cream Balm will care II Thla 
waily la fleaaaal. atapla aal aaay of aj- 
p cat. >a Flarad ta t*e aoatrila it paae- 
trataa au l aooUea Um affKtal parta at 
.n. a, reaUf^a U>a impaired e*a»ra ao.l 
craatra heeJny aecr*u.ae la caaaa of tha 
•Bfaat atarxt a« Toa < aaa<4 raa away 
fro* Hay laear. bat yoa caa Jrtaa It frun 
yoa by aaiag II* a Cream Bala. 
if 
U mSmm w n>h 
3"t.<r think just r«UmI« h*» 
MrtWmJgU 
Jt, r think that Arnvmnini 
w m( te*u k»*r» m* IM t*> MvaitBtfc* 
<4 tk»«WVt K -IU Ml <W» kWWUi* aftd 
MmKk 
N r think that l«\au«c *<•« )ur« trim! 
w»f o«A*r thiif* u*t Mint iw Anaarm* 
Mktw Ikm 
A» t be discoursed ! he ttry 
tkmf tuat *iil cure Rheumatism end 
V.*r0!g:j is ATHLOPHOROS. 
Don't be Skeptical! ATHLOPHOROS 
><is cured others. It till Cure tOU. 
imOFMMS CO. 11} will IT M« TOM 
D°Kt 
N««l»ct thr t«atim<WT 4 
lfc»h*mtrr<t» tko 
lUT* t IM Amuirm'K* tM 
tn D w M»1 Urf Imftl 
I » I « » ti le.) « tl ft 
kMNino M M»' 
(IM rfta ft* *1' 
MIMLki ftarlftf H !■•<«■». M ftftieM*<« 
• .» • 
mm im*4tt. •».oacdim a 
HUY YOUH 
Doors, Windows, Blinds 
MOULDINGS. 
Sl2ir Ralls, Bataten Neieli 
IM U9fBH MUflM 
WINDOW and DOOR FRAMES, 
kkm kirrt. »'M km, *r. 
of 
S F VIAXIM & SON. 
SOUTH PARIS, WAIN* 
I'MIl'4 M l.ow. 
* R Kim -Uat II •••« l» I 
• l«ft*t 
tr1'* Mllrhlftf. Itk t m4|*i 
rr» tMift| ilMftlftl \l»kf*'» I 
RUBBER PAINTS. 
OKEAT EKDUOTION 
I .N PRICE OF 
FLOUR 
Hfl ofltT 111*1. of I I«* •I It At 
loss priiT than rvrr 
Im'loir sold ill 
OXFORD COUNTY 
KOK TIIK SAME gl'AMTY. 
Sj>nnK* Wl At I'm* tit. Imuran 
t««^l w> c<km! u ant Floor 
BVhlr, S7.00 
t It 0,00 
< m 1 r- O.53o 
('orn. Mr;il, ():its. 
I All». M, 
MILL FEED. 
AT BOTTOM PRICES 
For Cash ! 
Paris Flouring Mill. 
« 4 I «r •» 
HEADQUARTERS 
»•»«- 
Agricultural 
Machinery, 
Wm. A. Frothingham 
^outh Paris. Mo. 
New Moclol 
Buckeye Mower, 
fjt Mn«fUl l.lfklMra ill ««plt»ilv •><<»• 
IUV'UM,r4<' l>t«> |kl M< •ol Mrflrlikri 
a n a |< proa'II "I fcf U) Btrk.M M Ik* »J»l I. 
A Car Load 
•«f lhaaaJiMIt >ai.brau| »a»f h»« jaat II 
ri?».| «Iih-Ii I »»»!: I— iiimul t > *ltu« all lim< 
>ag ptrrliwti, ■ a-1 teal mlktl I tafit* Ikvia 
ai'.r* it a< r-r ibair m •»»> taaa ih«r \a M ta 
Ik* P"rra*«r vt tajr ulhtr taarhlar »»»r ai» I 
Improvocl 
Billiard Hay Tedder, 
1 l» MMf )if«« •bo ■•(•.la 
rar» liakii ia ita ilnMiaU—. aa4 ta lha Mil 
aaI atito tra.1 mk»« 
Eagle & Bay State Rakes 
A It.'I aMck <4 IImm UMti 
WORSE RAKES 
«• baa t fri>r> >ja(i»l (»t all lk« ka<tir ( U'»*r* 
tba I.umi i^niH aa4 mt'. Uiiib a bin >a 
W. A. FROTHINGHAM. 
South Paris, Maine. 
1884. 1884. 
Room Papers 
—AND— 
BORDERS ! 
OVER 5,000 ROLLS. 
Of All (trades From 
BR.O'WN 9 
UPWARDS TO 
All Papers Trimmed. 
Prim Low. Special Bargain* 
in KointjiianU. 
Noyes' Drug Store, 
Norway, Maine. 
AO KICU LTU RA!. OK PA HTM HIT. 
roniftD rv B Waiam Mi'Kbbn 
lorrvapna.l. nr. on i.rart iral a« rkallural lop 
Ira l< •.llrltr.l Al-treaa allr<»miiiual«all<Mia 
InlM l«l fnt lhto<W|iartar«t In Mr N'Krrii, 
ll rrr*bwf, Malar 
TIIK MAINK HTATK FAIR 
We hut wwiiid Premium l.iat of 
the Twenty Second Stale Fair, which 
will be held at I^wiat'M on Sept. 23, 24, 
23 »n<l 26. " Th# u«ual arrangementa 
hair been made with the railroad* and 
•teambuata f r the transportation of »*oek 
and article* f .r el hi bit ion a* heretofore. 
Prepayment by the eihibitor to be mat'* 
at the time of ahipping. The owmr 
taking a.l riaka of transportation, and 
the money to La refunded on return of 
atock and aurb other art ic lee aa may ba 
eihibi'ed, the «ame not having chang* d 
handa ainc* the thipment." We notice 
that a " Bureau of F.ntertainment** ha* 
leen I rm«.l f r the acr >mmt<dati<>n (f 
Tiaitora And alao the eery pleaaant an* 
nojfwrmrnl that ho'ela and eating* 
bouaea »ill ck>a»ge only usual ratea." 
Oi ap| li n t> the Secretary, A. I*. 
I)nm« >n. IVrtland, auitahlc tlanka will 
lie furnial* I eihibitor*—upon which a 
full I»*i|t> .> n of ike animal may be 
(itc I l. g ag*. btewd, r lor, naite, 
and p>g" ani cla»a number in 
• he premi 
um lt»t. < f the da«a in witch the tiki* it* 
of ia competing 
M«nj i>f tb* premium* are reiy libra), 
and sbo.iM ensure * fall eibibition • f 
| stork of all <!*•>•• Airi Pf the pr«mi< 
im< »r notice th.«e (>t working oten 
an I steers, in <*bnk lb* general make- 
up. lilt, «Might, etc., i« lo be considered 
without regard to discipline or di»pr- 
•it; 'I ditide»| in'o 
twelve pnmium* f«»r itftn and iteer 
^altes the «um «.f $ >7,divided into twe|«* 
j rem an • Few best pair of trained 
•terrs, b? boy or girl under hfteen jears 
old. 910. !*«•» fat cattle, lb* sum of 
• 11 •». dm.led into i««!»e pr»miums 
For matchrd oten rotor, form and dir- 
p «it; n to I* f n*iderrd f 10J, divided 
in'> eighteen premium*. Stalli ts fcr 
g rvrral use, 9U', dmded into tit prt* 
ir jmi |W«t 'rained b"rse. f I A. IW»t 
trained r>>lt, by a boy or girl um'tr fif- 
teen j»»r« <f aft. 912. dm led into three 
pummm* F»r t*«t h«r«* tramiter, 
91 V, dittdrd into two premium* 
In Ik# shiep department, liter*! | re• 
miuma in «tiered, U>th for sheep of all 
t>re*d« and fur wool TU different breed* 
of r»Kni»rnl sheep iir the Lincoln, |/> 
ettttr, IUm|*hirr I> •••»,< >*(.»ed iKmai, 
>»i'b l*>wns, Merin<«, 8hn>p*hirte, ami 
Furl Although unregistered sheep 
cimj»l« f <r lb* same premiums and un- 
der tb* same condition* as the reg.ate red. 
In the same department tbe prrm 
urns (tfered smmt t<> $>»•, and arc d 
tiled into twenty premiums. 
"pecia! inducement are uff«red to »i* 
kiln'or* of poultry, 9i.1* being < rfeted 
also 9.'i> fi t best incubator in operation, 
lo batch during eibibition. 
In the agricultural department, there 
arc premiums amounting lo 9143, for 
" 
gra;n, seeds and sbeate*," all to be 
raised in Maine Tbe premiums on ag- 
r ultaral im|<lrmenta are many and ta* 
r.id, and ought to bring out a large a*> 
» rtment of the «ariou* labor *a»ing ma* 
chines Ho much ao, that this particular 
feature should draw many farmer* to tbe 
•akibitKM 
We are • Iw pWtNil to notice a drj««lt- 
m r.t f r b' uphold |u<tli of Maine mtn- 
ufa< ture.—t»ra*a, tin, copj>er, ir>n work, 
ar 1 ato*t• Abo »nr fut Ma.ne tofpon- 
tu>a manufacture* 
IU Maine Sl4l« I'umol.gw al Society 
bo!d* it* annual eihitatioo it the *ame 
tim» and place, offering e*tra induce, 
ment* f r the diaplay of fruita tad flow* 
m. 
There are alto ipKiil trotting pre mi- 
um*. •mounting to • fifty per c». 
of wh.rhcome* from the entrance fee* rt 
c|uir« <1 from all boraea entered, to be paid 
before Matting 
lie ir. rnirg of the tint day will be 
taken up with the eiamination of atock, 
»J|iltlii|ta(tti>di!een la the after- 
aooa, trial* of »peed of green horaea, 
•tall, a* that bate aeirer beaten 2 10, 
and three )ear.old* aad under. Second 
m ming rsaminationof neat atock, atal* 
I.on* for general u*e, oien, ateera, ahtep, 
aad poultry, grain, etc., town teami of 
o*en aad ateera, trained cattle aad itecra 
and trial of bora* teamitera Afteraoon 
trial* of a peed for Lorea that have 
oem beaten 3:00, 2:31 claaa aad I jean 
old and under. Tbird day—the report 
of awarding committeee ; trial* of apeed 
for Vjear old* and under, for 2:91 claaa 
and for genta' driving horaw. Fourth 
daj -at 10 a. m "grand cava!<ad« of 
pn/e animal* around the track 
" la the 
afternoon, trial* of apeed for 2:10 claaa, 
free -for-all, aad pacer* 
81ATK INSPECTION OF KKRTIL- 
IXBR8. 
Ike tint (ciren te of Hruilejr'e 
\. I. Superphoeptte, »»mj.|rd from dock 
for iaW by Kendall A WhitMj, IVrtUnd, 
Kn«l U m follow* : 
HRAl>LtY • «. L. 
Actual Uudutwil | 
ConWnU < ont. nl. 
porrt- |»K1 
Minora. tM 
Available fl>'«pborM A« W, floll 
Inaolubtr, " I «4 t to S 
I'MwIl, I* Ik) I 
> ai nation |»r Km of $m< Ibe — 
■ !'■« Ml >«•■!. $ : 
tut " ArailaMr l-tirephortr Ac M, tun 
■« " lM>luble » " I M 
U * " r >U*b t 4S 
A-'- II I 
m Hoc price |M>r tu«. u> |*.v (irtiii 
In tb» b»ii-N of ■tltrarmil i^niU la on* |>)aea I 
II im nn Ml* At If 
c miikm.anii ciruriioarHATic. 
KmpM from atork fur aala by Irnltll A I 
W bit»«-jr. I'orllaaJ Artutl i.atnnlMil 
I oalrnu CoalanU 
perct. per ot 
Mtragan, t ■■ I to I 
Aiailabi* pkoipMrlt ktM, %jm I* loll 
ln«>luble M " I® ■ ■ 
MMk I «* t to I 
\aluatl<* per Ma of teto Ibe 
1 
we|be eltrarn. |Ui 
l»i« aralla* pb<>*i>b'>rte eril, iv Ml 
tie laanahia • » tl 
:: I " poueb, IP1 
•SHUSSX. B j- •« — Mtf."1 
HILL „,1Ll 
A«ta*l <<uar«iiu*| 
p^h" 1 mt,m* 
\ V*IUI Ir 'bl^i.b.'.rK •< 
* 1 4 •" * M I 
InaotaM* ^**7™ ••J* 
** • to M 
B i*•»! 
vnuiiK*p»ru»o(Mill*- 
*; t lb* BttruVfH. •'**" 
11%« •VAtteb.r pboapbor* kct.1, tj jl 
v, o *• ImoIoM* " 1*1 
TIM 
iTuiHinui potato rrariujsa. 
M«..ufwiur~l b* H»*kH fart 111 Mr I nwp« 
■T Rnlm rtmuplrl fniw stock tor Ml* by 
fiwl *t«oi»l, Wlnl*rpon 
Actual li«WMI(*<l 
I oatrull ( ontont*. 
pwM. p*r«t 
XUMIMi. IM 
Arallablo ptMMptwwtr arl-l. ».» — 
fll 'l*" " « IM — 
RnT ill — 
VilMlkn par tin of tmI lb* 
tt I Iba nltr>if»ti. |l»J« 
1*1 • " iTtlltlilt bknatibmlf Mt<l, I* M 
H • •• I—lltllr M •' IN 
• • ~ ptua, •«* 
n>> 
prter |prrIon 
MMnl.TRn *>*« 
tampl««l from rtork for «l« by » r».| M«n>1 
i>( » MmuDu lural by lfc>«k*r M> 
llll«*rto Arlo*l OaAr»nt**>l 
« oclrtK ln»l»nl. 
P*r d j»r «t 
MtmgH. I • Mlof 
A vnllAbl* pb»*pb«rt« •*!<•. • >■ • In 7 
I—Nhl» • » 1* 1 to« 
MM) I IT I lot 
VilMUm |»l ion or *M> rx«iT..U 
U t ll>» nltrupn, |T M 
Ml 4 •T%ll*b»* nkoapkortn irM, T« 11 
f. ■ " Inaolubl* « • IV 
tti • potMk, I » 
»!•» 
n*lllnf prtt# p r U»n $1T |<> $14 •< moling to 
qukliiy 
ntf «t»Ti b.i\« «i rniriMMt'iui* 
tl«ii.hi i«r»l l>y J A Turk*? K'o. luwtiw. 
VnplM fr--m »iork lh» by Noblnaon a 
(ocry, AkmU 
Hnwli Ik* nMl*mi In ibl* Mil wt«rtl 
mor» •■mplM. m tb*y <1tfTrr bnl lllll* Is lk> 
pr*>l»o»i!.*>•, m<I fiv« only lit* <«Iu*ii<mi |>*r 
Ion mm! arlllng pilr* ) 
Valuation p*r Ion of #»> "» 
«*llln«prW, «■ 
Mt VTATI MRTIM/BI 
(mi tlnrk f>»r Ml* by fl»r<ty A IUi 
n*ii, M*r« 
Valuation p*r ton, •'**! 
-*lllM P*W«. «• m 
•< rrAUi MNimuTn •< i*»rin'«rii»i« 
M«n<ifarluf*l t I I < rorkrr, Milk N I 
\ *i nation p. r ion, I 
n*lllnf P'tc*. »«■ | 
mirtio iMNoiiurtii portto **i» urn 
rNiwrntii 
■ini» iHnnhrlar«n m «Mf 
»r*f k«, •<* * 
-•illnc p»ta». M<« 
•ittrai ■ r*i iric at »■<> 
> aluat >-«i i«c loo. M* '■* 
•wlllr>« pft«o, 
>«» I !». • «U f<KII» l «|M« II *M «>#rr»l at 
mm 
K»t>!rr* will '*•» in mind that valua- 
tion of rarh kind per ion. ia the retail 
pnre of iba actual content*. a* f<>un<! by 
the anal}«.», >r what «h«- article* emild 
ba«a tiwA purvbaanl for, by farmera 
The remainder of tba anal jaw «ill be 
giten neit weak. 
FA KM A< VOI NTS 
Wa have often tried to urge uj» n >>ur 
reader* the importance of keeping ac- 
count* of all transaction* uj»<n tha farm, 
both ii a nereaatty to the bu*ine*a, and 
• ntfiM of comparing each jear'* croj* 
and ettry transact t<n If account* m a 
to tha bu*ine*« man who came* 
on but una branch <>f bu*ir.e»*. h<>« murk 
m> re to nuit thejr ba invaluable to the 
farmer with hi* multiplicity f brtrche* 
and manjr «anetie* f go:*'a upon kia 
band* There ta tuu muck gue*a-«ork 
ujk n tk# I arm Wkrn «e ha*a 
t«> •ri||b 
ami mea*ur* atarji articla produced and 
compare Ha »alue, accurately, «itk tk* 
coat of pruducttos, «* akall have aur* 
mounted on* <f the great**! nbatacle* 
that liea in tk* «aj i>f making farming 
profitable We tiutica in the M It i- 
er that tha A'« in</ II •mttni'l of- 
fered |n/ea fi r the brat kept f«rm ac 
c»un'«, aif', Aurfuat 'id, publiaked a liat 
of pruea < ffered and to akuffl tbay were 
awtnlfj Tker* were eigkiy-niite com■ 
[wtltura. aetvral from this Stat#. Tk* 
account* «era kept by practical men, 
and ahow an atrrage pe'fit of eight par 
cent. on capital mteated The pn*e* were 
a* fellow* 
»»< /Vu»-(ta* Hurkey* Moani Ma- 
chine. ialar.I at |«V U> II C. Kiaael, No. 
lUllry. Mu* 
Wwa-I /Vit* -die Vaukr*' dure* HU>>, 
>»!««■• I at #t'i, l»> It I, Wlltiama, Amhrrtt. 
Nana 
7\i»l /V. Oor IlirruV. »*lu«.t 
»•. |)i, to H A Tmut jr. Ni«p»rt. S II. 
/'•urtk «)« I'laael, |r Com'tittr-l 
ll>» Mil (*alllvaU>r, *«lur.l at $1). to K II 
llaywaril. I ul >d Mui 
f'l'tk JVu#—OM Cahoot • Hr<)4>l< ut 
Sffil Nower, value*! el |7 SO. lo Arthur A 
II r if ham. Mar.«or<>. N V 
,VulA /Vk«—<)m North WraUru Corn 
I'lukr, **iur.l at |> ZO, to O T T»»Me, 
BloonflvM. Ct 
The total value ol the pri/e* i« #17 > 
I hey have been *hipp*d to the 
ful (utlnltitli It I* to be hoped that 
pri*ea of thi* kind 
< tfrr»«l • few tnn 
K*oc* aill bring out a tft'rr number of 
coAteetanta, fium nearly every Ntate. 
A NKNV Cll ARlKKIA MAOAZINK. 
We in in irctipi of the lint number 
of Tkt .Y.i/i -wiW II Hr^wrt .1/ nlKly 
—a magazine devoted to the intere*ta of 
wool grower*. generally, throughout the 
country It i* conducted bjr J. W. Ai- 
tell and contain* 61 page*. which are 
filled with matter of much general inter* 
e«t to everjr one interested in wool grow* 
ing. Kiret, it the proceeding* of the 
National Wool-groweuConvention, which 
met at Chicago laat May. An article on 
(he diatnbution of *heep hutbandry, anJ 
ita relation to value of farming land* 
One, with atatialica relating to the pro 
J action of domeetic and the im|M>rUtion 
of foreign wool*. And many other ta- 
ble* and atatiatica that art wry valuable 
to the wool-grower. It deoouncea the 
legislation of I H»;i reducing the tariff on 
foreyn wool*, and demand* the reatora- 
tioa of the tariff of 1 HOT. It i* in fact, 
a» in name, the wool-grower*' magaiine, 
and a* auch ahould receive their moat lib- 
eral patronage The publuher* ffrr lib* 
eral premium, of ten different breed* of 
imported aheep. The aubacription pricw 
ia 60c. per year; in clube of ten. J<>e. 
with an eitra c<>py to the one getting up 
the club Tbeaddrra* ia TKt Sat> *al 
M ooi-ff'trrri <,>uir(rrty, |'itt*burg, I'a 
II immoiib Paorm rum Suaar—H. 
K. Huiiell, of To.1 Bridge, Kryeburg, in- 
forma ua that, aim )«ar* ago, be pur- 
chaaed * laab, when only • few day* 
old, of a neighbor, brought il up by band, 
giving il cow* milk Irjm a bottle. And 
during the ain* yeara, be baa told $400 
worth of lambe and f50 worth of wool, 
all from the offspring of that one Umb. 
He alto bat a fine Mock of 14 now,which 
includea the original mothrrleae lamb,— 
low a a beep of high boaora Mr. R. in- 
tenda to keep her u long aa life it pleaa- 
aat for her, for the good a he baa dot*. 
Krerr farmer abould keep a few good 
•beep which, with good care, wdl give • 
handaome profit on the original capital. 
Hian —By carefully collecting tad 
atiag abeorbaa ta, manure May be made 
auch cheaper at bome, than l caa be 
pvrcbaeed.—Nothing belpe out tht work 
of the farm mora than careful attention 
girca to detail*.—Writa out your plana 
for aaat part work. 
AYER'S PILLS. 
A iMf* Kf"1"* •* Um <n»m tkwk 
MM* hwu hImmi mil tram <ini|» 
■ml at Ika lUooch, ku«*ia, u4 Mm. 
• til CitliliK ru n »rt Ipoi 
IImm irpm, u4 *'• .aii» M 
•art Ik* Ili'MM mw*I I'f Itoil 4-tapf*. 
■Ml, Iwlwl'nl < «n*ll| allwn, In.llgr*. 
Um, -U. l»|Mnl*ry, 
|»l I k-«l u| Mlarr • mhII, I- • III *4 
•kuk tk>r ••• » f*t w4 
|l»m»l !»■» ly. 1I» < »i- u »» w < I llMW 
Piiu kj Mlanl H>>*« '• krM~ 
bn. *U •• ink Mtkil .) tL* Him .li « li 
•kirk Umj in ImJ I; lk« m4i<iI ji'jl*' 
Mm. 
Tk«ar Till* *r* r< -ih|»>*|mV-I "t "fUkll 
HhUmH l«lf, Mai It* al» -n*talf It** fiom 
«i"wl ut mj i«j«riu>.( >.( i<Ii**i. 
A au0Vr»r frvni l|r«Uikr «rllMI 
"Alll'l hill IT* llfllwakl* Ihm.u4 
lr* my n«*m.i n«|aiiii<« I kit< Wa 
• imn —<*»■» tmi Mw<ifk«, w4 Mt 
I n • II.* oali Iku.g I #.h*H laak II 
I'M r*ll*f. IM ii«* «ill aM<kl; MW aif 
I- aiil liw ai k>»l lima |«Im IWJ 
• IW* M*l *4*>I|» uJ Ik* •••■••I |k|M 
I kHIMM I ai ll l« I'baaaf* In BM ll 
«* In ll>» r •», auJ I 4u M 
IUIIM I*I'Hi i*a# • 
U.I r*M.<4 W I |.«*APro • 
F anklin M.. Uvi. im uI.Ii., Jai>a i, IMJ. 
"I kin M><) Alll'i I n I • la raiaWr- 
|w muam m i**«imiM kf !■•*. i>4 
!■*•« MW k" ail lliril I (all In kfr. *u| Ink 
liw .|i>ii*H Mull W •* •uHli k»r|> lk*ai 
Mi kiaal al -mt km*, a—I Mil* lUa M I 
I.IUII I, Iilr ami >> ll |i« I ••!.< in, 
»"< Ml I > I il l IHU Uw; IN ln« »la«l 
J. I. IUih." 
M«tU, tun, Jim IT, IMJ. 
Tk* Kn Iiikii R. Iliai* wr, «iiiln| 
If-* 41 nil i>« Ml* I -r • ii* )>ii| 
•M I ka»a MMI aakfarl c- 
Irani alii k, ll (f>lt* <4 Ik* M* <•! ii Ml- 
MM a| wkM kla li, I nlm4 Im nuiM 
iManalwwi, Mill M* Moalk* ua J 
l«faa U4i«| kill* hlU Tk#jr l*»a 
*aiir*lf r»«ra*l*4 Ik* *uMi«l l.»l-1, iw4 
ka>* *iv iu»|*u«n| a.f g*i.*rai kaiilk.' 
Aria irmrir PiUi mmrt lrr*f«- 
luHM at Ika fe.a.l*. Mlaalal* tkl i|^» 
I i» 1*1 1(mIi «, iixl k| Ik* | ra*a|>4 *uj 
U-* H'> k*' * <1*1 l"b* oJ 11(4 W Ik* 
• b i* irk) •»'«1 Wuioof* 
riKrtiii» it 
Or. J C Ay»r & Co., Lovktll, Matt. 
kiM kf ill l'"i||litt 
IC'J* 
£ '.} *10 
t )0tl- 
uo. 
All #l|«r Um • fcWrf»l 
imwtr .*1 •fwu ol 
Ayor's Sarn.tparill.1. 
Ctlklr** rlk W# fj»«. 
I »<», wt fr-'fulrtW uf f|4> 
«. !« »..U| »»> •« 
I **■ 
.. I TiflMli II. 1.1 UHUm for H 
CAIN 
Health and Happiness.| 
9 do n mus 
oecruF 5* mDONE. 
Ar» v-Mir Ki ln^vn «liiM>r<lorn<!?| 
IrtMi * >4 W «<• I m tfm> mt «»••• — ll 
•w>. in« | MWa •• if ii mi «*■»» »P 
IWMl" M W lm«»«l. lnlHli 1 ) 
Aro your n«rv«« w«>*k? 
*!**•«» W. % -.rm| «m» ff«i »• • '•!•#« 
I' «f'»f | ••• « « f|Wl*4 I" l»tr *f~% N V l> 
» Li I dmHi 1. U. 
Ifiwo y<.u Hnrfht'ii DlaMM*?! 
Wmi " »• >wa »i tuar (w)Mll 
I- 
1 
I'M* •itf4.fWnlr.llM> 
8uff»«rmtf fr m Pul-tiM .' j 
IMMIM —I
!■» IVUr-MKl^K^ 
h ; 'I 
in»'f w «i 
• » 
1 
» * •r l. Uto f 1 9UI 
In your Iin< k lame ac<1 (vcbinir?! h'lmml * H W 4* k» »«••!>.#» Mtol 
—. 
# 
1 
ft M T«i Ml". Ii ^ 
H*v« you Ki«lnoy Di*-'um»? 
>r m wm4» w hhmH l<M»«r j»l IhIn 
| | 
Ar«» you CV>ni»tjpi*t«»«l? 
'IIU f » >1 • .«r« « ••» « • 4»l 
■> a/tor M )-•/« ■« -t •*»» i*—'■ •• 
IktaB* IwH^i, M. II W 
H/tvo you Malaria? 
u M Ul I'M W«Uf IOM «4Wf 
hnew'i I »-••• •••♦ •••! "i fcf I**1 
* 
If m I • 
Aro you HUioujiP 
K ► » rl Ui 4*»m •» '• f«4 IU« '«f I 
» 1 
■ r% J. f >**i- I~* fWi 
A r>> v »u l> rai^n't w 
■ } <1 
» ■■ fr-m. 
1 > 
Km l» » k ■»!«•»« ll u 
mm _J 
£» II H «. I ku !»•« •», 
Ar« you Khrumatmm rack«l?| 
l>hrf • «#« WW IM. •/<»♦ I •« f1'* • W *" 
a* vi ui«nvi»' 111 I ► «- ~-i i» ■' >'• 
BniMi. w»««nqi.. ■«— 
lyvlio*, aro ynu nt.ff. r 
k * A r*4 
» * *' f. 
,i k i. U. [». .■« • La ■ 
If v •*;!•! 1! ininh 1'. 
H* vlt.';, Tak" 
kIDNEY-WORT 
Th« BlOOO ClIANIII 
HORSE HOES 
CULTIVATORS. 
I. X. L. Iron Frame Horse Hoe 
and Cultivator Combined. 
Th* B*i? Iron fnm« Ho* ■« the Mirktt. 
CHAIPICN nB R 4 CULTIVATOR 
(Will I* Ml (MI.V • ».«<> 
f•>*« wnI •»»•! |l«4- I i>H' 
HIll Mtnail (Ml 
F. V. MEKKILL. 
M tMJMl M K»H or 
Agricultural Implements, 
M)l Til PAMfc R1IRI 
Mar. SI, Ml 
Cigars & Cigarettes. 
I fe«t J»l r*nalr«l 
A LARGE VARIETY 
roa IA» klMLfc aal I ofrf tll»« Ul lt« 
MM •> »>• 
Lowest Possible Prices. 
*l W »>..•. *l», ul | «ilf raar»at<« •Mi.fin an ia 
•II wm ill »•< riialiw ai »WI p«r 
'k» •( rlw«h«rt 
J. H. RAWSON. 
CirH.Ofl ia»l. 
% Ll«a • J» »»•»• aaatoao 
I|r W loauraic ia I'arn l>'^ililti( lowaa 
Ht oa# oflha oi l..i aa I ntumgvtI I if* |a«uraa< 
Cnapanwa M lha aarl4 Willi lb* HIM parlr. 
aa<l auli mi aha |a aliliaf In put <*•! aa «aa 
(T lain lh« voft. aa arra»«> aiaal na l<a m4» 
wbtfb will hi* labor |i»»a»ai i.arinrra 
ma a* l |«rm*i rn» No i»rtitu«a ka o( 
lia lm>a<-aa la al.aalateljf rt<|uUilr A Mrraa 
• lib fail a>M, »>\ 171, Pofllaad Mr 
FOR SALE. 
T%« h'Mitr, wis I»• I ti >•■ »• UM 
••Bomktr Maa4." 1a llnl i« ut*r»\ 
for *»>«■ l"rk» ■»br»l», F.»r (•Mikulara *p- 
rfMNa* A K HOftkKH l*«i<to« 
M *» 
lUrl.'d M 
EASTER CARDS, 
A >•>» aal I.«r>a It >m V' fa h ell. aaab 
Plata aal tfinitd At* 
School Cards, Large & Small. 
Scrap Book Pictures 
»l tifff <In«I^|:|. A flit l«r tht 
B-jjj. i:. Mil" Mi Machine, 
UMMlfBtfhiM «k«A rauh'r fwttH at 
taii«(M tltli <*l rh»«»lpf iIm lif»«"i>a of III* 
wort talku Wlara >«• bay. kM <• trial. 
Pictures Framed at short notice. 
W. C. PIERCE, Norway, Maine. 
OVER-COAT 
CHEAP! 
CALL l« AT 
Elliott's Clothing Store. 
OBly a rw LaA. OMim ubrt't Mm* sua* 
Wh*n * hrglaa to »•* I1a*b ha br# n« 
to b« foolMl 
W by >'o you »uir. r w.th Bac h A« be. I'aiu 
la tb«' Cbfat, lib* tiroalUm. or LaHMBaaa i 
aatwbrr* wbri • //if I'lfi'r *111 ►null 
|lvr )M Nl'f! |)r«||ltti trll 
Ihim W 
MBit* 
____________ 
A Wttlrn C< llr|< to aataMlab 
• d« partmrBi of wi«m! (tftlnf. for (• ar 
It 
woald trijuifr a rrpauti »a f r laralag« ut 
block' bead* 
lit r«ll«l for llw |K»ct»r, hat ail la tala; 
III* j »l!« wrt* ja-t Urillk, 
And ;hra b« >|Ui« k'jf carrj lii« | «l", 
With Ureal American S|nrlfl. 
•'Aad aatrd m»wf. Tn It 
Oettarally th- party who alag* I W 'lM 
not ll»a alwaya' Ui load'at, I* tha nu 
• ho grta t>rt*rru tb>- f«-atb»r tmli >latl«| 
a thaadar atora. 
I'uro TK>N The SrarUt. ( ar tia* 
H«l, (Mil (JoM, Naif ll ur, M al Hrown. 
IMaatoad DyM ||N paribet I Mlu A»y 
faahloaa'tla color, 10 caata at the tlrug- 
(l*U. W«lla, l(lr bar'I* >a 4 fit. Ituriinf- 
ton, Vt. 
A Michigan editor got bo m% I that li«* 
nearly rh> wid Ma toBgu* ff barauta an 
old ■< tf«ora «rlB.I« r woald atop la front of 
Itla ttery day V> raat 
A grntlrraaa la a in >rln« town *h> 
Sal •uff. fr.I two y»ar> With rhroBtr diar 
rbo a Bad waa ao Mwnl that b* mMiI 
walk. waa < urvd and reatur«-d to noaad 
health hy John*.m • Aaodyne iJniui'M 
Tbla l.iamo at la worth |ta * i<ht la tr- 
Tba VoBiu of tha fern t la is Ira If-' la aft 
0U • d larhca loBg Tba mal» girt IT* fr« la 
that Mb( d*'til« d tha powrr of »p»r(h |a a 
hU-aalag and Bot a ailalortani- 
Tin** uxm ro* T»i"i »»*!•« 
or ilollara haa* heea aprat in advertising 
tb« c.lehraWI III K1XM K HUN III HIT 
TK.UH, liiit till* farl Ifi mnli oalf la part 
for tb*lr rtormoua Th«lr merit ha* 
m*le thrm what tbej an tha > *t Word 
mHlda* **rf detlaed l.jr into 
• Ml<1 tha New York Congr. 
man. "I am l« f«»or of ib> olaag **f 
half f»i»u Ttej bare f»gu « pa««lng the 
platr »r .Qii I ttrrf Muul'jr bow m ray 
iklKi' 
Thr hilgbting if rU of Impar* l)i»>d 
are aad to h»b«ll la tbi>»* w- m«t .lar I jr 
•lay Thla ought hot an.I d«» I n -t »>e a«> 
Pinoa*' 1'urgatlre I'tlla make >■ ■* i.<b 
Mo<mI Uk>n na» a tight fir wok a 
will rbaof* the Mood la the •allr* »»a- 
tan. 
"No," a«l>l «h» min U« Int » 
"I Will a t hare a •al.n.it nMt ti my 
hoaae " Th> n hr w. at ar uk! Into th- 
h«rb atrrel, aal ram-- S»k »l( J bl« 
wuata. ha 
Oar We»Urn propl* are to lie la It W 
►>jr malarial fr».r wh.n l>r«-akig ipnew 
laatla. Thr foika la th«* Kaat art *lao rum 
plalnlag of f. vrr*. rbilla, an I aga-a. «rt« 
lag fnxa <1- atlng *• grtaM'- maiirr and 
at'l itnp rfr. t <|raiaage. f..r • llfcer Kaal 
■>r tbe heat rem-Jr la Itn « Igua 
Care 
'■ Mo," *al 1 tb* raplala of th» •> •an 
at«am< r. •' »e a« »er rare n b* »aar a 
rlral craft la th offlo/ an I a ra t > 
tbe • agtaear to rbala d th* *af>'t 
*al«e. 
KtBiMv r, or ihb IU»r Kixo 
Kubar<l T ItoMnaoa l« a<1r<igg:«t llvlag 
la Itariae, Wla litre i» wkii «!iat lit 
•'AIT!.< tr l with larjf _;ll« | wa» am 
to arti< alate a «">M •llatlnrtljr f r fall? tw.i 
moath* A li'irril «p; li at) >n <>f 1 nv« 
Kdrctrtc Oil completely ran* I me Am 
pl«itf<l to fr* »rnm*n.t n 
Tb* wlfa of • M>tWi:>i ptiKli<r la 
(ieorgla Ukea tara* nub him at pfracblag 
Wlifl III* p*rt»hl to« r« the ill in an 
-tigging worm* la tha i>»< k j arJ th»j kanw 
II U «1ay of 
I»4Xi,«koi a —|'«r*>a« ■! aliag la Uier* 
pat up In a «t j l«* almiltr t» I. V K' 
wood*. are la danger, •• t' l»v■' ,i« 
'wen copyrlgbU'l O norifhn il/mlqri 
al*«». trKtraark, "I. K All «forw t> 
■vII a <l it. rmt article • a I hi* l« I* «ir« i 
•ntl rt|m-||ll)l that |« j it up In I 
•tyl# Imitating thl*. win >««• p- mptly r 
M(«l 
A (lf<rH (Vuoty New York w .n. »:i 
lfr»mr.| that ahe mw brr hin'unl kt»*!ng 
a aelghtor a wife To Iff ktr he wa« 
ohllgnl to f'ujr tw • Sonnet* ir I a ■! k 
•Irraa. an I afV-r all he >11 lu't bate tb fun 
of lb* klM 
A Hkxmbui Wot to I 'i 
Kemp'a IWUam for the Thr •«*. ai l I.*jrn* 
It la curing mora r«*<« of Cough*. t'oM* 
Aathaa. Mrnn<''r >up. an I all I 
■a I l.ung Iroahlm, than an* oth«*r n»<tl. 
cine. TUe proprietor b>< author /■-<! A 
M Urrry to ffun l yir u, >n. > f. i' -r 
taking threr fourth* of a Initt •, rrl f U 
not ow«la*ii I'rlfw vi cent* tu.l #1. trial 
•Im frw. 
The girl of tha perlol I* , »it« a up >rt» 
man. la brr way. Mbe know* tJiat th ar 
rongement of brr balr laaUlilug rliarm 
witb the unwary a«lorrr anl. Nil the bu- 
Ur. abe Uaau* away until • lirlnja l.rr 
prr)T to her feel. 
IIwmI'i %ar»a|iarllla 
I* ilrlifMil h) meet til* »«nt« of Ihot* »h<> 
nrr-l a m*lirin« to build them op. g,w 
them an appetite, purify their Mod, an I 
oil op th« machinery of lh« ir Lo<iie«. V> 
nthrr arti< le Lakt-a hoi I of (W tytlem an I 
hit* eiartly t'x» *po( like II -»l« H*fM| 
rilla. ll «>>rk« like mafic, rva< hin* e»«rr 
|>«rt of the human huJy through ttx* Llou>l. 
Kit ini to all r»n<-««J (.{« au4 aMrgJ |l 
a Lottie; (it for fi. 
MtliliPi Cm m W • No1 t) \ 
— bow >1 yr (to. Country*? Am M| i' t 
■ 
are yon b<»n>'; hut I w»» in h pn yu ,1 
hrlnf your hu*'iau<l inn t <<ii I.'' m »■ 
-It la three nonlbe Hue y< u m> re imr 
lle«l. la ll tl.rt* 
New Count.»« (arnrlly) —"fee, t!ir««- 
month* "* 
"The 'Mint U • •II, I ll'ipr." 
•'Yee. he la, I helletre." 
"AO<l I rlprct you erj.rye I lir« n Ll* 
if ran I < aat!< ?" 
'•For awhile, yea ; tut you tee It t k all 
of my f irtun•• to pty < IT th 'ill •!«< t« 
• u 
It" 
"luilrttl! I'oor ttlhl! ho* (wlahlc 'till 
help you." 
••You rtl " 
••llowr 
"Let ma bare your family waah 
• Kougb on Uata" rl< art out Kata, ilk*. IV 
" Kirnah i<o i.ormi" for jrn*. Huul>n« '4*. 
Thin people. 
" H rli»' llralth Ker^e^r" rw 
at'»r»a health ant *l*or, < urea !•> >|>et>aU. et<- 
I 
MK<>ugb on To'lbAt'br,* Inattut relWf IV 
l.«iltaa wb« *n«M retain fnalinMa an t *1 
varlty .lou t tall to try W. IU' Health U»ur» 
ae" — 
" Itucbu p*it«*," greet khluey an I urinary 
cure 
nwi roe*be*, ant*. M b<n rata and mrr, 
rlmrel out •»> Kou*t> »u Kata,* lie. 
Mnugb onC ougba," trorb**. IVj lltnM, He 
I Of rhll'lrrn, «low In <l«>T»l<tpm»nt, pan* an.I 
■Wlaila, u»' M W alla' ll< allli Ut oawvr $1 
" on l»antlat' bmtb |>ow l< r Try It 
IV — 
Nrmxi* WrtknrM, l>i«pr| a ■*■•■•1 I•*■».»! 
Iljr enrol bjr •• Walla' II- a 111 liniiawrr |l 
Molkrr*«M • Worm -<jrnip, for fevriiatiiu •«. 
wnrma, < ouatl|at|..n. Urtrlna. flr 
Hinging, Irritation, all KMorv an.I I rlnary 
complalala « urr>l by " llurbu pall* " |1. 
MIgbt • •■■at», b»»r. eklllt, tnaiarl*, ilv»i« 
• la. tur*<1 by " Walla' llralth 
M j boabM.I (vrtfaa a la.ly) la Ibraa inn-« ILa 
man alaer ualng Walla' llmllh lUnrwrr 
* 
If you an- telling, t.rokon. worn mil an'I ntl 
voua, nao Walla'Health K-naw.r 
l'rryalrn< «-of kl-lnry oomplalnl la \m< tl a 
"Itucbu pail*' laa qakb. roaplata ran- |i 
Tb« warnrat mino« r Id which <-m lJr»- 
/.IIkd can lntr»<lu< .< another Into Ma Itml- 
Ijr la, " Thla la mf rr). n I; tf h« »•* aN any. 
I am arroaataM* f tt it." T ■ 
<1aag( r of that atjrte of latrMu it >a < .» n 
log Into » >gu<* In U,l« country N» mtn 
(MM trll bow noon ha won 1.1 r* called to 
avttlr np. 
Upio in Itiimn 
Long brfora thry r^ach ral<M.< *x- (r 
qoentjr And thrtn*c|y.a • uffrlog fron 
•om<" of th« roaipttlata ac<1 w<ak"*< » 
prrallar to thrlr art For nil aoct, KM 
nry-Wort la a gr»-at boon It In tac*a a 
healthy action of tba K'ln-j«. Llrer, an I 
Rowala, ciaaaaratba ayatcm, ill atrrnglh 
rna anil glvra >«« lite to all tb* impjitint 
urgana of tha »x»ljr. It la aatara'a g*ra> 
aaalatant la aaUMiabtng an) aaaUltlag 
baalth. Hold by all drnggtaU 
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af-> > »m. I * '• "K111 KKMI lull 
n I. »' I #«• »l»f »• " '»"• » >IH 
I liwl It *»• II t%r*4 w f»»! II 41 
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